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$n l a actualidad oxieto on ol Peru* an creciente afán 
* de desarrollo induetrínlt anto o nivel individual» co-
so áo cooperativas y propiedad social $ uno áo loe inpa¬
sos para l l o r a r a cobo t o l desarrollé, ee l a enróñela 
de un e©n©cinient© cabal y profanta do lao possibles i n -
duotriao que pueden sor instalada** en nuestro p&io^eon 
ese f i n tesos creí6© conveniente desarrollar nuestra tó-
alo titulada "Dia^néctlce d© l a s condiciones operativas 
do l a Industria del Vidrie on cuo líneas de botellas, v i -
drios planos y vidrios áo seguridad"* por ser áota una 
áo las t&ñn floreciéntos on ©1 paid, tanto per su donan-
do actual cono futura ¿eolio a l a aplicación variada de 
oue productos? con l a finalidad do que l a s personas In-* 
terosadas en t a l ©apresa tengan idea concreta del gra-
do de adelanto on e l que oe encuentra l a Industrio del 
Vidrio en e l £orá f dándole© per tanto un hito por don-
do eopezar* 
Para e l logro de este propósito, bajo l a dirección del 
IñgS, César visques Áragén$ se oepesé a trabajar y con 
ajfuda de diferentes entidades públicas y privadas ya 
, sea «odiante dates estadísticos, entrevistas, © encues-
tas £3e llegó a l a culñinncién de nuestro objetivo* que 
por ser un toan nuevo estn propone© a posibles entibies 
y sugerencias con e l dnic© f i n do esclarecer aun isás 
les conceptos que vertimos* 
1
 i 
Para terainnr queremos agradecer prefundaiaente o todas 
ñqüollGG personas quo han o©lti©oro&© en una u otra for-
aa en l a culninacién del preconté trabajo, e l cual so-
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ha sido elaborado con l a 
do dar a conocer l a ^voloclífii <p© ha OKPG« 
rtaeistaáo l a ínáustría vidriera y $1 gra&o á& adalan» 
to e& ^1 ouo s® «mauontra on las líneas do totollas^ 
i^idrio pla&o y vl$rí&. da ¡sog unidad sobro los qm t ra-
ta e l astu&Lo» 
SG te tratado do wiaric&s» l a infoma» 
en las-Estadísticas ñn fh^uccftS% & 
lustria y- Uari«30$ oon lassl 
do tn^ortaelóri y ^i^lesscmtadas eozi la 
*. 
s nivel do cneuoGtas y visitas» a las d£f©í< 
BU&rlos de 
E l estudio tlcns nachas ' l ia i tacióms f siaiúo l a pxln*» 
eipal l a do ol>tenor fnfosms&eión qm ofrezca todo 
erádlto por eaanto sucedía con ftaemmeia do que l a 
itsfofísaeMfi <tU0 so publicaba tao s@ ajustaba a l a #§a* 
Udad* ¿ata tenía qm mr rarificada y corregida* 
B&t® hecho <ntr£o*&. se ^spliea po2\la tsndoscia do 
loa &spresaffies9 itóustrialos*' técnicos y psfrsosas 
quo Mbos&m o& i&drlo*. do tratar do alfcoa?a^ l a isfor-
mcMa. dada l a alta sssrstiviftad. croe caraet&rim a 
t#rxu. 
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l a Ittfoxoaei&i pmcsdstits €0 o ^ a n i s í s as» 
t&tol&s pos ajustase tsSs o l a 
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E l estudio se ha limitado a l análisis ds l a industria 
para e l período coiaprendidQ entre 1995-19 7**> por cuan-
to l o s datos-estadísticos sobro producción para 1975* 
se encontraban en pecoso de elaboración, pero se ha 
tratado en lo posible do actualizar l a Inforaacián 
y so ha coraparado precies de materia prima cotizadas 
en Enero de 197? respecto a l a s de 19?W 
Otra de l a s limitaciones que es necesario indicar es 
e l hecho de considerar en e l análisis, empresas ubi-
cadas en e l área de Lima únicamente;, por cuanto l a s 
empresas de provincias todas; se dedican a l a línea 
de espejería a excepcián de Carlos Slu t i Fábrica d» 
Yidrios ubicada en Arequipa, cuya producción no es 
sign i f i c a t i v a . 
Las; limitaciones que indicamos) sumadas; a la. f a l t a de 
experiencia en este tipo de estudios hacen que e l 
presente trabajo esté* sujeto a crítica. 
So se intenta un estudio acabado pero s i creemos que 
constituye un pequeño aporte a l e solare eiiaiento de 
/ l a problemática de l a Industria Vidriera en e l Perá, 
dado e l escaso conocimiento que de e l l a se tiene y 
l a necesidad apremiante de su desarrollo a ritmo más 
acelerado. 
 
CGHCOTSIOHES Y RBOTHJDACIGUÍS 
> (momstcám ' ' " 
industria del Vidrio a nivel del (JfiAIT y ¿UEt£DCt pre-
senta características- muy particulares para cada pals 
sin embargo existe una mz±z similitud que es la depen-
dencia económica y tecnológica de compañías trancnacio-
nalesy crean do un monopolio que influye 'decididamente 
en l a polít ica de desarrollo de los pueblos* 
E 5 aportante considerar que el único pais independien* 
te en Xarfcinosmérica en esta industria es el Peru, cons-
tituido por papitales netamente peruanos. 
Cabe ress&tar también l a posición da Bolivia que se con*» 
isidera como^  pais independiente, pero es necesario ind& 
car que su industria es todavía incipiente.* 
Podemos concluir que la Industria Vidriera Peruana es-
tá un tanto relegada por los países que integran AltALC, 
debido a l a falta de asistencia técnica que s í l a re* 
elbeñ las: compañías dependientes; de sus similares de 
B»E»Ü.ü», Holanda^ Suecia» Alemania» Bélgica y Centroa* 
mérica; contcndó por tanto con - tecnología mas avanzada-* 
Asi por ejemplo en la linea de botellas, estos países 
cuenten con máquinas de moldeo automático y de alta ve-
locidad, cabe resaltar el hecho de que Colombia posee 
33 máquinas IS y U hornos regenerativos de alta eficien-
cia; Argentina cuenta " con 30 IS y 20 hornos regenerati-
vos; Venezuela tiene 24 IS y 7 gornos regenerativos; 
Brasil posee 38 IS, en relación con Perá que proyecta 
para este año contar con 7 IS y 7 regenerativos» 
¿ £ $ a a f e m t 0 m £L m c tuesta mn lag: si^uienteo 
l a 
y f j n s c o e ) , $Ulg&ú& d© l m & to «£dHob. « r t 4 «* 
V: ISUWEJO y «X togaar* © s e t t e r s - ñ& 
*m p%p*&* © y ^ ^ « t e * .. 
*&cl0tcsk otrara I faoae ecpeci*Zee dentro de l a Hadunár ía 
^J^^fSt (ampolletas t e &^ ©ec&«*B€% ffcasooo t&&3La% 
trláx&o- pyrex, toaba» ^era tfceroos, « te»} %OQ caa lea 
na se fabrican en «i pata« 
* 
Le locAilcsción £e IÍJO uniéüdoc prodacttvas 00 eaoam -
txm ca3Centraañ0 caoi c& cu totclidcd m 
litasufc por ttawmtr e&ta a t e r í a lo 85£ de to 
Meloacf l* 321 giRigo i n á m s t r i a l e s t é fotG&nfo par 60 
presas §e l a s cnaleo 52 ©0 ofcicsm en te y tm rootcm-
 I o n priBCipalea a&tcs&a© prlc&s ¿ffiport&dcs $.u« crasos* 
l a iodB&tf&a ¿ e l v i&sio 00m Caa'hoimta á e sodio 0 h i -
eroxldo de a luminio. 
SIL t o t a l &e ssataxte p r t m ^ i o ^ r & a i a «& €L ©fe 
f 4 toe A* toa* de Xas cu ©leo a s a r r e ^ o o ü S 
aasl&ssato te &©Sto e l 8S&- á g u i 1 » de omtar 
©os usa jpOanta fe c&se'boaato dfc sodio » é l ^ 
& n i v e l de& O&tíf ¡jálo dolor ida s e «u i tcabaa tece , Este 
tecla© «toca a m%0 a i aaá ^isissife m frm m 
te&a l a mem%& €0 « o t e protesto a titra& ras* 
¿Sol tpie eonllero £ t eOssa de p rec ios , 
SI consu ú e a s t e r i a p r i s a issporta&a por l í n e a s d é 
c& > 9 eú 
?£&£to £tao&* 192 
ir&datos de m&aafttadi ICQ? 
! Sotellas; 18 ~ 25 
2fe n©0€^®3?S.^  ladicsr qae « l a Xíam de botellas Fatal* 
<oe dé "feóriéo l a eaplea eolasseátc « i US» de aat&-
£l& priesa is^wta&a*, 
100 preciso do catoria prisa ioportsda «o íhcaco del 
presente tóo «oa rolaciás a l año 74* tea tilplicado 
0a vtú&T
w
 crtí ¡se da í& eaeo do $ae e l carbonato da Oa 
por so cotáaftte m S 5,642 (1974}* ImMfedose clo-
cado a Sm 18*000 por ÍX9T7)/ 
los pr t0dpa i«3 sa t e r í a s prlsi&a nacionales eoneuaidaas 
por e l tactor sridzto mxx Um &&ga&<mtmt S í l i ce , ?ld*io 
rote* dolomita, calina, jDostacSa&oae nuestra s í l i c e por 
£ J U tejo contc&id© de tiérzQ* 
£or lo desda nuestro p&ia cuento con cssatidad^s su£i — 
dcofeesr de catarla prizm» 
ISL consuma toted a© 'cataste priaa aaciosal fao de 
113*305 ton. participando l a s í l i c e coa e l 47tf d© «ata 
v&lxxam* 
B d conesao naoiffi&al d& a í l l c e l a l ínea da fcotellao 
participa con e l f diarios planos coa €¿1 l l£* 
H grado de i&tc&r&Gito de Xa s a t e r í a prisa nacional 
«n asta tedaatria es áe l 74 a l 82£. Sitado l a mpreoa 
TOdrioa *&a ü a i&í% Wf io ica gao ae se abantee© con c 
áL 99 $ de nateria pitea nacional» de las empresas es 
eotudio « 
Sos factores <im inflv&m m l a f i j a c ión ño precios 
de l a materia pitea nacional son l a ubicación geográ­
f i c a * sistemas de transporte y l a calidad de l a s mis­
mas. 
E l consumo ds combustible está ligado a l tipo de hor­
no utilizado, así tenemos que l a s plantas que poseen 
hornos tipo regenerativos consumencombustible en Me­
nor cantidad con relación a l a s empresas que u t i l i z a n 
hornos tipo recuperativo o Unit melter* 
Se da e l caso de Compañía Manufacturera qpe cuenta « 
con tres hornos regenerativos y e l consamp de combus­
ti b l e es de 9 billones de soles, teniendo esta empre­
sa mayor producción.' 
Sin embargo ?I£fSfl. contando con un horno regenerative 
y dos unit melter, su consumos de combustible fue del 
orden de l o s 11 millones de soles. 
En cuanto a l consuno de energía eléctrica, é*sta es » 
mayor para l a s empresas que son del tipo automático^ 
E l vidrio plan© nacional tiene como produeto competi­
tivo y sustitutorio a l producto vidrio flotado delu­
do principalmente a l a excelente calidad de é*ste como 
también a süs costos competitivos cuando son produci­
dos en gran escala. 
En lo que a envases se refiere este producto no pre­
senta competitivos n i sustitutorios porque posee pro­
piedades que demuestran l a superioridad de los enva­
ses de vidrio frente a sus similares como pueden ser 
los envases de pafsel, cartón recubierto, plástico y 
hojalata» gs mocearlo recalcar qu« los costos ds 
producción no son elevados debido a l a ísateria p i l * 
esa eeoafeiea. 
los procesos copleados en l a e2aÍx>raeio*n d«l vidrio 
plano aon e l Fourcault* fi t t¿tee¿h* CoXbum f io» 
todo. 
B l sistema Jalado qua so eaplea «n Porá mn «1 Fo-
urcawlt que eis€& siendo desarrollado #or l a «Egresa 
VidzlM Planos del Ferá $»A* a«Me 19**7* 
Ea ascesaxlo indicar tpis ©1 slstcoa Foare&alt ha s i -
do desplazado por los siatecas Pittsburgh y .Flotado* 
Los procesos para l a fatxrlcaei^n de enrases scgdh e l 
tipo do moldeado qua GO usen pueden ser ramal, s t s l* 
aátooátleo y autónáticcr* De £ 5 tos «1 isanaal es mi »# 
m&s .antiguo de loa procesos lioitando ©1 volumen de 
extracción de los hornos desde 290 Kg. aldfe a Oha to-
ncloda con» itsSjcls©|- efc fabricación cató! destinada a 
l a ottáenc&Sh de objetos ar t ís t icos, dorado m puedo 
apreciar «1 arte del operario* Elendo este prococo 
«1 quo crea rsayoisis füentes de trabajo* 
B l proceso seiaimtOB$fc£oo es $teHai? a l proceso ES*» 
mal con l a diferencia que se le da toma a l envase 
en una na^uina Schiller aonímitonátics»1 KX homo que 
so asa on estos dos procesos es del tipo "Pay tank".* 
En l a fabricación de enrases por e l tipo automático 
se distinguen dos cátodos de rsoldeado* que son* <?1 
nítodo do soocion y e l n£todo de oltnentacion, este 
ál t ico ea e l nás ¿pti&o desde e l pinto do vosta eco» 
9 
sondeo* 
Los vidrios de seguridad de acuerdo a l tipo de pro* 
mm toman e l nombré de laislnado o teclado de segu-
ridad. E l vidrio laainado ofrece ventajas sobre e l 
templado siendo l a mis importante l a resistencia a l 
ie$>aet0f y l a principa! es que puede seguir desnope** 
ñanáo aras funciones en caso de rajadura* 
B l estudio de l a producción para las l íneas de bote» 
l ias» vidrio plano y vidrios de seguridad» durante 
e l período 65 a 5%j arroja los siguientes restfttadoss 
Sin l a producción de l a l í nea de botellas se puede a¬
preciar que luego de haber e^eriméntado constantes 
a lms y ba^as se observa una recuperación de l a pro-
ducciAimostrando un incremento proiswá^o anual del 
10$ para e l período 71-71** 
Bn 195%» l a producción de botellas fue de 86,091 mi-
l es de unidades representando e l h6mh% del total de 
l a producción del grupo industrial 332*1 
£a participación de cada l ínea sobre l a producción 
total de botellas para e l ato ?h fue de l a siguiente 
maneras 
«* Gaseosas t hl*8$ 
.  Cerveza ' * 3**v<*$ 
' - ^inos y l icores i 2$
9
6$ 
lia participación a nivel de empresa en l a producción 
de botellas resumiefado queda&fa dada de l a siguiente 
maneras 
10 -
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100$ lOOJf 1005? 
* _ 
En l a evolución de l a producción da vidrios planos, 
l a producción experimentó como efe él caso de bote-
l l a s una recuperación a partir da 1971$ que s© man-
tuvo hasta 1973» con un incremento promedio anual 
» 
del 03$.' 
La producciÓ para e l año $k fue de 12*195 miles d« 
f 
p i e 2 que representa e l 105? del valor total del gru-
* * r 
po industrial 332»' 
En lo relativo a l a producción de vidrios de segu-
ridad cabe destacar que mantuvo un creetaiento ele-
vado que va en aumento representando para e l año 7*f 
una producción de 2 t 0*fl miles de p i e s
2 . La p a r t i c i -
pación de los vidrios templados del global fue de 
6ty£ siendo p»r tanto l a de vidrios laminados del 
'iéíjíJ E l valor de l a producción de vidrios de segu-
ridad contribuyó con e l ld«'5$ a l valor del grupo i n -
dustrial 332.1 
La participación a nivel de espresa en e l año 7Í*# 
fue l a siguientes 
Bmaresa - W Laminado ^Templado 
Autoglass peruana S«A, 53$ 20# 
FATÍSA 32 35 
T.T.x. S ; A ; i 5 ^5 
Empresa Gaseosas 
día Manufacturera h3f -
VX&8A **0 
La Unión S .AV lé 
Beallsando una evaluación de l a capacidad I n s t a l a * 
da a n i v e l empresarial puede verse que existen esn*-
piusas que se. encuentran trabajando cerca a l 1005? 
de su capacidad instalada r e a l como puede apreciar* 
se en e l cuadro 7*3-2, ée este análisis concluimos 
que l a empresa con mayor ¡capacidad instalada teóri-
ca en l a línea de botellas es Cía* Manufac ture ra 9 
l a cual está apta para abastecer cualquier incre-
mento en l a demanda futura del pais* ; 
l*a capacidad instalada r e a l para toda-la línea de 
botellas es de ?l f100 toneladas anuales' 
te empresa Vidrios Planos del Penf -S*A«9 se encuen-
t r a trabajando a l 1G0# de su capacidad instalada 
con una extracci&x de vidrio de **8 Ton/día, lo que 
representa su capacidad máxima posible. 
La capacidad instalada r e a l en l a línea de vidri o s 
de seguridad tipo laminado con que cuenta e l pais 
es de.6t528 ©í/año, Trabajándose actualmente a l 
k3$ de esta capacidad lo que viene a representar 
1,266 ton/año* para esta línea* La empresa que ea 
cuenta con mayor capacidad instalada es Autoglass 
Peruana seguida de T.5?#X. S.AV 
En lo referente a vidrios de seguridad tipo tem-
plado, e l pais cuenta con una capacidad instalada 
teórica de 2,238 ton/año, siendo l a capacidad u t i -
lizada de lf**3o ton/año, qua simbolizan e l 66% de 
esta capacidad* 
I>a empresa que cuenta con mayor capacidad en esta 
línea es T.T.x; S.A. seguida de FAtfSfiV 
-JZ-
E l nifosro da personase ocupadas por l a s e g r e s a s 
en estudio os de 1,270» siendo l a d i s t r i b u c i ó n en-
t^rmonos de % l a siguiente a * 
tíínea de bo te l l a s s 6*$ 
Ii ínea de Vid r io plano « 13$ 
Línea de v i d r i o s de * 23$» 
Seguridad 
En general l a s f á b r i c a s que se dedican ax v i d r i o . 
cuentan con pocos profes ionales conforme puede a** 
prec iarse en e l cuadro H a 10.1 de d i s t r l b u c i á n d e 
personal* 
En v i d r i o s Planos e l mayor nifaero de personas ocu-
padas corresponde a obreros no c a l i f i c a d o s que re¬
i 
presentan e l 82$ d e l t o t a l de personas ocupadas** 
Para l a l i m a de b o t e l l a s e l £ promed&o.de obreros 
c a l i f i c a d o s que laboran en e l l a es d e l 33$* V é l 
de obreros no c a l i f i c a d o s es e l 71% s i n considerar 
CoTspaSfa. Hanufaoture ra** 
l ias empresas cue conforman l a l í n e a de v i d r i o s de 
seguridad cuentan con mayor numero de obreros e a l 
l i f i c a d o s que representan en promed&o é l 35$ de l 
t o t a l de personas ocupadas en es ta l í n e a » 
B e l cuadro N£ 10*3 sobre n i v e l e s de sueldos y ,sa** 
l a r i o s se desprende ojie l a s empresas que reamneraa 
isás* altamente a sus obreros no c a l i f i c a d o s es l a 
C ía V i d r i o s Pianos d e l PeruY siendo l a que paga e l 
Esínimo s a l a r i o a es tos obreros l a Cía* Autoglass 
Peruana S*AV Igualmente en l o que a c a l i f i -
cados se r e f i e r e CÍa#* Manufacturera es ,1a que r e -
~J3 
muñera más altamente,. Bisado FA3JSA l a que abona e l 
uiínimo salario» 
La participación t o t a l en e l valor de activos f l f 
Jos l o tiene l a linea de botellas con un 6*7% áel 
valor t o t a l en este I t e i a r eorr^spon&lén&ole a su 
ves ©1 77$ a l valor de maquinarias» equipos © i n s ­
talaciones. 4 
06 todas l a s empresas en estudio, l a compañía V i ­
drios Plano % fue l a que tuvo mayor inversión 
activos f i j o s para e l año 197W 
t a demanda de vidrios planos en e l Weri es s a t i s * 
fecha parcialmente por l a producción nacional com­
plementada con la» importaciones siendo l o s prin­
cipales países proveedores Francia^ Bé*Ígica-lAJSéE-
burgo, Reino Unido, Alemania Occidental, Estados 
Unidos y México.* i s necesario indicar que no e x i s ­
ten exportaciones» 
La demanda en l a línea de botellas es satisfecha 
principalmente por l a producción nacional, siendo 
l a s isiportaeiones no significativas* $1 rubro de 
* 
exportación está siendo estudiado y l a s empresas 
esperan empezar ¡su envío de productos a mercados 
coino. Bolivia y Ecuador aprovechando los incentivo» 
a l a exportación. 
Actualmente l a demanda de vidrios de seguridad es 
satisfecha principalmente por l a producción nacio­
nal que cubre casi .enteramente l a demanda.1 Siendo 
l a s importaciones muy restringidas a l igual que & 
--¿7-
l a s exportaciones l a s que no presentan continuidad. 
Es necesario resaltar que para los años 73 y $k m 
obsevó un crecimiento iziry positivo en l a s exporta-
clone s ; f agriando nuevas prospectivas en esta l i m a * 
-v 
2J2¿- qBCp^EHMGlOI^Sj 
to nueva política adoptada por e l gobierno do Incen-
t i v a r l a inversión, croa mejores perspectivas para 
esta industria por cuanto a l invertirse en vidrio se 
^ contaría con l a asistencia t l c n i c a n e c earla a l a 
par que se modernizarían l a s instalaciones existen¬
tes se crearían nuevas empresas* 
. Crpemos que una situaei&i de franco desarrollo nos 
permitiría Incursionar en mercados internacionales 
a l a vez que se daría una mejor preparación a l per-
sonal que labora en vidrio» 
Creemos- que a l escandirse l a industria adenás de G!©- . 
varse e l nivel de v i d a r crearía nuevas fuentes de *r 
trabado.1 
^ * BecomendaEos necesaria un descentra&ismo en l a indus-
t r i a del vidrio por cuanto a través de este estudio 
nemos comprobado que de slaapáO salpresas registradas 
m el MITf $2 «¡spresas se encuentran conceiíferadas 
Lima, provocando ur^stancamiento en provincias # E s 
W£B l a s empresas de provincias casi en su totalidad 
son de tipo netamente artesanal*' 
Se aprovecharía l a política de descentralisrso mwpwsn-
dida por s i gobiamo, que incentiva l a inversión «ñ 
provincias deduciendo e l de l a renta neta libr© 
* 
de impuestos, para industrias de GS$e tipo.* 
Peni tiene l a necesidad apremiante de contar con 
l a instalación de una planta de carbonato da so­
dio, por ser este insumo indispensable en l a i n ­
dustria,, de total iigportación provocando una gran 
fuga de dividas,' 
Se recomienda l a creación de una nueva planta pa­
ra l a «laboraeión de vidrio plano, ©soleando COBO 
sistema de jalado s i proceso Pittsburgh, o él s i s ­
tema Rotado, por cuanto m% vidrio plano nacional 
es de baja calidad, debido a l a tecnología obsole­
ta quo se emplea* 
Es necesario resaltar e l freeiente egreso de d i v i ­
sas debido a l a gran Iraportancién de este tipo de 
vidrio^ 
Es importante considerar que a nivel del GRAN, nin 
gtín pals ouenta con una planta que procesé vidrio 
flotado.' 
De seguir en l a condición de pais independiente, 
recomendamos l a creación de nuevas plantas ( en * 
l a s tres líneas) y l a modernización de l a s actua­
l e s , ya que óstas a l bien satisfacen parcialmente 
l a demanda actual, no están preparadas para s a t i s ­
facer l a demanda futura del pa&fc y menos competir 
en e l Mercado Andino. 
Recomendamos que deberían efectuarse controles de 
calidad más efiirientes tanto a l a materia prima, 
COBO durante e l proceso y a l producto terminado. 
En este punto queremos resaltar; e l hecho de que 
-u¿fé--
«1 Instituto ,.ds- Instigación y Hormas frénicas 
ICTI®e#; nó tiene horm&l^^do los controles do 
calidad ds materiaprima n i dé producto terminado 
-para encases y vidrio plano:f¿- dando lugar % qué 
algunos omprc carios controlGn l a calidad de sus r 
* -
productos ssg&i propio crtterio y coniranien* 
<cia« ..  . 
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Todaa la®# in^ortacionca pagaba aderás m% 
sobrs las f i c t o s dn mar# a qtu> so a f l o r a n l a s 1 
loys» 21537 F 13936* 
b) l&teversi&i* 
1& &stestste ds l f lds te , to facolfcad de 
mSMmz&kfff Ubre ds fczsrassto a l a restst* « 1 15% 
d* ca renta m t a # d e t e n t a a á © daapais d« «sfcctua-
ñm €&$O£ú£0na9# 
_ e j Capi ta ! ! sae t ín* 
te acuerde- n I s «st&pi&aSó por l a l«y gemrol d© 
XM&Btrla% l a i i s d i a s t r i a del v idr io pagará e l 3?S 
do iespueste a l a renta*' 
E ) Wmttf&vo& Crediticios d© l a Bsnca Batatal d© F D -
seato* 
a> 2&t¡exeflea* 
tes tasas ostáci Ufadas por €L MÉMistúAo de B* 
eomsfa y ftomssas* 
b ) te A m r t & s a c i á a y de Gracia p&ra Msnes 
de Cap i t a l : 
» Aisortisaclón d« 3 a ^ aftos* 
» P&rfodD de g r a c i a ú « i a 2 aflos» 
3) Insgntlros AdK&nistrati^os y T^tmologieos* 
te acüsr^o a l a I ^ y General de Indastriaa, 
*f) Bsass- t i^s por De mmtztátz&ciSzu 
* íia d ü d u e c l & i d t ó ¿Oí da l a renta neta libre de i s * 
puostos a l e re tóa* t 
* Mejora mn loa incentivos t r l ta t&rios de i^portaelAi* 
? 
« Meiies de Capi ta l s 5$É 
* Insumes $ 
3*2*- siCT^iof m^mucmu h g i r e D T O . ^ H A » t j&t&c* 
tú tnimttin fl& V í á r l * m « 1 ? t s r i ia n i t m l Gran ^ A -
l o l C f presento carfiGtarfstiaete *uy aspdcifiloG ^ a b i -
flo a on ¿$4ft f a t s so v i v e ano r o n l i á á * tfiotinta. 
S i n «afe&eg* e x i s t o otra o i a l l i t i i * quo os l o dopotiSeo 
e t a oomi^iüú y t ó $ f t & l ¿ $ i e a co porto i í u b a i 6 i a r i o o 
éü o «preciad o x t r o n j o r i i o . 
f a n t « A r g e n t i n a » ceas B r a a i l * C h l l o # C o l é n b i n , 
EemULor» Mtfxioo» y IfcmaftuelQ son €og>o&&t<mtcQ do 
CttapaBíao t r a n o n a c i o t ó l o o 8 á n í c n a o n t o P«*rú e tmt iene 
da c o n d i c i ó n #o inCoronfitonto o í o n d o e c c i o n i s t t i © H D -
e i » m i l c e <m ÜÜ t f t t a i i t a l Qísionea ton i n v c r t i * o en oo-
t a i n f l u o t r i n * 
B o l i v i t! t e a b i é f c manti^no su inf iapondcncic pdr© t«¿&*» 
v í a c o t a i n l a a t r i a «o cncuontra en mae e&aionzeo* 
Bnrea t© ti c o n t i n u a c i ó n tmo r e i a e i á n i© luto tiaproaaa 
con I s a Quo o u o n t ü ñ 1^8 #«ÍS«SÍ n r r i b a in#Ícné io3 y du 
r a l n c i é n c©n ceapaftfoft «axtrrniSorns* 
4p(HffitW  go^ntflante <tot 
V i d r i a r í a Argant inu . ^ i l k i n g t o n ^ ra thoro Cinco 
l i t á * ( I n g l a t e r r a ) 
a ig t fLloau B.A.í.C.' N a m i n g *lti*a * « r t a ( O S A ) . 
V i d r i a r í a ArgentiñauYASA Oi rono^arn ing-^ ibor Olnoa 
(USA) 
V i d r i e r í a Santa Har ina a*A» £ # r n i n g O í a o s tfarko (USA)* 
Cía* X n é u e t H a l ñm P a u l a Otroaa l i l l n o i o Ino»{OSA}* 




limatón de Brasil &heafcon Glass 0 
(USA)* 
*J*M.fÍ*»í**. 
Vidrios Corclng to Brasil Corziing Glass fnt»ítTS&) 
HilUipss do Brasil Phillips (Holsnrla) 
ttoersl gloatrlcs de Br&» General Electric (USA) 
s i l . 
Tí 
ar^o Kontorroy S.A* Ot*ea©-COTniisg y Otaaxis 
Illinois^ 
G^ spo Cewee©ría Hémelo ^ependionte. 
Vidrios fulanos de Hocico Pillsington Brothers glass 
litd* 
Vidrio Neutro 3#A* Ow¡ens Illinois (&£&} 
Fea#dc Áapoll<$tas S»'A¿ Oecns Zllimls Í&S&)» 
Proñmto JCloax ÜWGIÍS Illinois (USA)* 
Ganora! Electric dG General Etestric» 
Philco Philco 
SMUips (HoXatóa)í 
Boákwith Volvo (Suecia)* 
Construcciones Eléctricas TaloíUaSwn (Alemania)* 
de Mexico 
Fca*Kacional de éismms Ináopaodieiite» 
S*JU' 
commu. 
Productos do Vidrios f ie- üvcm Illinois (USA), 
nos (Saldar) 
€rlstalcx£x Paldar S«iu' 9vcn& Untá i s <U3A)» 
c£&»Hae£onal de Vidrie l&caton Class Company 
(asA)* 
- Zl-
Bopsaaitrnt» do * 
Qmnu Cornl»g Filler 
Tnñmtnm Colombiana ^ 1 * 
drio 
fMlllps ílo&atóa}. 
fíbt&tél ñ$ ffitóiO 
Mrspsh SVA *' 
O&st&rtd 8*AV 
Planas 
£f jft lWLfi«*í 




Ocnoral í c e t e l e (U&V).1 
M l ^ s (Holanda); 
Saman Haw Glass Fábi&k 
 
Vidrio3 Planos del P^rS 
£¿W 
„ l í a imf&c t tom áe 
YL£br£o del P e r l 
S*¿U 
7
* Y t*#. 
e* * 1 





Productos d^  Nidrios B.k* Grupo fla*r«r (Centro & 
i f t t táuvisa} ' ns#rlca y USA). 
-zz-
Ovtmo IXllnaio 6e Vottostm** Owens I l l i n o i a . 
lt?. 
I t que do faeáe colorir quo «a $oqut>ñ» grup$ áo 
tí«proDGG c<ra» ^ilktigtoti Brttfcerc 6o inKlutorro* O* 
mm I lHnolc mh y uerntn¿» Glftoo to USA» f i o * 
non p£¿fóie$a*3t6 controlad* «1 teonrroli* Úo ln 
t 
Inauotria &oi Vidrio m América tótiioo* 
3.1.- t^imusifliá.asa*IBMS gi^ ygit ^Atmmjtm cm~ 
%ñ M&ttmébnu (lo*o«elctturd omaeolnfia fír.ra I t s jpal* 
nioabroo dol &FOP« indino)» eonoidom ni vidrio 
y TOnufaeturcso dó vidrio en «1 capítulo 70* 
ta fftftmlcftc (Imenolcitaxti ciranoelarin fara l a Asoei&~ 
ctén X>otir)on«orlcnnfi ¿o Libre Coaoreto), conoidora 
ni vibrio y «cmufnotnvftd (So vidrio !n ocociín 
£111 y TO o i capitulo 70 4 . 
Sogdn cstao nononclaiürne pnro loo frsáuctop conesi-
gerodoa on «ucotro trebejo tendremo Im aiguientos 
partidnos 
ÍRODUCTO lABll&If * ffABALdLC 
- v i á r i o octirnd© (pina») 70.05.01*01 7C.0S.lw01 
con ocpoaoros hnotu de 
6 y 10 n . roopoetivo* 
monto. 
-Xíimao o v iériO0 fits So-
guridndt 
»$oaplados * Plisaos 70;08,€l,01 70.08.0*99 
Sarveo 70*08*01.11 70.08.0.01 
t 
meats «>»6&é02«Ql TO.oe.1.99 
Curvoo 70.08.02.11 70.08.1.01 
-Z3-
Boclpientos de vldsfo 
300 ce» úe 
Arates d« i&drio 
mm de 300 «e» do 
u 
Lar-a d« iTiárlo ÜH tsasa, 
^ t ó i W E $>&O.0M 
70*10.01.99 
á con se dar&* las positítaB&s re 
dentro del mm> del 
?o 
'dé te tftrlos produst&ís do v&fiv&a» 
_ „ , ^ _ _ „ # M . Tal0i?e& j # fi&C* 
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fO^OS.'OlM 4 X k2 ÓO 
70ÍOS¿D2*bX & 1 h2 60 
A X .^ X 19 50 
nm*m.íGi A X 1 : x 16 %Q 
7&&to®J9& A X 2 t J£ %0 
W^m^mM JL X ' % % : 19 hQ 
ffBIffEt t^tnta del Acuerdo do Cartagena. 
fejgrsma ds Mb&r&siánj* Tom 2 T 
Bel asstro anterior m psed© observar <pe 
producto nidrio plano, m encuentra m calidad da 
producto ressnrad© paw programs Sectoriales d« 
Desarrollo Industrial; $at@ producto no «stá som» 
t i t o a ningún rfginon general de llbsraeiáng n i a 
1Q aplicación del AEt-13« 
& aaí <jn e l caso da todos los denás productos, que 
«neniantran «a l a nfeina á de dtitigKnracl&i auto-
cítica, lo qua significa quo alo a año van siendo * 
rebocados sus arancelas en un 10f£* 
Sogiin l a l i s t a do excepciones veíaos qua Perá ticno 
oxacptuGdos los productes envases y lona de vidrio* 
to quo significa <juo s i fRerf no participa con estos 
productos dentro de l a s condicionas d«& Grupo Andi» 
m o sea mm en este caso puedo restringir ¡su concr» 
eiaHsaei<?n o ponar un arancel cay alto según sus 
condiciones particulares* 
En «1 caso ds ColomMa y Chile TOCO* que? estos paí-
ses tiznan dirigidas sus cscopdionGC a Venezuela» 
esto para los productos vidrios de seguridadocurvos 
*. 
va sea tonplados o contraplaeodos, l o qixiore de» 
oír quo a ostos países no entrarán «sos productos 
qus proceden do Venezuela/ 
á su vex IFenasaela tienen «xceptuados los productos 
envases con ol f i a de proteger esta induotria» y 
tEEíbllb tiene ^ «sptuado e l producto l a n a de vidrlo f 
eon mi proposito de «stltsular m industriad 
Hn lft que raspocta a Scuadorf se puedo apreciar <jue 
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tos qua se hallaa 
activXdaa, debido a que 




rmmm . -. fennm. as, p^m^cw^ 
l&é f l o j o s San Hartfn S&* 
$9¿ ViávíGvta jtrtfsfcíca 0 A | 
20* Fea» ae Espejos E l Pmgmm* 
«£ Jtillo 6.* O&srrero C« 
Mgíjfíl Suiches Monte©» 
23* WíJm Alegra** 
SMJtttem-SmxlosQil* 
2?, Masa©! Ckrefa Sorlo* 
2á* Mtjantos Wgzmm (kmmOo» 
27* $&dri«ri& fenm toe Fm* $&¿ 
28¿ ¡Fea.4 & espejos 3¿A¿ 
29* Mfimfacttoas Vüdxtazaa S»E.tr#' 
30, torf&rlo Ma^ sa Ki.lán.* 
31» EftXB&t Itolapat&Ete Corrijo* 
ja*. -ffctaao ¡Sorras Ctea?12&ar,¿ 
33» Grcfíoria Ganfooa í$oláaSez# 
3W 00^ráo Canales Madiusa** 
t&® t w s pi&m^as « p r e s a s de l a lírwa te envases 
 
©on Ms de coyor psoduac&dh @B cuanto m ?»t<03afl¡* 
dMieáa&ose ara7 P*>co a l a ifesa te f-msqaerfa* 
F* y Bartlxiga? era do las ©laprcsjas tgoo 
de&eában su pmünooiSn a l a ifnsa da fresquería, 
^Ln GRbnreo actualrnontc práeticanents no se 3oüí-
can €i ó l l o t Sonforr^ hemos coriprobado durante 1&3 
^ s i t a s «fcetoadaa a di sha planta* debido princi-
palmente a quo m es una l ínea rentable 
En lo que a ^idsios do segoiKLdüd ae :n&fi*i% las 
- Z7-
y \ .) r-i v.." -y:, u ..":! & r : i : V ; zf'-*rc aoji.'yscs / rio 
¿ á f r i c a * , v i b r i o s i : : . l o ;>;-x> T K U M a p i l e n -
-L^r. err T:'":':-'.:*:* !¿CC1 * e l ^ r l j ;* 1;> .' : v .n. .  ' 5-.or- c » 
jc.a¿ 
U i . - ^  4i -* -*^v«*'-m*^-¿* -* . ( * < t # ' r « ^ * ^ « ^ . 
c f  . . . ^ —  e ' ; u - c - ; V P c A 1922 
V¿ ; V  
# » : . 
. ' a   lio ; i . - o > U ¿ . * - - V « I ^ A 
v J . ; - r t . v ; ^ U . , . 193v 
In.1us1:r:fa y vio v i . - c » . V-)1'** 
:\'iC*.# ÜC- : V^i X  }.' . .O i^Jat-'1 X f ; r 3 
" »  " * 
  
- a - - l r s i - i  i--, t V * I 9 * - ? 
1^ 'o 
Í C X Í - . S U i * c . - J u i i # 
  --i  - .--}  # » .»#  
V.c«>-.-fr. " - i .?? . . . . 
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-Hax&ul García Soria Í966 
Alejandro BerráBa Coronado 1968 
l id r ie ráa hm F©c Fas 3#ñ* 1969 
Fea» ds Sspcsíos 3*W 1963 
Kanufaoturas 1?ftreras 1970 
Porfirio tralca i í i l fe 1969 
Balapattao Cornejo 
'fff   H l l n t i _ i n fifrjtn*-BIHIÁí*jtí*»«iifcá" * 1 Jfcqp* *9>tXFf* 
urtxuio ¿orres QSxjLtsy 
Gregorio tfaatxm Moléndes 
19/X 
lisa 
toward© Camilo s Machuca I97L 
t&LppúqZpnt WmhZlQfl gF,OGHAF,XCA Y WS^flgBD IHDffS-
I f f f i . ^ . p q , , ^ ^ , 
l a Industria del Vidrio (Sub ram 332)» «fstá consti-
tuida por 60 «apresas que so hallan registrada© en 
a l Registro Industrial del Ministerio do Industria 
y Coraareio* dtf l a s cuales 52 empresas so &ieu3titrsn 
en "Lira»' 
TadEancio l a relación, de dichas enprems que conforman 
él Grupo Industrial 332f &*&os agrupado £ í s t a c seg-
gán m si tuación geográfico* 
jffifflflo r 3t? 
ffi&cacife jBwgrftTica .Ac.tQsl..ac Inn torosas 
I L i & J ^ ^ a s Í £ ^ £ 
52 T-tna» 
% á « s p l # a 
1 Ou&co 
1 f r o j i l l o 
1 tíhiclayo 
1 Pisco 
fr_ wmmim\ mm^m% % 
mmmm EJiPF^Si 
%i ü&rlos Siu M 
U MLs teloá 0ferpe Awgulpa 
3* Kazrael Jordán A X T O T * * * 
W Ant<?ro Barrios $11 * 
5» Cario» Vilca á l s ^ b Cusco 
tffotoir Carransa A* tba j i l lo 
vmx¡o 
7m f ifgteí& Culms áe Tof^ SMcla^o 
M J : ^ 
8^ Tuteado Ml VsXXs 
á a t i O T A B 
I^Mso* f r a s» 







Oes» puede- oprociarse^-as saprosas ubicadas on pro** 
irüicia^ todas 0® dedican, a l e lírica do Eí 
con exc*pci£n do l a coapaf&a garlos Siu 1*1 
VÍ^JETÍOS» ubicada en l a c&uxiañ <£e Arequipa» cuyn 
j s ioaus íc i&L es tá d©0feta&& a l a fabricación de tas» 
ranos y paqaofta cácela £msco% Ixj ts l ias y 3a» 
n O S * 
f*or cuanta l a producción en pro^lmias m 0» s£g*» 
x&Sfcg&timi mes&ro estudio trató tesago 0x1 «1 a* 
ábiea y oTOlaglYazafmto d*s Ime ocrosas u<* 
blcej&sa en e l área do l i m * 
- S 3 -
pshpm w 
ua^iMm^mm, 
^ ^ M m v f H i .«il»»giirwii»tfjiWfc*^ 
Tldaios f i a r o s a s i fes *üguel 128o 
Vem S.h. &aqu&120 
0£a* KQEna^eetaseta^ to Higuel 1260 
Jtel VIdr i s B a l Pera S&t&jlíio 
Wteíag XiiSaatrl&lf-ís to* % r a suela 519? 
'B&Zfiff£sta<ta21fi0 
AvV Argentina 176$ 




J k l ¿ 
0053 
3.A.' VÍMBtk 
f e a . da Nidrios Isa 
Xk&on S.A, 
» ? y J ¿ 
tia3u3tx»laX 
ftoutso B*A* 
Feo» C r i s t a l F&rrsnd &w Argent&vt 2239 
3*A» L i m 
Attfcogastsus F@rusm S«A»&r« Hsxic© 15>5 
íám 










Jr# Alonan!» 2296 
Ch&era os 
7350-2 
- j y -
- 3 5 -
doc^atos* iw*£©ltoGsi^ta» Iteo&ita* 
tita* 
l>> 7idslo roto (éallet}» 
c) Jgaatas ostdaoteg* arc^tiois&ííms $r ecHear^ste»^ 
Xof üxlas gctaaat Sü&afo da tassCtóeo» tótto* 
to a© sodio* aulfatc Se oodlo» acurre* earbín. 
d) ágentso c^aosectím.* S&tert&s pttoao*. B 
©ato do potasio» .etítftüro é® M m o # pirolu-
alta» ¿«ido. do eatalto» ss&ftiio ü& caánio, 
5xiao de oolealo, íj&do cfipilco» óxido de 
Gigt lBl* 
c) ¿gentes decolorantes**»- a t e r í a s prlaasi so» 
liedlo 8H*t£iieo* ©atié¡o&£o# feido do ool&ito, 
selenito do 5ioaio# aftuDiaatü de cot^lto* 
f ) A/geatca opacificantestatuados prlacs; 
^ S O T O T O de' -o j^oaiBio». fXuoararo do oodio, 
f lao^o» de caicio, fosfato ts&oáiciéO* 
De ©st&0 Bateabas pstosa to &ae- &p®£%&m ®m 
Imst «aotao&emes de t>) y c> aoa lags o& 
tllisadas. Das restantes? oon us&d&s de seaesdó 
& las m©0mitoáea9 y regpesptoi^tos del pxodoo-
to. 
Pam mt ^s^f iemeife m tratarla p T j ^ & j g e A i g ^ 
nacional e Importado, fae aeoosa t^o oonesoXtar loes 
foasmtos da fiotaAíf»t&<» indostapi^l «a «£L BXf« de 
la© ©«presas d© iriteia* *e£ cerno de Im «tacwifl» 
taa ffealisudasi m Ies peoples aqpaoas** 
~3£-
£ar& saber eobre e l consuso $ procedencia d$ l a 
tori©, p r i s a iaport&da, isna T G S Meatifica&&& l a s 
preset por lifcretofc £rit»tarl&& eot&sultsnos I00 l i s s -
V 
ta&oa detallados de fcportaei&- pisara' loa años 1972 
a 1974 ^seiatmt^ on l a Muana dol Callao, Ba eaaat© 
©1 VSXOT- en precios tanto de l a ma tó l e , p r ica sacio»* 
m i cono teportsáa» «atoa datos Caerán obtenidos a 
a t ^ d de-aproas para a l a&o 1974» fe loa ífOBmtos 
mhre i ^ t u á í s t i o a tetostriel de l Ml% 
4.1*2»- Hateifeao f r i c a s TXgm$rtad¡aa 
3)o l a s cjaterioo pr isas importadas qué coname «1 
motes» $fldri00 temos Xas siguientes* Carbonato de» 
oodto» Mdr&dLdo do alussteio* bototo a© sodio» ssO**» 
futo do sodio* p l a t e a s v i t e l f i c a M » » a i t ra to de 
sodio* decolorantes* p o t i v i a i l bu t i ro l , c r lc ta les 
y nidrios pa&idos* B© esto podíaos decir qpe l a s 
principales « t a z i o s p r ima ¿aportadas son e l cas-* 
liOBato do sodio» ©alfeto d© sodio o hidr&zido do 
otasimlo para Xas asurcasa $a* «a daües& a l a £ ^ 
&rtca©ifc d© emrsses* v idr ie plaao y a r t í c u l o s pa-* 
ra el tiogar» de ¿ateta «1 carbonato da sodio ea l a 
que tiaso ssaaror iaeidoaeia « « t a £itáuatr£& d© 
l a s isateriaa p r t e s iaportadaa# 
SiaoOo «1 csa&onaio te sodio m iaauso iád iaposea-
t>le en te fa&rioaeife de oblatos €0 v idr io» se fea* 
co necsss^rte 3& IsAtal&cléa de ana gls&teg, -es. 2& 
eetug&iSad existe an provecta paro l a 
&e ana planta €e o&ytesato a© soáte cu Huacho o-
S O L U T O * 
í o m les fábrica© ñe3%g&&&B B vMrlos &o 
¿ta&* e l c r i s t a pálido .o ^Lottato* gu© eei eX £so&£-
«so $3&&c&pa& paca esto tipo €e M&s%0 f &s &e to». 
t a l i^o^tac&fe* f a que oí .stailsa? . ü o c i o ^ no 
Gtaapla útm 80s xe^otoitoB 4o cali63& £ooesOTiOG| 
p or este msSa let tna ía lac i fe 4© te £&tsB$a pora 
l a £o&riG&e&fe vidrio pliasa por e l sifítesm 
Slttofcur^k ae l a eospaSia triáoslos íleson* van* 
á s l a a eolttoiflausv £ste p i o K « ¿ : a ^ue » 
tm® tipo üo vl&ria puedo jswtitttltt u l CTistDl 
.flotado o pu£i&0#-
£1 poxivi&iX te^iraX» usado en l a £á&2i&tci6ti 
vlñi lo Xanltj&oo, en »u totsliáact os i&portc&o 
por GO esdsti? oinila? nacional» y l a posibili** 
<3aa Instalar ra& imdOQtrtó para €L pí^tocto 
on e l país toaavia na so ¿ootif tae» que «a 





xni 63#15£ üol ftrt&l to mt€ 
Del cañazo ojiteoier po&eoos; voy que do 
que topsrta ©a ooyor psopoTcKSa cs 
Bin mlmtgo £n 1974 «3t& anpreaa bajS 2a 
pc&taettfn para cate producto on 22% cost 
to ftxe ocasS.OBcto por l a baja m 
tsueeiSfi? l a rob£&& m ©1 $rac£e- do ©sto 
c o l a r a pars l a tot^rteoife* 
iast&os* e l 
atO £3001O # 
csntiitel do to* 
respecto & 1972 
€0 l a ocm&* 
y M' m í -
> 
a) aspz^sas C&A* íiMiuPACSüE.tH& DB ramo 
M M * crasoao as i&s&su mwEmr^ 
5 1972 1973 1974 
. ?.H* %£0B &H» 





Sodio 126 802 
51afc»rit54iW 20 1326 11 . 055 
Ifog^Oj; 
)©colo: 
í i t ra to Boáio 
*»< «* 
** 
5237 11222 2957 5179 27897 
* 0#1 0 
10 56 
5622 11175 5268 7204 5 3 » 32650 
ca ra Ssta cnpreea 0a 1974 copied ©ateído. pstea 
230 &QZ total &G mte r l a ea^lesSa y valor 58k 
\ 

S) aapros&t 2»»Y«*« mmBQSEL 
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en iwSloa? 69»14# del total 
MM*. 





borato Sodio 10 
i&ts&te soai© 50 
tist#mt«if* 0.4-
^el03Lita Slut,. * 























8?? 222 72? 405 
» 
y¿ -
Xft eeaproea Industria y Coa érelo i t i l i s ó asteria prisa im-
portada en tm 25*' lo quo en v a l o r representó ©X 7 3 $ del 
total de au matarla prieta utilizada en 1 9 7 4 . 
7) AUTO0US3 *.¿£IAOA 3.J|» 
t iAg^gA E I Ü & A r K)H2á^A a* ¿rxizuúik i L X C ¿ ¿ p¿ ao^sa 
1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 
n  T 
J. 7 a T / ) U n * i-m- m VAL0& :?) ff J.»i-'» V A L O R 
V i d r i o p lano 9 1 1 5 1 0 5 6 5 4 6 1 2 1 0 7 
C r i s t a l f l o t . 5 0 9 loiai 3 4 2 5 S 9 9 6 7 1 1 9 7 0 6 
Pol i - s i iw B u ü r a l 2 6 3 7 5 6 2 3 4 2 9 7 3 4 4 4 3 3 
Pit i t u r a V i t r l f . 0 . 0 1 1 0 . 2 3 2 1 7 4 1 2 6 2 7 
Calooaan laa _ » 0 . 0 0 5 7 —  
5 4 4 1 4 0 5 3 4 7 5 1 0 0 8 9 9 8 6 3 6 9 2 8 
J2>&3Ap ^t?t Jt fc» 
¿X^i^iO^O 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 
n *' 
¿-m-s-'-m V A I » } £ VAWü 2 . ¿ . » V A Í J Ü U 
P o l i v i n i l ^ B . 4 5 9 9 3 2 4 6 3 7 2 3 1 1 7 7 
C r i s t a l e s 4 4 5 6 B 3 B 7 9 2 1 3 0 0 6 3 2 3 2 9 1 3 7 
V i d r i o s l i s o s - - w * * 5 5 1 2 2 9 
T Q M L 9 2 4 7 3 3 2 7 0 1 1 3 9 5 1 2 7 6 8 2 5 3 9 2 
Q> ¿LPRJiAs FAOSOTXA ÍTJICW ^ 
P U O I K I C J X ) 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 
f»l¿« VAu)E VALOE VAÍiÜÜ 
P o l i v i n * IV 1 3 1 6 3 9 3 1 3 0 3 3 4 3 4 7 4 
C r i s t a l ce .._SBL 1 5 7 4 3 6 5 9 1 2 6 4 8 2 7 ? 4 2 2 4 1 8 
' P O Ü K L 9 2 4 1 7 3 3 2 7 0 1 1 3 9 5 1 2 7 6 8 2 5 3 9 2 
VJ-
gmm&L "btsxmm $uo &l cosauafr iotcti de ast«£& prl** 
ttamwtaai «st i m » Memo* MMUto a 3& &8£&s¡$& ©tóáiíl 
&5tQ p3?5d*iCfcO» 
&* -sfe&to duraste 3L974, el precio aociXaba m. 6,642 &olm 
pd* $o&@la£$ y dosrate. él cree do sacs© &61 presenta cao 
a l garoaaeio oe ratimt>e 3$*0Qii mlm par Imt&mMm 
UÍ3 toüao ios paíooo &<& M ^ I M A m aatosboo-
$oci* de carbonato do ©odio» contatiáo esa doc pient*s. 
Usa do dlcia uMc&da «a. fclpa^uirS tiene ana capacldea 
gvo&aotim- 5o ^ 0 0 0 totüí*fcñdSfl y l a que e«ta ublccda en 
CGrt3£jtma mgtet i» ?5|(KK) tcmelaílo por año. 
Hskfitóesiímte «8s©ts» m Um- jpt&a&&B&m itotos&aa pa£» 
mm ísspor^m por l í & « tm teto- €L sec&or eo* 
cotftasooo© la* fó&ríeaa gao pi*oaacec íjotellas eo&ms-
oca e l carbonato <3e cofilo» Vidrios J&raa. ©1 15* 
$&gtfta pfiiiíicipaciín total fe xaatejlc psiim iGportftña 
fe limsa de tat&la* 3A línea de otario» p&t&o» X$£ 
y Xftfi fáfcrieas $ue p«se€Baea vitólos do ©eg03?£<iaá «I 2O0£' 
&e& totsil do s& «ataxia pxtaa Ü atllieediu 
fUBWMTP M WHS. * ***** to Urn taatetefcte to 
immmm «tita*»* l» ta* « b «w « t e j«otoH»» « 
1 * lai—tolft tel TUftPttfc te» 0 M É M «OMMlaJLM 
te& 4Mffe*MÉfe te MtfUtft «Mtt i f t f t M U M i 
- ^ ^ ^ ^ w w ^ ^ » ^ ^ - » w ^ ^ v ^ w v v ^ ^ ^ W w ^ ^ ^ ^n^HHP ^ p fcvWWWP» ^flWBt 
9?*9£ te « d i y teMM MI MIM «MIIMIÉIÍM 
wr'Wm
r
 w^w "mw^mr ^^mmt^m^^ ^ wr^ ^^^w^^w V W O T ^ R V M|VVMMM|VWWMVVP 
U n 1 * laiuMO» tofr T i t e t e te »n£Uv* *% * t | * 
U*te te XM viMMiiinik 
^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^^^p^^ r^mmm**jf-
& m tel. mfewit i te mHEifr ** wte f iiftwtgfn» 
d t e t e M ft n oonteft i í te ft* fa&te 4* MÉftft piw ftte 
vítete» tefcdte ft | M « t e falte yntete vSte&M 
te «4» m l t t u l i múííwmáMm w *M* teftBftU» 
te te tttateftlte Ski « t te te a n *lte Mftfeasite te 
p^i^ F ^^ MP™W^ *^ ™™^ PW"^ ^^ ™p^  ^ ^ ^^ ^^ I^ I^^ -^ q^ ^^ v^ T^^iFT T^TTrW^WWW WW 
.- í#. .4^ . 
áfifAAm Mti^gftr' gifjtftite'infri m i£teltAft£n 
te ftw tete* * * * * * ft Sft wyNurfUte t«r «testo te 
si—l ls t is t «s stoiwto f«r l a inwrtsi ywitssttoUi 
t f fci l te te ttBfcti t t e t e - te f o s s s testos» *» 
Vnft «pft&AMSM&ft ^pA yttMte telJAMBAS1 ftfc ftMMttftft 
iKUlMBtW. 1> 1— jllWtii «i  * «ta* 
nlw « «MirrtM «i M T muHw/t» j m «Mte A * * » 
C U * — M i » f M afe» Umm 0.5* «  «^0, kast» 
-YéT-
1 * Saan te á l t e t e t t e *M«a ta*!» I t e te iftyBtí 
te t w g i t i u teftey «a l a í t e t f e tei Ylteia mmUi 
wwmmmmm 
t t e t l a t te a t e t an te MftAa te t t l t i t jr tete f t teste a 
i n a l a t É a telt ala^pui a M ü a a a l a 4a at tea a J a a jpwaaa 
te tea p m te tnm» á t a t e te «Bteltew l a imwmtím 
teUateOaa te& a u n a » a « f t a t o t o l l t e la f t a a » t l t a t « t e 
teMltei te n/a^V t iaate a f t e t e a ai l a ««pasf&ala 
í^^ j^ BBifcill^ í^ tmH^  IHKftlflk J^pLUf ÍHl K^I^B í(K^  íSÍHiímífclfc JPÍÍF ^^ (9t flm^Wfc (KBSfcííUí^  
f t an M a ytf tfaatat te w l t e l a te a t t e a tetette I t e t e t ü t e 
t a Umm t i t o l i t a * 
& tegOt^ tftf tew | M t e i aMte te la ftevtaMtte te 
vl^fltKfci ^ kltH^ t &a tSfeipfltílta¡lii 4HH^ p4HB^ Édydut 
»*400 * 
fibOf»  
t bOÜ * 
9mmOm ÚJOOM* 
" ^ ^ ^ J F ^ ^ F " ^ ^ ^ " * 
A» *.SM 
n %m * 
te 4.000  




One d&tssarg^ f Owtexv 
?« '*^# JSV*. 
a t ^ t ó » 








X<H*C 1001?* 57, 
tare I00 
Oe noáio cstfe: 
poioeo p rcw^ 
mmaú-. %srpomPr~ i ? ^ ^ 
Panto a© faflife: S84#& 
Atpeeto : Cranttio a U ^ C U U W J * ^ » u e » 
3^ l a i s t o t r i a vibrio » a «n sulfato 6* 
0O&to<- ispmr© ilasaá© *torta € 0 0®!:* í salt 
«EL *ms& $s ofeta»i¿& por má^^mm&n ^raceiox^ 
f i » de eigpfitfto* &e eostxw &&l#$sa 500 «jtaotatt 
jsaa to coa l^o facísiímtoií dtt c&ytxscatón, n i t r a l 
tos 3f boratos de noáicu St es&&£& &é 8§álo «oli$» 
to gredo tfe&cfc qtie «so urn «a X& IM&gt£t& 
«Ubfóo no Mbe ser «astffr,. ^ aeclr o&tés&ito &d3t 
$£a pram* ^ridtal i»ed^»t 7& astrastísira: JD 
er&sts&sm w m§r isjasytart© «* l a faetón* 
\ 
i  . .  t. . ' i 
Su uso en l a industria del vidr io tiene dos f i -
nesa S I primero es reaccionar con un 5 a 1% de su 
peso con carbón de- antraci ta bien pulverizado pa-
r a foraar s u l f i t o de; sodio e l cual reacciona con 
Xa masa de granos de cuarto levando su velocidad 
de disgregación para formar s i l i c a t o de sodio*. 
Por otro lado como siempre existe un exceso no r e -
ducido de sulfato fundido ojie sobrenada en l a s u -
p e r f i c i e foi&ando lagunas de **agua salada* en l a 
cual se disuelven los granos de c r i s toba l i t a 
f lotan en e l vidr io fundido» M segundo lugar e l 
otro f i n del sulfato de sodio es como agente r e -
finador* ya g_ue.su descomposición se e fec túa a u& 
na l a t a temperatura produciendo bus&ujas más pe$e 
queñas mejorando l a velocidad de ref inación» 
Composición química** HL a n á l i s i s quínico de un 
ITa2S0^ anhidro ¡p-aido técnico tipo cr i s ta l ino ea 
e l siguiente: 
HagSC '^- 99*10 % 






B2O3 0*04 * 
Agua 0*03 * 
Fe 10*00 ppa. 
Insolubles 35.00 * 
^ 2 ° 5 . 1*00 * 
-Y8-
Ma$UW& i$t£ico*i 






ü « ©olfato .de ©odio- eon Sstaéoa 
Ooeiáoettailf: -Cíkil%. £&@&c&&*< BSlgtea y 
3&ÉB8Ígtá&aS' ^3FO^©QSíJ27€0í' 
X***' Staasf^ afc Oheti&Gs&, Iré 
06380 0«&JK 
2, 
U*- 0i F 
JU y-1*-: f&ea& í&g&St«&0#, 
ffe££0* 
mmaxm. m.,ávmmt^ 
Six ttensidfia prDDedxo as de 2*4 gr/««* t BU ñeEoicad 
&pwate %*p& ¿gr/eo (^&t&) y £#30 ^/ee Í^UsaPsaoJ 
fe mpl^>- 3a-. ¿taáustria 4 ©l v54sio te ido m &* 
tetó c& $ l e TOscla f t ó U t ó & » . 
Se te ooeweoliate-- $26 au attctífe m loa mftdctoft a&** 
e&& *e» OaO y tejos m &xa&ilu*- «©títere», to f a s i f e 
y tí. ttfüifiAo* tíáae- un saroed» «aféete* <u l e fto» 





^ »n^ ty 
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^ "^ áüS*"** 
Sos precios fie l a 
áavaso&r- a süvefc &$'££Q>?g88»-. 
'*í3dE^dl0- fifr eete 
m -¿leíaft t> 
> Sato dtrpÜD.dG 4& GOl¿< 
tato y á!m^e9&69sv 






















4.1*3» Mk'zmik XMXUL tmczQru&. 
Sfctye loo parlnci-paleo natorifia prinno naeloimleo 
t a n BÍll^Ot vlteí.o roto» &Glo$t$% oaar&onato, d© 
ca lc io , ííOTo^i-fci^calcita, feldespato y cuXíato áe 
ssms&s* üo Ciata® tos G & «iíáMsaaL&s mm l a o í l i e a 
áblaal t© y c a l i s a , costaMo ©1 ptóg com esto© pro** 
ia s^wu*  ^3^^.ta»A m a g o ^ c o n a ^ ^ a«4 
gRSMs ..Sftg^CXftD Y TO, 
Store temos Mea sotoe l a cantidad do cater tc 
p í i a a naai-osal Que ÚO&SQCW JMB inaustrioa i e 




 ! }  J»E*8áí tomos -m*3SBB»  -  
pmmm úmmmt®*&*} vm3B&m& mm$£3} 
á ^ f e i s o 7 
a 20 
B ímMBatro^c i t a 197 i*0?O 
%W&$n 30 ^ 
« 1 m 57 
Dolcaite 1*702 l»CJJ-
f i l i e © S 9 » 
TOAtSo xoto 5,193 5,568 
Sots l 12*540 
( 
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L a mprtmu d i a r i o s Plomos consuni6 $ t i * 
isa r&sciofiiil m TO 78*47$ y es isntLoi* 36*85$ a<& 
a© s u m t e r l e f ^ f e©- a t & i c & l f i m .1374*  
^mum^mm^m^-MM^^^ 
í3sm*^**..8nm>- mmjzm&mmh , 
$x¿3¿> Bisar*?© 





I S » 4 9 7 
Ifetü capress. oarísasstí 
7S»90S' y «  W&ox 4 0 * € é l 
p i t o s s i l H s a & a tm 2974* 
I) . ^ W B i ^ i a 
f . K U IMS S0££$ 
10 # 34S 
4£*S42 
-*» 
#E0£OT3!O 1*B* 13XIi& 2)3 
toaf» 2 , J 3 
ft&osfta 
fít*&yn& f^*sft 
£ , 8 2 9 
A- jftftS 
fl*529 
1 3 1 
^íXaUQOaAirf? 
S í l i c e 
V»VtfA. 
30*089- 4»SS5 
( S % J 2 ^ 4 85 270 
Jbrtss&cáLte 15 43 
Vt$XñJO so to 8*839 6 t 4 3 2 
s o f » -2SW929  9&939 
-SH-
<zkpxmsi W&m&¿$% la&as&Ulm £*A* GotrnmiS 
tetin parfUstt aacicraO. ixa y m 
33MKS8Í fetal a© B U mteasla f*rte& otu&sato 
*5T\ J " 
4 l f f i & 
fSILW J515 SO££3 
1£#35X 
l*93i 
C A T 
t o t a l de c?a 
espreaa cansas! 
5# y c» vale 
.oímsttó^ « 3374» £or 
e^a^ rcaa os l a mmzs%® 
W&M pxtos CI^P&OSSECÍ*». 
5). « g B S ^ f o . i r . ¿» BMBBBQaUfcA» 
fftmmio.ifcs.^Mapft pmm^ m<%c&&t. 
nato» 




4.1.3*2.- ty$^mMLGi& 1 EHPV£%3QR!£. 
ms^rimsRk. mmmki^ m $tmm& sio2# ®s 
coftpuca'to ©ás éifwasLim de l a corrosa tesrocrtare* 
a&cireco £orz3& ctlsfcaliaa ooso cuajase, triflimi-
ta, y cr ia to^l i ta . 
¿abgua ,I& s í l i e* Xll&?e y cosfeM^to coustitS^G é l 
S9£ fe- l a cortesa fcerreatee*: el etaueso G&IÚ soag** 
titsye s i 12$ «e totes loo rocas y €ato e l 60$ 
m &wmm estable a tosperatura «tó&eate. 2¡» tdm 
o t » Xa&o* 100 iopéalto® itaparteicia eomereisl 
y §Mo gxaá^ 4e purest Co ago áe tacaos te Ü.X2# 
fie ^ 6 ^ 5 ^ } mowmw m l a fosoa do sr&tm &£li#* 
ee&o» Q&mfc foroao fie s í l i ce taleo como ea&arctttt 
; y sta?e í^9CQfi a2$*xa&ao con y t t l i m p a r ^ x>erof 
tienes «&§ is©üt» 0u elwaSo costa fie »olle8&&» 
» fines áo l a iB&istri© id&3&©m se f t ó w 
las arenas sflteeas lavada GOB «sg&a pasa ©listes? 
tos arcillas y I s s &3p«eg&a- 4'© at^ orale&a a© t&e* 
aro- gue- «0ttt£«Bo&» 
S&a aremus sSlieees oorrssiKmaaa © forssats do síli-* 
cm e&ki&mtsatím y m leus toparessas fie minoraifco 
1&3?£0 $U<3 «0&tI&OT». 
Sas «arcoas silieoaa corresponden & süio&s do *s» 
foznas alimentarias y m las los ¿praaoo fio 
«ua3%& a l fa tlouea varie&aá to forma y taraSos 
y por es& «c* muy importan te la- u&iforaidaá fie fe*' 
ton mtre fietexoisafioa Hesites üaa au análisis 
- 5 / -
«& m for&ti de e m m tósas a l f a d«- teja 
t e^cra tara , con&tlts&s&tft aseenoifsi 3s to* 
&o vltoio co&ercificX t pos? « a toSo c o s t o « . 
fci&£t6o»*e p$r t&^l^c&e* Consume tenor ca jeosa*-
ta mstenitd- Se «a te 3ra pra-
toca «a e l vlü£i*y a& $a£or m&&® <&ae pua6$ ser 
netzfeH&£s&3& por cicatea Se C8£agmite&* 
Bfea prcpisáaa importo te &e Xa is l l ioe es su ©face-
to sabrá ©1 ooí^lcl^nt^ &e $&&te*5ifet. gae ©0 
el nulo piura i a c f l i c e pura* Por ejcsaplo ^ 1 * 
*£ é s e l $£3 afilo*. 4* loo l í i á r i o s i&* 
eaíJtrialtts assseifios* 
üii cácese de s í l i c e Xa £ü2sm3Xfi5i& del v$Mie&ú 
imeto grataste el. f&s&s» as laStel l i l t tdaft» p « * 
iuttoesiao l a toife* F»r « a t o a r t e te ¿tanto*" 
do &sie 00 tra&ucs cfc t í » isurcaáa tedetóa ' 
, á&t irl&pto a Xa d€Tltj?lfieaci5ii* 










~ s # -
ÍT l " 
*- --¿-v» » « 
*~r--- -, , 
' *> 
*"* — 
... . . - ..,_„ i ~  
. . . \ . ^ i - i , v ( 
Í ^ O I T O C ' Ü Ü I * ' t ' f ' ~, 
- V - «, * * 
4. u ' . ^ J> -V- _ ¿>^A. 
<i  - J ' c:„yc -b. ^0.y 
'3 rcU\3. 
, J 
*- 'Ci'w do ' i í l ic- : ¿ricaca'*. 
:;r r.:v. oLueo 204» a n t r l t o <;u. ;..ric,.úvi- -1 
v*-" * 
.- ' - - -» 
¿-i^.; . , .L^jlr ' "''-t ¿ri"-a 
tv.j:a i . \ trocí Mclr c-l ;.-a ! / > v i . d r ± 3 3 
ODD. 1.3£f call.ú,'13« 
".".aa cal:5. - Í£ÍS ysn r'jctu: á e d ^ . ^ t f i r x o ü n j y u t a -ciaa» 
tos ui>. l a Xit^^fi:^^, f o r j ad tu» prír.ei¿>al^: >.nty por 
^«¿-ns el.:, c a l c i t a q-^ o*r*.oe*i u&a t>"'0x\ ar wr ioü&á 
de í;i.:tr¿c - y í r i - J C S Í O O . « su n&yorfa tl-.noa 
af i jes* rjarlr.o // i'xve -vr-.ttr - . o^t^ s<¿ i'orr-iíaron por 
a H j / l í üc'-n il'.j.clwn ;i a can ta uáoi> a y ^ r t í r d ;^ 
l a s c a i c i t c * se son - Í U , V abjL.ul&tttc¡3 v:a l a natura-» 
l e s a , .c co;:.iúdwra c a l c i t a b.ioua $;-!ira l a i a é -
cuu'5tri:< dol v i d r i o ¿ a . t : 29' 3é U&Jú-. 
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Jtomm&cici áú OttCfij par-a ti&£$rmt$Q v%&s&mz 
fl&S ps£® vidrio réstée* 
9255 vlá^lo de ^e^ta&s»; 
para vidrio sogX&ao». 
960''para viMAo catedral» 
j^'geafe tftorlo 
2i fíástoo de áx¿£e ffe-íeo pGroltt&o p»x* tlériofi-
ápfcicoa- eecr #£#B gr 0»!?í ^Sli&t £lfi£3* -1 
te- oovasifis*-
Mocto &&. Oxido áe Calcio ®n las £jF3pie&a&*s3 del 
-fcLtelüí 
« SfctaMIisa G C irlóxlo con &L*o centrníto de élca-
l i e * cejo», c-sr. resístesela fc i£*olftica, 
fe f lu ida , a l icario m ba5«# iwopeamtaanKj*. 
~ Haos -al iridrlQ &£5LOÍ* plástico F rara s&5 á£íi¿* 
di- do t r a b a d ( s ^ r t a <a wrfciios 3ra&£eí 
«aaesafta '2.a ^iseoslfiaü *:*¿ias; ;ttt93^wteaaf©«# 
-» ¿aueota Xa tes&eacla ft l a de&%3£&o®clÓn pw 
to faar^sláiv ae-wl^DtessI.^ $ esta os l a 
c&&"$s*&aca¡3& t a l ftue Itnlta copleo* 
* /usáoste te « B i s t c a c i a i*£G&&Ie& gr to a l vibrio 
iiayor brillo Q % los ¿iosl la y temétOad), 
— Si se pasa, áo X£*9d;¿ a© Cte9» el « a n o te oay 
frágil*. 
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do CaXi .£S&9-**' 
a B I B L I O T E C A ) % ) 
%\ mmi jSr 
* \ 
it A * t a M 
3**. CttLlra 4e IHtiem 






C^SSSSB-^^iJ VJMZQ&iS-i.  ' 
 « f f m >    ^   i i i m M » iMiih«JM»¿jw«t«gjniM.TMMfij*»i — ,   ¡ ^ ^ ¿ K r i a ^ ' n t f * - » 
Vlmw fe&c» Ion mtorlalen Guxl2z««:oa os&log an l a 
fokrieaci&s del vidaeio* 
£00 control tibios utállsa&os aa Ion tornos áe faoá&él&i 
ü<2 vibrio, BOB pa&x^poXacQtc aspirados &el potJfoleo* 
Xbire loo £Baes conlíastlbles los oás ntiZ&c&Sos pas» 
os ta Itsamst^is eon el gao saturai y £ i gao Ueoedo 6e 
petróleo* 
Cepjjfii^lá^^ ficaid-urút 6» 
listo sonbua tibie oo obtc&idc cono tfcolfioe ¿Id crSqaeo 
t f c i c o 0 ea tá l i t l co 8& les crudop y es el csfjs coplea^ 
€t> CTI l a £xtóusst£i& del nidrio cob&áo a su bajo casto y 
A £ U dlcpotdbtli&tó» 
loe propSctofloo £uo áoT>c rcmxlí» x^ ara sa u t l l i c a d ó n 
can las «&gtilentt&« 
tofiliato ütii ít&t^lpñ-n^ñ*. 
&3&&ia&& ¿EX s 24° 
Poder cáloz££lco Erate? : X£5»Ü00 Btu/gc&» 
poder esloiáfiocí neto .: X3S,GC0 8&3/ga3* 
£tmto do soílssaciSn. i 235°^ V 
fiscesifiaa $& m I22°r t 300 
 ' tóaSsa: 45 
ttosoolc&fo aufeS.o&t 
Oaatoono * S&5 
 Hi&r-ogesao e 11* 
Ásafro £ 2 í 
ügua i i £ 
;crÍ6tlcas á€L Mtsffilm S&ecé l ffi* 4. 
E s t e e o a l m s t l b i a e s r r e c p o M e * anef&aec i&i á e l a t o * 
r r e á© a e s t i a a c l f e p r i m a r i a á o to r e f i n e r í a s pe* 
t r o l e o * S e c o p l e a como cots&uetifcle 4 a motora© d i e s e l 
q a « t i e n e s p r á - c f a s ^ & fie o o s b u s t t á n ^ s e so e o a l s s M ^ 
ti l© ¿te ooorgcncis i o s hornos &e n i & n i ü * 3pa § a© $ w 
ou t a j o pian to &<& i n f X m a d & n I n i c i a l no p r e s a a t t e pr>-
í&e&as ü e encendido i n i c i a l , 
l a s propicdadeao qua ttefco p r e s e n t a r pa ro s u mo earn 
^Ml^m ñ€L ^0p3e6Xm S l e a e l 4 
Pooler c s & o r f f i o a teuta : 156,500 B W g s O * 
f o t e r c a l o r í f i c o s i t o i M 9 # 0 0 & Bt$/#3l/ 
B m t o teftasactóa s 210 0 ^# 
l á T O o a M t ó 3© a i d f ^ P * s §f> 
1 ^mtl&a&c&6ii j ^ s a i t a » » tor d a t o © eoforo eonoua© 
ée mahaB^tilm $ InWlombm a niv&i de repress, 
p a r a e l a ü o 1974# 
[gaak..ig., 4*2 
gasaame^ i apmsMMCTag CQSSTOBOS POR MB PEAS* 
S&S S B fXaBXO üfcO 1 » 4 
i ) EgESSju TOa&ae ra&roea a i f c gjgag:.£UA> 
ijtfíD&D cmfims ?ÉXÉ&{mzm m $ax*m) 
P c f t x o l w ÉeadUÍ^S S a l í n 2*234,000 5 ,494 
r«Mlé» 0Ue«U¡H * a*46W» V > ^ 7 
teeit® U t a t o » * 5 3 4 
Otros * m 3#5 
$am> 6»títo 
- £ 5 * -
2} m'üSAi ox A . i&cm&vmijijL D„ VIDHIQ* 
OOtidUUO 33 OQ:.:B.:^!gXj^^. AfiO iq?¿, 
CAWIUU) (<2&I*»} V A T J O & O / * } 
Petróleo Raaldoal € 2*652,422 6*712,576 
P e t r ó l e o DlosaL 4 396,057 1*654,094 
227 1,072 
Oasolioa 129 681 
Acs!tee ftoteLoanto* 5*432 190,490 
Grasas { 2X0 12,123 
Ottft (¿fe.) 55,100 119,076 
SOSAL 3*729,112 
Í M H Í ^ I A I vn*aA. oo,;¿0u0 D ¿ CQ^sftBft&j fM7* 
0&¿?iJi£(aAXt,) VAX£f i (* ) 
P e t r o l . Residual 5 2 t779,100 7*933,236 
P<rtr©I« ^ .©«©1 4 661,062 2*934,953 
Kerosene 307 1,004 
Gasolina 342 3,238 
Aceiteo Imbricantes 2,304 115,524 
3maaa { 715 11,750 
"*a propone 14,452 126,045 
20-3AL 11*127,750 
J ? A B . TO*iI< ^  H ^ Í P * 
¿ ¿ ^ I D A i H ^ * ) VALORÉ). 
P e t s o l » Diese l 2*132,600 7*949,090 
Aceitas Lubricant* 1,295 110,560 
Ormama ( '!&) 490 39,260 
KiTíú, 3*093,390 
5 ) twmmp -M» 
QQsmm PB, gaiaosgiB^a .fffiMft 
O S m H 3 3 ( ^ } VA£0fi(g), 
^ e t s ^ - ' U e o á l 1,379 8,274 
Kerosoce 3*629 25*540 
OaaoMim 1*730 37*300 
testes l & t ó e s s t * 153 12*i 
1^ 5 




ttsMHiift 8*500 76*500 
te&tes lufcri&sat. 136 





Lo. icaostri© del vi&sío cuenta eos non gnm ^asa 
¿e pío&uctos* los $ue mn tftte&£6o& pos? pír&ceísoa 
de Jaleco* pr£8©&&a# soplado o vaciado oc&&* «sea 
le- fóma que «$-f^0*3t.3aar a l ^da&o* 
#or $1 ps^eeso ¿«logo 0 esüma© 00 obtiene el 
i&dTio plaao m g&aernX mplem&o tMrnmom slot0*» 
nae que aer&i tratadoo siáa «uielaato* 
¿Por los procesos d© soplado, prti&áa&o © vaciedo 
del tft&sio* so $&tortcgtt toáo tipo mmam* 
4 amtinasetóa &tw«XBO& tana torero ücocripclfin de 
loa prefectos- qá© se oonoidersai* &^ $&t loo tipos 
3« protocaife* 
Üd^O-ZiS^o**1 B*ta á^osinas&fc coapr^ ade toaos 
las mAo$&Qm da vláx&Hr- elaborados es foraa pía» 
ÍS% 4© és^csclfe y esposar V&ri&bl«í «sala?© ellos 
©e m&i&ntmsx cti^slios $uo eSrvcfr p&m los «©os 
torreo©» áesfe wlfst&lqo. para veotaoog do tosas 
loes clases, fce&ta lo© e3%roo&3eto&-$t9n nicroaco*» 
pía*, m iri&rlo pimío es un producto eSlííica alcal-
lino» 4U© ga&to glosl&esxird s^ün m aspecto y 
trCinopaíOTicia en: 
?Mrio y i n » elMo» 
2.** Nidrio pleno tr©sléc&&©* 
5.-* Vtárle plano atfesaaao o M M Ó # 
B Í «1 palo se fabrica», feiosse&te lo» vitad©»- pía-
me elaros a el tipo Jaltós ó es tirado* 




W M S Í Í J J&c&o G^»*^S£gSs <a& siitosm o proceso 
qcie ae aapl«fc loe-i&d&ioá I^IS&GO £3a&O0.j9a& de-
dos tipoas , 
a) vidrio plaso claro jalado o estirado, 
1?) tódr&e^ plagio claro flotado, 
O -4ffit&B$dD^8S- trasa-
parents o fcms>lo^o $00 paede pálido o s i c 
f&tiar». Si stdrte palito o erisfcal coso 
< m l £ llanta» ees asjuel vidrio ploní 
que es «osotido a un proceso ptwlo do esacrü*-" 
do* l u sgo ssavlssado para ds^piés ©ÉSP p&i&o pre-
un visida if irefleslífei n f ü d a y c i a doforcaciOi» 
nos. Cuando mXm cares oos pulidas e l i&áilo 
tona e l nombre t e c&L&tal* POTO sáL ©8lo ©o SO-» 
tfét£&9 a esta proceso a mía aola cara, m^onam 
se comee coso oecíiciTintal» 
& vidrio s in gnali? tiene nm mperSieio acatada 
a -fiuga* poro lea do© «esa» oo mu <m^Gtmm$& 
plMnm $ ijaralslaa lo $oe- to log&esr a dé -
fo^&oiás tasto «o l a v&slón eo&o on l a vefiMso»» 
ad$n* 22. iridrio pleno ele ro Jélsáo s estirado 
es ofc^mido #o^ lós -£i6tssi&® f&aro&z&t» ^Lttasbaaíg 
Colfcsam (conocido tásk i fe coso láXbqp- Oercao)* & 
siendo l a s «¿goléateos lm- ooia^osicióaes t íp icas 
#& « l A t e «rtlMip # 
ftí jwpH^^  
 
w , 714» «* 
U J L 
™T 
3U» l>fl(^  U9» 
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QyMi 
0,^0 
M r . . -
«*$» <M* * J » 
H H M t e pfaa* á m ftatpip 
PHP 1» 
m *§mm 
I M M fto^w 




I 4 H M 4 i 
atotaBÉAft A 
^ > ^ F W ™ B P i ^ ^ ^ » 
w MM jy^A^f^ «v 
^P^P ^^BW ^^^^^P^^^^^^W ifp 
I 
dos cara» plmiao, paralelas $ polf&aa a fuego don 
ízsa ?ldiSn y ir^ex&fo eoa^#taiBWfc$ clara© 7 ©im 
¿«fóf&n&lose&j: <¡o» sma eu&ea&fcc&e natural i2sa£s&&»' 
Ak y vat a c a t e » cuy Ud&2imtQ» Ib é l vidrio íXüt*~ 
do .oe o^mM&aii las S f j w » <nza3¿4Qds& del iriátóo 
plano y del cr i s ta l pálido» 
gW i^daio ?3¿e*o fteva&ficidOyw &fc<* t£po. de vidrio no-
00 fabrica es el P^ gfS* p&e&« ser aso ra del tipo 
ispreso ix oraseontal y del tipo Xastaaáo* 
3»~Vids£o B&SEIO ¿tfesaso o 5?e&ido*«* ¿ b tte& Mpo 
ludo o üeíirct&o ha ©ido coloreado aodioate l a 
aáistó* do cam tseccla do ¿sidos nctál lcoe coa l a 
,fiflalid0d &® dtesitato 1© « o d a r y «ta* 
auas? e l fulgir de l a iu% pemf#i*ado a s i l e dia~ 
a&mclfe del cale®. Klimtoa piífetleas^at© de tm 
30 a 4Q£ l a ®<3£g£a soler toldeate* &*ta ventaja 
©0 sáo GenoibXo cuanto utayo* «1 espejos? 
vidsto* col&íaeiSa «0 estos tódrioo es oMsai* 
da por l a edición ^esesKlsests* d© pe^osaaa eonti-
dudes de Sxiáos tale» cenaos Sulfato d* cobre» to-
do» de acotare» l e da mm* coloraeida rojo TQ» 
ls£; ¿a&doa de &i$ael y do cotsaltO ^uo 1# dan cana 
apariencia «so l ; Méaldo do asagstaaso p&m «1 
lo* violeta, torito de plata o sueanat© de uraollo 
paara e l eoloar as&xslllo* áxido fanoao u &&d0 
er&aiúo para datfle l a ^oloraeife tfóz&v 
ffig.riq.r.&e Seguridad,*» Dentro ae este i t e a se consi-
deran d03 tipos de vidrios planos- de seguridad: 
la-Vidrio, laminado de seguridad* 
2***VIdri0 templado de seguridad» 
l»?idrio Iraainaao de Seglaridad.—Se presenta en forma -
curm (parabrisas) y m foxsa. plana (empleado en 
construcción c i v i l ) * impuesto por dos laminas 
unidsé salidamente por medio de una resina plásti-
ca ( p o l i T i n i l b u t i r a l ) y con tonalidades de color 
que can del claro a l verde oscuro.» que son dadas -
por l a resina interaedla» Bste vidrio es on pro* 
duscto Integrad© en u n J a 10% con insulsos nacional-
Ies* & su elaboración se emplean los siguientes 
insumos principales: Cristales de vidrio importa-* 
do#; p o l i v i n i l bufciral (resina plástica}* I*a r e s i -
na plástica es su totalidad es importada por no 
e x i s t i r similar na-cional. 
2«-V±drio templado de Seguridad.~.% vidrio plano fa** 
bricado por un proceso de t espiado-, necesario pa-
ra conferirlo características especiales de r e s i s -
tencia o 4e tipo de astillado no cortante; presen-
tándose en forma y dimensiones diferentes de-acueré-
do a l uso a l que se l e s destina» 
£h l a elaboración-de este producto se u t i l i s a co» 
mo insuDOSS c r i s t a l e s planos importados y vidrio 
plano nacional en muy poca cantidad debido a l a 
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ealidad i n f e r i o r CÍÍ re lac ión ©1 importado* 
Bi vidrio templado de seguridad es integrado aprat*» 
iraadaiaente con an, 3& con insumes nacionales* 
-jfeggffsa yidrio^** Son productes íorsados por cinco 
secciones: Corona cuello* hombro* cuerpo y ?Qnd0j 
os tos productos eon fabricados en diversas capad** 
ácáeo que Aran acede 15 e»a. &^sta 1 l i t r o y sus 
pesos varían de ?.&0 gr* a 340 grs* según e l uso 
para e l que son destinados;* I-os engaces se pueden 
c l a s i f i c a r s e da scuerfio a su foros en; 
l+*Boteliasf y poses ( 15 ce* a 1 l i t r o ) * 
2+**Potcs do ec-saerva* 
3**Va3os de ¿ d e a o mermelada* 
4***t5Qrrones y galoneras» 
5*~Ampollet©s de inyecciones* 
í u ^ r a s c o s viales* 
7* «Basaj nanas» 
Xros productor 5 y 6 son loa únicos que no 3Q produ-
cen en e l paici I-a composición t í p i c a del nidrio p 
para .e&vascs conerciales en SU variedad incolora* 
transparente^ corresponde a l tipo "sádico cálc ioo% 
conocido también cono encrases del tipo *S ,l±nt*j es**-
ta composición es l a siguiente*, que debe ser usada 
en alimentadores de gotas. 
- s*y-
gfrffiaaatp £ba. & Peso 
&reaa 1000.00 63.06; 
CGaate&iuato da SJau 360*00 22.70 
Oalfeto d© 3a*. 1*00 0.06 
Callea 120.90 7.57 
Doltalta 50.00 3.15 
Corax 25.00 1.5a 
Feldespato 20,00 1.26 
Oxido Aracnioao 1.00 0.06 
u l o r a » d© cadlo("a) 2*00 0*13 
Selesaito da ferxlo 0*700 0.05 
Oxido d© fcofcalto 2*00 0*13 
PXoororo d© calcio 4.00 0.25 
1535*70 100.00 
Oaapoalcifa para ei tipo 'áster'* 
tocr>ntrt3l» liba. , 5> PCS30 
Axcsa 1000*00 62,46 
Gcr^ Qivato da Ha* 360.00 22*49 
Callea 120.00 7.50 
Bolcraita 50.00 3.12 
30.00 1*37 
rola espato 20.00 1.25 
S & f a » de Pa* 3.00 0*19 
Oajteér. 5.00 0*31 
&m$TQ 3.00 
Sulfato de ¿nonio 10*00 . 0*62 
-fatal: lé0I»OO librae y Ü3D»00» 
> 
tos]pos4eife x^áró' cnmoes tipo ' v^ apá© ees 
-O&spaosrto 
r -™- ^¿,fg%ct 
¿rc&a 2099*00 63*57 
Oa^anato de Ha. 350.00 
Osftisa 22ft»tt> 7*63 
SóXoalta 50*00 3.10 
Bara3c  . 25*00 1*59 
Feldespato 20.00 . 1*27 
Salfaro $-3 F&» %m a+%3 
Bicrooato áe Iw 4*00 0*25 
Osldo totisamio©© X+OQ,,,,, ..^.MiL--,, 
1S73*.00 100*00 
gd&ttn $&aság o trac tor^Udaáes de 7$z£e* coma 
©X tipo ucrdo botel la coya composición ©» ©asi 
aefaojcmtfe anterior* 
i 
^ , S,£*-*?ropiee«£eü 7 c^acter íe t ican* 
Tes propz^detieG tsr> especiales <jae proseaste X© coa* 
dFiero cientos privüoglóQ %tta son sretxejados ©a l a 
rfalvric&ciín de sus productos* A continaacida ©súmela* 
r©oa& Bao p^ieOaSeet is&e iap©rte*it«íw 
~üeciote»cia a Í a í36^es l&%^e tr&te zSs htm a© 
nam rocistcncia a l a tmseiétw Xa -smrd^aera ^resistes-
©ía a Ip. e©£p2*«si5?i sto 9© conoce- ¡$r ©odoix^aaeot© s© 
ssagum &u© éste nunca se roapa & cóa^ro&i^ n» 1© 






*Ilaa^.oi4í^»^to^i lmimt0 so ovo& ga© é l vá&rla 
él cuorpo a íb -el&txsn* te cual no oio^td, a$bi-
do a. que w iPledeteacift fells por. tasaooUSa* 
^Üu»sa*^Proscat£. Carosa s^stfiü y la . tmütxea de 
te <*>r>eo$a&L» X& duseoa a l ^3f«ll£iaO' rasla 
csa¿tenoatíí eera.Xa dos^oiel&s, lo <jue isiuee a pc^» 
sss* que en e l ssserileuto- ws& aooife c&s^o&te 
ele faersas qoíaicas ,y aeciSbteaCf EeSíucraa cata t«o~ 
vSa 01 &ec&(> to u^o- 4 i f crcntts* t%u&do& paso 
« U ^ r tef liaren ^ a x ^ c s m t s y i e gi&sreate 3manr 
«3, t& éusfíus pzecreatft €& rtteio 
esta entro le. esesla €o ü&r¿s* 
»te^iu8&g*-3& 0$&ircúaá %spee££ic86 o €9t& 
ess fuacián de l a conpooicíSa galaica $ &©b£do a 
puedo r.©dlreo i ^ l d a s ^ t e y con imcha pree idf t ) ca 
usarla pura, doteroln&i- o detectar pequeños ee&Moo 
e& lev cospc.üic±fo;u 
2>¿ ftcncS.ÉEa& v&zím de para vidrios &o e í l i t se , 
fcaata c&oi 8-.gr/cc» para v idr ios $u© c$ntl<5&«B 90S 
ñ<? tas» éen.fíMaaos de tú&v&&& vitelos, t í p i c o s 
so en l a 4&£t£i6sttt table; 
&rr?s£s£ 
i*B«*o»— » ™ » in«in«miiMi«) 
VSLdafto plano 2.50 356 
* do en TOS© a-46 153 
» w r&oao 3*20 199 
-~viüúo&±á8A*~Ea Importaste so e^&s&c&te porgue hac© 
posible e l ©state uátreo» £iao ¡porgue controla til 
©wanso *!o l a s tetonas &c gss esa fonfiito* 
m. €ecir eX proceso- do i*ef^moito* I e s procesos 4$ 
soplólo* prenssa&o, ¡teaima&a {<2a e l caso de iri&xio 
plano) y á« TOMS&&aq aspearen íms&ssastalnfcii t e de. 
l a Ddcéosiidsá» tos v idr ios ordinario** l a -yieco* 
s i ted ©o a*s 50' a 100 poicos a l a t ^ w s e t s a í a . á a 
150
E
C<> y Bproxtestes^te 1 0 a 1 5 JJQISSS a Xtt 
tesperators de 400°^* 
-Prápio&aSas ¥&S8£€&£«* Se .m&tk%m&mte 
« a a sí. cocflc&eate &s as^sseife* cuyo imlor e^s a«* 
comzlo c o n f e r pera v idr ios osyos seo tScaico.are» 
qolera á& x&slst&seia t í m i o a * " 
* PraplG&g8o& c-lfctrteís*** TJQ& &s$pieáaáes ^ S e t r i e a s 
y. ss l loatea MX -n&rXo mm iga gras ispor&a&e&fc oi©&-> 
t í f i c a o iMusfg&s3t;#. t i i f tc tóa ea ra eseele&te 
Xaat© y eislÉctiS.eo a l á teKp?!ratare. cxsMe&te y 
casofto e-sUá per£octaa«afce a©&v . . 
. A cedida §ua alimenta l a Bper&te^-- l a res&stetfc* 
o l a tests- q.w & *4s& $£^&ratsr& cercem 
eX pntíto ^ImñmímtQ e l nidrio 0© toraa bus» 
eon£uol£*v &a «mA&al&rtdaS útil v&áx&Q B . a l ta f l t «o* 
p%m$&m &s ñocfto posible tél &m$3?roXl® de hossaoc 
e léc t r i cos* 
«PrOp^easdoQ qpfyncafi*** ni&t&o téstete a i nta$ue 
por B&m* fioidos» ileaX&s* soluciona B a l i n g etc* 
mf «ÍO&O el ^m&o ¿0 pers is t ióla . fe a&^^ aefie&e 
de Estelo «^pacota a l atavié tstao&fSrico, átaoste 
Zs i ^ s poríoáoí** es asa ¿a las pTQp&eáa&m taáa le -
ía, 'leído f t eof^ fe íoo (HP), ocsapfe logar ?aay oo» 
peel&l m l a indagtrla del idáiio poarqae disuelve 
«&. 310^  foaxíánao co^lmeioaos &é SiF, 
BL ¿et$o £oa£árico tasto! Pxt ¿«srtaíiqw &X vidrio s i ?. 
«ta -miiorsta «Boí&a de loa lOC^ C» 
la. ataree por agua pueáe disolvor cospletfisaeate 
como oa ol oaoo de los silicatos solubles* bosta 
e^ tasta&o& & 3^?ec&0$fe€&* corso m €L caao áo 3.0© 
vitelos £e eílico y !mr?olMoati3ioo» 
Loe iTldrloD ó p t i e ^ tienen aaa ^oaieiSa intexisedlas 
£b algu&oe ma&& nace9aria¡ l a ñuzs&b* 
Mfcá paw o&tsmer Xa© pTopls&eám S^ttcae desoaSa©» 
J& &tag_ae a l vi&rio por los gaas© Icáueta&íacfí po-
see iiítei^í) ptaritósolra* fetos aeMaaa bo&t»»'«& v±* 
aric teetáses^te osando coatimea vapor de agua j 
G®mü$ foyam con @I a^o^ soiusfaiaea áoi&aa o alca* 
linae* las aurttoilid&a de usa superfioie do vi&tio 
so puedo i&<Ef©a&3t&r* ns&ls&to ol legado con ácid? t 
tratmigoto ooa gaoes &o o me&ismte enjuague 
coa saleo especiales do eoíare. 
- ? f -
eom&air goe %¿m- pro* 
del ««Ss?io 
«aa Xst In&uotrla earn * 
1 . - H Abarlo debe fan&iroe y hacarae fluida & tana. 
£L u&&$io debo eer $?daleaac&ta tfiseooo & «a 
teapemtum do tra&a$or sis fas «l io itsfloya 
' m l á fottmelfe 4© cristales en su .©ae&# lo gas 
m- *sm¡®m o&mo- 0émÍ$&Mt&^i&m* 
%m ise&e BGT Quíaicaftento ootáble 1&&to a l Ofíao «o-
130- © ion ssgoivfees 
4««* 
Se ©euordo s i uso &1 0 0 m destinar* 
5*- Safó cmteriae pritnas deMrib eer lo fcarataa 
Jfavaoes de ^tdsto** l&o groptedades 
prossota» los 6&V@SÍ3Q de vitólo débeai -sears 
* U 0 O $ no 
m- IFisiMlidéd dol co&tec&do» 
- l?o dob© «aterior^rse «ti sor 
rtOdOQ I**rg98» 





CaracterísMoaa»- IÍOS envases vitólo d© acuerdo 
a sus características de forma, pueden ser: HBotell&sy 
fraseos* damajuanas^ ¿arrae» tubos, y ©apollas»,4 Le 
forma de cada TOO de estos productos se £±&é estrío** 
lamente a Xas so¿&&s dadas por- IflHüJEC en su capita-* 
lo 332*005* 
Üaie partée principales que presenta &a envase de v i -
drio son l a s siguientes: 
«borona,: HonaaUsada por e l *Glass Containers 
Instituto"» siendo los principales tipos: lo© 
siguientes! 
1 . rara botellas de cerveza y gaseosa se usa & 
l a «orona G>G*m.I* m 26*600* 
2. £ara botellas destinadas a vino y licores» 
se emplean indistintamente l a tapa corcho 
v 0*0*^*1* 30*3100 o l a tapa de seguridad 
( P i l f e r Proof} 3*C>Ful* H° 23-1624 y 31 V¿ -
1624* 
«Cuellos Presenta for&a cilíndrxcajd© diámetro 
mas peoueflo que él cuerpos de forma canica o 
también puede ser de fossa esferoidal* 
^Hombro; Recto* redondeado o de curvado susre* 
^Cuerpo: Cilindrico» c6mico# rectangalar d cua-
drado y tolsillero* 
-Pondo: plano y embutido* 
Según l a v a r i e d a d de envases**!* capacidad de é s -
tos t a m b i é n varían a s í ; 
TSsOBTt Capacidad ( C C . ) 
Champagne 1000 
¥ i n o 500 <~ 750 - 2000 
Vemouth 750 
I d c o r e s 250 - 500 * 750 
Gaseosa 
»* 
7 ons**> 10 ons . - ; 
üerw&m-
X&che 946 * 980 
A c e i t e 500 - 1000 
gaffaoldad Homiiial Rapacidad de rebose 
250 oc» 320 ce* 
500" 650 ** 
1000 1 1 1200 « 
N i d r i o í lano**¿ Como s e d i á o a^ i te ido i taen t© e l ú n i c o v l áSf io 
 ' 
plano c^ uo s e fafca&caa en e l P e r i l es d e l t i p o j a l a d o 
o e s t i r a d o empleando e l s i s t e m a F o u r c a n l i , que eeJ?¿ 
e l $ae i n c i d i r e m o s ea e l p resen te © s t u d i o * 
Bspesor i Segán l o s espesores í jüé p resen tan , l o s S E 
v i d r i o s p lanos s e c l a * s i f i c a n eat 
 ff&B&A. 3Í* 5->2-l 
mgSSOE"T qffim&GLA (son*) 
C l a s i f i c a c i ó n " espesor., t o l e r a n c i a 
Simple 1*9 % - f í - 0*2 , 
Medio doble 3»0 f 6 <* 0*2  
Bob ie 4*0 t ¿ - ®«2 
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9& ©«©esarlo iBfiiosar gae a e t a a l m e B t e so ts&cuostem » 
m plma £i&1^r&ei& la& ne^ss- tScnioas y c o n t r o l A 
Se calidad pasa vidrios planos por e l tnatitato úo 
I&t^ t&gaei&& y K&roafi- SSoalcéa (XSXSSOS>«-
Vicario de S®gar£ds&*~ Se e a r a c t o r í s a psx? p r e s e n t a r 
á r l o f i s s n c t t t o ps&£&0' 6 dea. tipo flotado* 
Preoontn. carao o a ^ l c t c n e n t o plasme y parald*2 Saa* 
mm viotfo y i^cflcxlfe e l e » y sin deforaaefcozjee;, 
-VIálasio TjBDiTialo 6e Seguridad.- Se l e coaac© tasM&i 
caso-el flpo ñBaadttigb**- So e8r&cteorifa& por presea» 
tar «ayo* espsaor* ei©náó lo «So ítrecumt© de 
|í/10 & 2/4 ño piafada »í3peijoMiíí©ímt0 ¡ r pad&e&go 
t r i c a r e fcaute. 40 Dra. de cspeaor. 
m&^itlm&ímim ü$ calidad mwt^mém a l a 
calidad *A&* dél *&&rto plano» generólos-te» 
^03P6 e l Itaalisado paede ser .fabricado de aif^mtea 
tipos v£dsio&f. eatoaces 00 pued© considerar tres 
oalttaaeo; Cs&ldaá m es esa «rlsttft isupúrfin^ 
so 1c «xgpXea #0ü©tiOiEéat0 para tap^Joa de si te ea34** 
asá y ©tros tssos dand© ©e regttler$ asoa c^cimt© ©»* 
lld&d coso 0s «X caso de 1®0 podr ios© para autoa* 
Calidad S.G. ÍV.X^A*}» calidad eclocta que se caplca 
para egptgoa y Maoles* 
Elidas &*0# {tf#V*Ír*>, e l »oroal copleado p a » to-
do t i p o de trabajos* ' 
«tfMria l"teplado de Segotidad.- So rige por, lee tstasaa 
anxoaa de calidad §m estSa dadas pam varios plimas 
- — 
m gfíoeml* 3fo le &occi6& tee&os. tesos aayor iofgraa* 
o£Sn oobTO d 00St»X $e e£ttfift& y turases tronican c 
m j& jgao r&s$&ct& o «ar ios te segiiil 
- a «¿$3&Q t&taao «paa gjeaa ^aried^S ds apl&cac&Gneij ©a 
l a tnfto&tvlt; tfoste 2fe &dga&s&&a tu* «túfele deafuao32a 
parinciffitotímte á4&&to a lnir^5tlgíici<m€s tisfcsaqpíasm* 
cm %m hm &em¡f^mfi^ m&m® f£agnla& áe oog^osá©* 
fiidiu' tótaiaiacate.el vxtelo tieso ami infinitos de 
0000 tsftto m Xt&Mtastria 4s &So óossrt^wsicm^a- .coro 
« &D&xwtis%sm üt&to&¿te¡& a Xa. febíieaoiSh ñ®. pFG¡i&et0& 
ts&ss&s^ t&ooo» e»0¿s$1lco0- y fpfó&uütw áHoeatlei» <a 
geaeral* 
IHffeS®*^ líos mm$£ 40' aei2^áo a ms- n&aa «se testi-
gos as 
X.* Pja?aaaataa $3Jtt^ ti<&9&i Sales c&s¡a leche* 
Bridas ^aseosae y ©cweoa» 
Cilios y lloaras* 
4 .~ £zO£&étCt£» femwWfttl-Crafc y «£82§M©OS» 
l*apoaíiet!3s ^ufeicos-. t&MDtr£&l6B y domésticos* 
tOBies WtíSOS.* floaea spa ^ 3 a áo «^Uoac loM^Mtt 
$eeá# lo» estatalegt veotoaa 6& todo© las iMsm 
fcaalta los cubs?cot550toe Bioposctj^ía; £el Üfa 
.©0 &&rie& el Bet^ S tto- pomit© toarlo &£& go* 
gfem «Hmtaracgififc "ci»tt (v£á«id te «rotaraMÚ* mpojm* 
apmoaoreo» un libero grado de di0toxoi5a no 
g*3^4fg0§ 
-n~ 
podría mm j^rjldlgi&X» oin «afcargo BO a s i o l caso 
vcMtóloa s i ale»6e©0ÍÍii áefci&o a $u© l a calidas 
éol i&teio m eratlsfaeo pleaescaie X$& tstfy^úlm ¡te**» 
fea poy ©1 pxttfttsciftt í^bi&idOB^ o t e ^ ^ a o l a ftspBsfes* 
d í n en Xa last loaolín^ fiobldo a que Xas doo oes&s. m . 
0021 coopletaaeotcr paralela© toado logar a cier to 
4ta &l&toro£&U Iteta 4e&3m&£lAa gaede .da&stoa toa* 
B i f e a dosgaist^s- es <?I ogulpo de lmin»ei6&» Xfet* te* 
p«C&0dfe e» toco isotorte jpbr l a jtypavldl&i 4$ 
ecsB m l o largo a& su superf ic ie . 
393 S^traTMS**?itel.o tesinato £e s ^ g ^ i a e ^ . 
fíe fc&ricsn e& am fcipes? 
1**- KtoKRíjt c&t4a aarfeitmáos es cayorfa 
s coaBtftge<&6& e l c l l » (w^stasaa y $»iert&$ 
4e *JOg*l 
2»** €taevo& £pa«8&£i«&3) Secttisí&Soe ¡psm l a tó» 
dustr la i rntetotr is» 
ttüTÍo tmgl&ñü fe &fi3tori6&&& aspl^aáo íes v ^ e a X © 0 : 
satofflütoroei t&ies cono laatcs* trenes* mtoa&vilc?* 
isas $a*xa tior&os &0 coeiaas, ote* éo&&3 jtefcaierea. 
tos ©ifolentas coMiolenees 
a ) Se^oariteá ea ©aso de rotosa» 
t>) toa sigan fteeoCB^cdimfi0 000 fiancloaes pas** 
ciatoente, ©n cací> £ 0 
é) E&yor r á p t e s e l a «. eaftzersoc tsecáaioos o _ 
CÉ^tiG %&CQl09» 
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£*&**$S9&aGt&s co©^stitiOT0 y oumtltal^xlGa*. 
~ $ M s l d s fJLimtsg*^ So p&e&e considerar v i d r i o * 
f to taSo ooaa prodtteto c a s p e t l t l w y t m t & £ a e o a t l t f e » 
t o n o ñffll v i d r i o tflaao cor r ien te <g*e ó® fe&ries «R 
A ? « r $ * debido princS-pelaeato a Xise ¿igalaat6&. lía* 
COBCQÍ 
I o 0 aSiedos tradicioaa-Uis do # í > t m c i f o tolos* er>~ 
00 rourcaal t* f£ttafcur$& y (Soltara eafcfe ainado 
ras$a¿tsg>&ü& por é l proceoo d© botado (Slo&t -
0m&)* texto #or eos pfo&aetoa do creeieai t© 
l i d a d cos*o por-00s costos.. c o a ^ f £ 1 £ y o & <r¿asda ' 
sos producidos en £Taa escala» 
2*w I * dce-anás m ©X 3?©r& en l o ^ucreapeeta s « s t d 
I t a a ©o c s M s r t e j&a un 30$ por «¿Orlo plano f i o * 
* 
i&ao y m TOÍ por ^ d j & o pieao aaaoioaal ooasSd** 
raado oo3«Bi$nte l a doraada de tridrXo pare tre&ta^ 
na» £*&di€3do a a l e n t a r caña r e s tá© l a dcsaenda 
de v i d r i o t ipo f lo tado , 
I I n i d r i o pl«no aac ioaa l te 0ido desplanado €Sfc»' 
s i totateeaite do l a i n d u s t r i a de proceaaeiSn d® 
v i d r i a s de ^cguridaiU Así saXasaesto oX 5.23$ do 
i& prodaeei6& a&eional d© v i d r i o plano ep .«$p&e&» 
do por s s t e 0@otor* Esto so dote c o t r i e t m e s t © 
u Xa ca l idad I t t f o r l ro qpe prooeate d v i d r i o 
p3.aso nacional, y e s p e c i a l í c e t e a l hecüo d© 
no prceo&tan sus carea cccjpictan^nte jparaleXaa 
y plenas, rasSn por Xa qué i& I so ina r so ee pro* 
acaten tedas & loalargo de toda l a s u p e r f i c i e 
vitelo* íiecUo $tse ^esesiejosra mtabi^ente 
'la co%¿Lesa-^ét prefecto* 
ífe «stsscn JCÍ©' pusfie « c i s c a r qua troto e l vitelo j>*  
%&®m ooao loa-'^Mxftw.dft sc&xrldad. «B geonA* a&m 
p^actoss «to &*maaa crocisaire caite ves, 6efcl¿o-6 $ 
ÍZSOS ss» cada ves ^ a ^ a ® © ^ ^ a oovto  
ü&cuso n$ perece exlst iv aass pr^árnto aue loo ssoti* 
tg$a» 
&nre303*^Zteia Sises, ce pae&o ecrcieiaorar »ln c&apet&ti* 
-vos ^ " r - a ^ t i ^ t ! ^ b » ^ 3 P earoto prascntaa. pa$ple33» 
de© ^ue ^€níJO0tmn 1c a&oe&iásíl 3r oupertorianS de 
Ies- ^aamíi.0íj do vxte&o t ra i te a su¿ :cso^atl€o^w 
m-po&i&sa I IGBSKH? a Zos mvase» &e ps^el, -c&ribgo 
»oublQr£©' {tfl&xq£a«&)# $3£sttoo y íto{}aX&tew 0i& 
cdMlá^asf <ju0 ra costo no m aXevo&o á<$169 a l e 
teferia jpr&sa fesaista nto eofewioa jr tac$l3& poa^ i&e 
l a v&£fc&££4n Se to ootsposieifc t2@$fe c&tro sm iKCOdiio» 
t$ y o t e o© ossi gieapro i& wim&k-
&t& pTQferoocia kaeia Xoo mvaaeo de vidrio 3 0 &©* 
hm a lm sigoiatitm meones* 
X#— a vttolo is&tori&l ^íaísáfiacseot© Inerte 0 
tegwaK»$íle a los to troel feaoe §ae 
cemtealdo taiga ¿sea a « t tó i l l to f i alnacocap* 
1 
J « por &e$lQdog S&rgos*. 
A « ñ i i o es trara^3reste¿ por lo teatto au coa* 
tenido es visible ¿atóale a s i aejor preoeat&ciihu 
- f f -
3** Son eamsea ÚB ffi.úviQ -pzmmjám ®&bm $m&ntm» 
4*** tos ovases tte -ritolo pne&m scar .faferteatois er* 
mm -gs?m im?i©teS £033332* ^ te&s&os*. 
5*~ SOB &e $$8&ea ro&$5g&6 & ÜQ** 
tear fiw&iaasl© $a$a& o 0C$2.-oe «Aocondoo» 
El . loo. i&náos son M m ái&e&afaq» los $gmmm 
.^CToatan ip'se f^tófeiliátó A ' t i raBf^#ta&©0 
& «&tas « l o c l t o ^ » « . las- Xfnsa& do «32b otelXado* 
PneSoo cer Ue&gftoa n i iJsef&K* grarodaa 6© n 
m mote 
S*# fmém XLCBSXBÚ liq^SMm a m $t»a me&«Aaih do 
de eontí20l&&*~ 
5ga oo0t50 0S ' mu eMwrtioa* 
W***- Bo paaeaea &® $ámmm $omm¿ ¿«o&r* 
tímm lo que o* 4osMli& p«x»tóJMtó &3& sav»-





á© p r o c e s o s » 
^ :&*l«w3i&ri0& l lamos* 
& e i s t m a 0© jetado qxt© so soplos. « Jterfi*'o 
l a élaS»3?aelán a s « I t a l o pljmo es e l Fcmresul t , 
' QUG es deeasrol lsgo l a &tpr&s3 Nidr ios FXesnos 
4eX P<a?4 3***- z » procesos © d a t e s e s mfes entiesa* 
Son m SÍ* t i rado &<& v i d r i é es Xa Zs&ostzle de 
l o s v i d r i o s plenos éons FouteaoZt» I?itiistaEgh r  
S o t a d a (F£o$£^$2ttBs)* siendo e& c e ñ o s a s n é a t e ' 
e l Chibara. í l i l o b e ^ ^ & t i a . ) 
l l a t o r i a p y i m . - f e m l a él^x>asaeidn ü€L v i d r i o 
1 plsaso ©s do fisosa itsgttrtao&ia contar eos materia 
pxiaa adocoada 4© cooposiciSci oonota&te, g r a s ó l o » 
a e t v £ a adectirüa* 
l a C&SB&SA ^i&a&oa nimios d « l ¿PorQ* 4& l a e igu ica* 
t e o o s ^ o s l . o Í & s& etelKJr&eifeí 
<*Aroaa o s £ l i c % coapXetaet^&ie s eca 2r s a r n a -
"Stelos&ta*. ££i»g&e&$e -ssoxids* 
- I U d r c r i á o do aXrait i io» 
vfiioXtsm o carbonato de c a l c i o * 
o carbonate de s o d i o » 
« S u l f a t o &e sodio sz&idxo*. 
«ffclSa&do <te exB&&eo y coa^fe m pol^O*  
*&aWB8$xoealclt$* 
*£$dao«rí& de ir idr io o i?idr£e roto(prodsoto 
de los* v i d r i o s quo s e ranpec €93 1© a l e a » 
-« a f a d d vX&ekG sue no mcamtra ©a oí hoz* 
mm 
M co®$oaíúi6n t í p i c a ft& iFi&rid pltsm (poreon-
i 
ta jes cas poco csás, compuesto)t para é l Bioto» 
©a Jfourc&iftt* $a«&« i&y^oias&e ©a «1 c h í t a l o 7 
*aa l a pecina 
Xas aatadeg pesias z&oeiQa&ste i3sl<KJe&Otta&8© 
mn tou^wcísáaD de M alóseseos fcncin lasi 1>&~ 
Irasíss e& <3a??*$il2&8 doxa&e as peoaa cantidades 
y a estalftegl&us d* ag-Msdo a ffeasOo. 
m crajonto do máteselas prisms pecadas i n d i v l -
dua&iaentef non pactadas a. swa aa^eliidora conotl-
tuyerrao os, t>at«&» ga&.gfte* a^TOiteateamtfí 
500 £&i ÍS13.7& 
& c&clo d& Eesde&© d a » ©proxtesidaaente 4 a i * 
i»t&8f e l urasolttdo i n i c i a l m< &GÜQ & luego se 
Ha&atoce mn i ^ m &a&t& ebteae? a l 3# de fcme* 
dad» l a nesülft es Sísc^portaílfc por an olerodor 
4© <^as¿jiXctíon tecíst eos tol-vm AliaeBt&Qiéa 
te 25 toifc, 0ipsfceid©& ossdfe ana» Sajorno!» «a 
lius^d sal te ztá&rset«$$e f a sa OTltar la- pfirdidn 
do los tinos %m pueden «onteaftli&r l o s lad i&Üos 
Kttfintt&u&os i®- los regeneradores» 
I * s&scle. « t e * , a l teño por aeaio de dos ©liae»* 
tedoroo- Haeaáos ga»a*gifc^ giie t&atatfoa l a * 24 
hossss del d ío i sieatxtRíi l a messela catara «1 &or** 




t&tara ém 270*2* p®r di ats® estesio lets á^<* 
xtm data &o&tfmsá d 
pos-: ^ oc^ emsr-- o» 2 m*: testa 6 ro*. 
TOjefe «. l a irelogidcsd 4aa 00 1* 
a l a tsfiquiaa Jiú#8dank-
famsi&i de Hosola*» JS toiiao i© fusión do 
s&teaela pxlm m del tipo jBa%ao «rtmtfcaao 
€ W 09titft28£ÍNL£ fftfÉO*. 
tatoa? €5 «£jfc& ^r^as te |>írticoe 
a. los costases fe 2£ píe-s do -enG^o. a& $tm 
da Sar^o *r 6: pies fle alto*» £reacntit tañí 
do© ltet«li30. d« cinco $u«3ador.«- ana* 
ce&$ca&6e 0o%r«' £©0 $6341000 dsl liorao, 
$&ec&& m£ petsíleo de &ca&£&& a -mi cicla *&re** 
de £Ü ml3&t3%.< as- decir qoo isimtess S 
astSa jpgestá&do» { « e l lodd d«M»< 
db$), los S q«€B*do"r«3 do t&. isg&Laito estáa 
spegadoa* e la& ¿0 slnotocr «Mateáoste» m ®r 
pagaa tos dé 3¡&. derocte j 4© taae&iatc prm ** 
den los da l a legal eseta* ^^tomsipltoítea-* 
i© fcrante Xas 24 tomó d*>X df 
3t t£«su» «aa <ss&&cáMstiX t a SSPSS* de 
«&I*Ío fundido alendo 2a «xt3!Mg£¿& dsl 2& a l 
ISA» fe ea£&c£&c»& de pm>ém$i&n ®o da 43£on/<lla, 
de i&tó© t r a^jfotooe I » 24 tex&gr del 
dí& w tt^sad0 a conffixaforee 500 galones de jpo» 
t*éleo 6ÍAS$N» Xes c&ntml&ff- de temperatura, 
nfttáfc ftedido csx el toma y l a e e©te3 i&§& 0* 
»&3Lisa& m- t<mz& mto&St&ca: m BU fcntsilito3# 
Btmño rogLútpnám por quipos del tipo á&to* 
& O T O X O Í ^ O p^teoi^tól es motoaor £L 
s is aiirgl O3ia0teatc «a- c& &Q3?ao* H aire gao 
se regalero pass to at«iaeci6ia del pctartlc» 
00 jpweiM© por mm 4m®T$mz& © nss*. jpMslfti 
de 5C> psia* ves p03* los f&H&ow : 
feosro a&w p^M^ontato lo *3^8lgs$i3& 
as rcntilaaor, &ot® aiaro elastfe paya ©viiaa? Xa 
aostoctiÓB» egulpo e&fe1#&» coabloa pro» -
porcionalT-aiaite «a p#&$i<x>. y «X « i ré da «oa* 
fcuaiióa, al0&t&& $ae oteo agulpo ss&tl^o .iñ -* 
we£tíbiéÍ3Gsita usa tdssa pre^lfe €0 la lfcea ' 
essDusti&a (ccfófcostifciXe}» ta l camera 
&aa B G que&e l a ©aatlfeá- «xeot& to peti^leo 
pox ton. 4o vioxio «2tra£fio# 
Los gsses .40 coTu'oacstioa y de ütei&n do l a m -
oater£& p^ina saX<m a elevadas tenpea?atofc3 
por n€3diü ¿0 flues &ac£& la $&üs££G£; que t ío* 
o& una .slt&ra 4a 135 
Jtomacl&i fiOl Vidrio &Uatd»*»'8a& TOS £u;i&ida l a 
sísela ec e l fcorso* .Sota extraíte a l f inal 
6e& teoso- por tos &ágai8&& Fooseaolt & w tm* 
-$omta» &e l5Q0*Ff la cinis £0 vitelo a3 5©lí* 
'te v&rf&cstf&e&to por eoto&- sfi$u£s&3 pasaote 
f*ar X& « s o » do toa pieafe re&aetauáa XXesaaáa. 
"¿eblteuM*! esta plr*s& -esta ©m^osrofpiaa-ea ' 
«t vario ffe&áiáo* debajo a© las rasquiñas la in-
G
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¿oaste ^s^&Sstíkséí. -viñ3&$ 2iaé*& a r r i b a * 
S I eceeto m e l t$32a&& y p u l i d o S e l d é b i t e & s é 
£a3ta&£37& m. -4» oa& artesa «S££QÍS¿©' a l a I f e * 
iras TQQ32bc&- á©- &¿b&it& pafó&a&Oo* qfie 6 £ g $ * 
a l eEDceasot1 vertical -del i&fel© e&Lie&ta $ 
C*ie calo ñe& ¿<&itcte&$,, o &8Q&ffita1me&t& m 
mf$XB&> por agua c i r c u l a , por ^ 0 te»» 
te MCSTO, %t03 0a&'<30lO08d00 pS2K5le3:m€®* 
t o a ssa^oa Xtóoa £ e te X&Qina € 0 l í l á r i o » 
X a c i n t a de si&& pasante p a r o l Xor# ^ 
M o p i s s a l o ' l a r g o do e s t a SPseowiSa m hacen 
l a s i n f e c c i o s o s , c o i ^ g p a a t l i c t ó o ^ 00. r e g a l a n 
lo© t c s s p o ^ f e r s s ens? t s s p l a ñ o # - testa H o g a r i & 
3er* p i s o donde -al tt&&o e s cas t ada ea 
l&tta&s r:ectm$&s&GQ do pro*-á€terDiij£* 
1 
to¿s oionrito & t & » d«¡ 50 y 72 ^sl^adas £ e imcte* 
¿as l&iinss istesasaaecm coittados pss& des* 
puÉ3 ác eaft&g&se eoc$lQtiQ3£ia£o e é r bajadas psr 
un o&cazaoT a l p^ltaer ^ico á o a S e &tt0vse&e&io se 
las armóte « r m& S i t t a a . Isaapeoel&i* psasa 
pum a&Xir a l a tftrnts* 
6*l*2**«7f&r£d0 SQ§U2&&£iá*. 
V i t e l o I s a i m a á o S e Qegsari&ai***- toca' l a - f&bsrlea*»-
prmentm p a r a l e l i s m o a a t r e aos ca i fas y expoa-
^ S a dea vftb&ft Sasioado s o s e a » 6o& pXo&e&ss 
d© v i d r i e c u a l q u i e r t i p o * a i o a p t e quo I s i s a 
&m osa sapejtfici© cosg l fe tasegte o o t f o s w l ibse 
« 0 o&a&s y bcmOao $aa& l e . a&iitamai2b de m & 
hmsa l a s l s d d o * So eeploa .©sao tseá&o de uai&a u»-
m r o c i n a p2£&&c& con&K&te <5O0O goll^&ti&i to* 
 t l n a l # quo i&tmo m tsg&Iiá&des ^c» w®$»-
#X&£0 &1 OSCttíPD* JS^QÍQ aptttfc C£ l¿^e&&& &L v 
v i d r i o » 
Bos p&sos $2$ ee oigaen m ©1 p^seoo de 
molén -ess lo s tiígaleatcss 
fe- a^ tes&itóG^Ba asa. ¿sal* acoMicácmá& a l 
20$ &0. Jg&aed&d Xas l ¿ h ± & 5 S fie tóaa&o ©o Usa*» 
p í a» o»pXíítses«83te de &3bars&tea* «s£ cono 
tasftilb I s l f e i & © de p l á s t i c o * Se eolocs mi 
vidrio «ae i sa d©X ©tgo t e s i e sáo ooso c a p a 
. I f l f te iBedifr O í pQlí&LTáX & s t ó T E l | "VW f ' 
ftm&affe er¿ sa&tei<& se ^ r e s o r t e » l o s tsoráfi» 
de g&ást££t>¿ ase£?i3^2i^>3© parOTtóaflote de q&e 
dos .ifeñ&aff «o oe^a^-tes* Mea 0U3t?t@@SE# 
. «^«oa&flr-pssafa e l lo duts& ioSfcenli&s* Xfccgo 
el sattgftich  á t e E r i © » e n t r e toa « a i l l o s 4©. 
gooa * pres&án* ^aca ra^e^aisr asm ©ae^ea» 
da ^s tóao te elinicas&o c a a l $ i i l e r resto- de 
ais?© -0 l í q u i d o p-aáieren quedar s& e l 
. CltíOiO» 
2* F ra&a&fo*« la pies& ea c o l o c a d a e& t»aa a a t ó ~ 
. tend© ;por ise&le d^ 3&l0nt8£&a&te- & 1 1 0 
*C y 100 p s i d© preaioa ©o <&mí&im e l pa* 
gado, preaatfa msíte- ®m e l espesor y 
l a ditaesisiín de loo tid&os* 
5* £ftr^<fe«&e3pa% ÜO mz£w$&$& te plesa e& 
ta eogífe toefó&ae pr©ác^miEafe0 f. . . . 
4* £alI6o#** S I hastio a s i corteo se procedo ct 
«Etesiilarlo ir pull&os&e Ssas&o pía» eplSo*-
craal^uicsr at&gojs c^tasr; a l taa&ipalsur #1,. 
-vE&elo» 4 esta altura oí diario ^s tá l i a to ." 
p&m ©ell£ a l a ^sato* EL proeoso €0 X<rait«**» 
d ó n e l caco del Isnl^aáo 'gurtra {parabxá-
aae)* 0© efltectífe curasao p ^ j l o ra oaücsa» ., 
to mn ptmmm .0 moldeo £e acucio- a l tip> á 
So sute* pa^a o l qvtQ ^ s t i a^sttótio*. lárago 
pzooeGc de l a tiicaa saaüi» $oe ca ©I I&B&MK 
p£&s& 23. nidrio Xwalnsfio of ^ oee swa^ oa? TO* 
í&ctmcia a i ¿apaeta o esfao^eo Dea&tleo gux5 
JG12 similar e l vitelo tcspMs- y aáseáb una 
vmf$$& ÍSB^ Ic^ortaato <¡ja& pse&o ¿Jejgair 
desttspc&oaáo sos á!ünci«aaes ^ caso :m$£s*-
üum o « t a r a * 
Tidrio desplato do 8e@ar£€60**»£L proceso pa&& 
su fabjácsciÓB í¡g e l ©i^olmteí 
l^Coytoáo^So carta e l "OlSrio g$gfin tosaSo r 
r^uucxldo» OCT t a l a d o $o«$oe saa 
iras pa^ oosGa&G » ©e pooffe cortar a3L vttc&0« : 
2*2ult&o*«»$o pt&tm loe coartamos- pam 00 
y i r e l perennal «acar^aáo c»nlpul&tfto*. 
MkA&i&hrf&B viarioa as i jp¿eepüeaáo3 eon <co-* 
X-oeatoom. as r i o l pam ser Ucme&Off e& fcoí&o. 
4»(^tiata&l£&t&*~§& intxádoe&t tes lunas de 
- ?¥~ 
t r l t e i o m e l hoism iuasta m ptmto áetaceá» 
nn&o a© e"blaMmimtO' s i a &í£op£tó&a$. 
m l a e n t e 75$* £U forsg&o 5' r & n s t o c más: o- iseaios, 
S^IMrisHalontft te^eo_**ltefpa'fe -del f ^ e a t w * 
n l a a t » © i g a o TO. c f i f r i a a i e á i t í í x á p i d o * &sta ; 
gmslw a l ¡airo ^r£o px^rste&mta £o m t a » 
é l que p s s a a t m v ü o d<5 ttfboa qao m h&* 
l ia© colCKaaáos o £ot>&3 c a r s © vldgft* 
l o s gue ¿saeltsa e l í i i r e f r f o «2» f o m a fiqsi-
^ .Mteaás a t e w f e de I s capcr f ie le v i t e lo 
líl coatsoX á.o l a - teopomtwa 3f t i capo sos 
importantes p&rat eonasgafcap s& t o p l t ó o * 
.El proeeaa de templado 1« co'afiero A v i d * 
d&í> ez&^tQri&^cüü «spcel&ieo 
tess3i& <ü á&p&elía y Í S S ast&XIa&o sao 
cortaato ( t ipo o m s ) ^uo ts© <es J>C&ÍCSÜS50* 
6*l.%«Qnme0j» 
 & aatsarle p^tea gue l l e g s a l a ££tai-a& m desasé* 
I « a maa s p e c i a l que Xa. IXam ¡a loa £9£&&J>* 
* tia&ozrtoa aoi a l i o mediante o l c t e s a transportan 
ÚOT ñe f a j a a y %ts e l e v a d o r do eagüOGefi i» 
tos- p a s o © J S Í ^ I Í & I p a m la., fe&sleae&fe de %o~ 
t e ü & s -e» Buente* csuso gspecÍ£igo XQ& tó£fcc©*s 
«HK?op«^ei3n l a a üatea&ess pafteao p^ev i so a l 
oesclad0'#»3&ia pre^ims&Sn p r sv is «1 &3sel&&o.'&ft 
Xas ' $ 7 i £ O 0 j xeaXiiia en l o t e s fe. Hester 
¿0- 3. &s& o33$do io i$Q previessesats o a t e b l c e i & a 
gfia ©1 M.po ¿ o í25ü vaoo &® « y a l e r e fe&s&sss* 
N toa m «3. wiCtuH % 
f^tflk ^j^&f^ff&tt&t ^^ f^c 
^"'^BUBJ^Í f^ca ) S H MA&ariÍBa^p9ftaflMh^N4L y00A^~a ARP* 
Stafc M I taSflMMI # 0 MVMdUtaÉ W R M t t t f c ^MMl 
teto I M M M H M M Ü M v n t o i t e 4 * v i t o t o 
W f^tfe ímJÍBfc- tftftllMtfSsMl)^ ^ 0^^ 4MrikHH^ ( flHIMN^bSHHft 
^jiKí p^m^ i^Sb^ i^ i^  BJBJ^BUI^ i^tflfefluft^ i^t^ fen^  m^tn^  4riltmift^ M^ ^^  
£ M N I HMMBÉQEÉtf&Bi 4P^B 4VÉft €MMMMNMMflfe iPMF WKk 
srtf t tv te tofttuaaftfe toi « i t o t e toto n a U e s c * 
W .*m «MtfftAaA fWMMMA|| A» gHaAfloAAft «A 
^ P B ^ W ^ P ^ ^ M P B P F flpj^^^^F^P^^^P^P^Ma ^p j^Pf f^F^PBPF'B^^pp^^HPBF ^ H P ^ R ' ^ ^ W B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P P ' ^ ^ ^ B B R P P ' - W P ^ B F W P ^ P ^ ^ ^ 
BPttBMteÉP) 6R> ÜBBP BBptoVfeBBV ytfUMNto*» CBMB. 
BJBBBM l M MBPJBStofl> JBHBBBBB | H B £BB? MÉtt# #> < 
wm toja topp»p#p*toBtoa m m i i i i l i U r t a t o i * 
SBBP ^BjPJÍkP a a PjBPBÍtRBPPt VHK BBMPPB^ PPPV1 
M M t e m v m A i t «  tanM^MrfMft  tea tefc» 
p a r M U Í to « t a t a a  m l U i a t o » te  » 
a&a a a pajpBM^a JpBBJF ^JWBBBJ l^aa 4 a J a a ÍP)SSIÍBa flh 
 — ^ M ^ ^ ^ M O * i d . C M m á M M Í to a a » 
BI^BJBJF^B^pBjBBVIPBPJF^PJBBP'  i ^ a ^ p a i ^ B P S P j ' j j j ^ ^ ^ ^ ^ w " ^ ^ ^ ^ w ^ ^ w - ^ ^ w ^ ^ ^ ^ 
« t e r n a to apvcjate» to I M M M I a i i p i i l ^ 
- T — l * a to te Ta ffrplte to te a « a « 1 « — 
4B?BaÉpfa a a «4 RBPpaa |^PW í 4 4 B a RPPPt ^ í a a 
0bm §* Umá» f i o » w wmm mammi*** 
WL B V A M V a t a a a S B t o JpaMP l a É^MÉAl JUUBJJI 
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una 
m tf 0© ftttfói 
 
^ d@ && 
lO0 
iS&S&o&s- do aoplaáo* 
&&-- $&s& 1& 
qü© ae mc&é&l 
fesáor produce 
;gmmta0: a las 
£e vibrio quo caea pa: 
es. u& 
- ¿ 0 0 -
tanto ppftpftpp* Jft 
ftvte» X» ptop* ftp* 
M l te flMpPft Ml 
 4f t toÍPPtePtoíl 
ppvte #« I M M J M R M I 
m to !«» to 
Spftfe «& tt$ft to 
I f tSOf t* ttttWil^m ftPftlftto to ftStotft ft pftftft 
W gft . J t m m MHhMdMflAMAHfe PÜ* 
^^ ^^ W ^^PJ^^^PP^ ^^^^^^P^Pft^P^^^F ^^^^^F *^ ^^ p^^ F^ ^PPV'^^^^H^^^^P^MP^^VVr -^ ^^ Pft?^ ^ 
Ml 2ft I M l M l i l toL T t f T t T j l i ftftpP 
áBíftrfMfedft ftp Wp2flHi Jftft ftplElft 4ft^  
/ 
to vttolftftpp f u w M Í t a to to fetoup Aft 1«J0 
^ — m m m . — M 
^^ftft" ^P^^^ ^^ ^^ P^ ^^ ^^ ^WPJp' ftP^^^^w ^^ ^^ PaP« ^^ p^^ p^^ p^^ p^ ^^ ^^ Pl^ p1 '^^^PP ^^P^P ^^ppp^~' 
pftft ¿ftpftpftMM 1ft 4 Ü W ftft ftMM fiMÉ&ftft JT * 
ftft£p£ft pftft y p U f t to Vtto&ft* Jprtp pftvXft ftpft 2ft 
ftftMi y JEpftpft ft2 ftft- ftftpft ítapftft ftp2Ap|ft Sft 
ftMMk fiMfeL M IÉÉÍAÉ PP flft P P l f t f t ftft flPÉPftft 
P ^ P f t P f t ftPPiPJ^PMP PP'^F T P ^ ^ ^ P P ^ ^ ^ ^ ^ W ^^^m- 7^^^ ^^^^^m^^^r  ^ f ^ -^^^^^^^^^^mr 
l i l p i n fippjp to t f tüpy toto IfuMM ftl 
pftpft ftft 2P^MP2PMP) Mfc ftftft "tpMftlft^- ftftftft 
iftp topptoftpp ifttopftft» tot T t i f t tBn 
m pftppft v » pft ftpft M I pfttft vpftppp» « i l i f t -
a 1 tip* 
—JOÁ r 
HL mEtases* m m%m2^n&& 7m Zmsmm-. ae «$* 
felpo a?* del otósta d& ¿50 gfti « tma totgftU 
SSS£iH !^QSU^C «^v- Jfr ¥ i$El0 a?&sa& 
&s& ?K>mo pog? nedlo w caña 36 £&&m# y 
«se- l^aete^e & pcs? seeio fe. pía» 
caá €el prteer solete o m m&®m$Q &©M$ $tm 
1c fe. 2a $&2»a final* tos «9tt$& «sí fejs^iSái 
tms» seac dcoox^ aos pesará» pos? a a c 
tío acoraste pc#fc l a tí>psotíta do Xa. ptetaj®* 
Ei terao- 4$»o m «a est© ^saceso í& 
»B^r ta*** 
nw&o »t$íftso0** « a t e 0 » ia£t0&»» , 
i»; IOS* rfb'1W8£t&60Sí£ 
*#5$o&o #0 #uodLfe#^GtesSste m igm -A teas* 
©sMe 4& I& tafi^ilaaa#fe^teí^<i to 7 asa» 
pesptf5«-easdtldaft f e s^rt&s&o cests» oa «I ssoM© 
00 «st3^%s^& m fmm, pm^m &S^im 
%& fosa» tetóla!* Sacgp ui&e- fcmso» pmm «1 
o^ le ia£dU& e- TO 23a* í^aáe s« l e 
Xa f53K3ñ f&tual p$r taeiia- #0 tóró eoagpKfatíUta^  
«Oftodto de í O i n m t ^ ^ - ^ o ^ i s t ^ 00 t& *xtom** 
fia «p&^&a- é» eocplete^ste 
-JOZ,-
é& 1&0 ftU^«iiSffg& &e esu3p& o. ®Mc^&B&or& 
csfíb concctaaaa oct* <& tonto» a&eavcS 4$s& 
*?aa3L pasa ixl 7l<br£o w saX^teao a 
4i©p00itii© quo lo tMeafUott « fosp^ & 
6*R?sto& © t s s a te pttess^s zso£&e$ f de 
X&l & as 2áo* rsoia© 00»' m mi xm*¿ 
©o* Ü2t© ta&tó& en É& ?sg@as ém&t 
psmm te ^iBPÉa «Gttn&tcs**- JEs eoiaes&o 
d® «IftKto £>$3? «&Se Sltiiso 
2**£!Í$sd¿^ fe e&&$Umc& to<&iri*^é¡3í 
$53$ "X»Hb &e 6 o 10 ^ae^ oscs^  ücl tipo 
*BXos?n Sl&a**-
&*38$&tB$8 f ^  setos raá&t&Rté» Stplamfc- E **-
£g&g& *íá*#. con ur*& irsáfcoiá&á 4e tt g o l » 
ti* -*HPV de 14 




**^SEm &0 EK&Jk 
*WSt**- las áos prtearas sS^aio&D coa áo 
eo^Ugo». caaspl&eMo 
.-coa tosa tipoa de celtas? 
OL SBOldO 40-
V 
fs&A) trata m AwsW'pxtoeni «a* ' 
$£reidíi& in ic ia l y carona de l a tato* 
Ua» a aso* *X«a5o eoia« do forma 
(B3.otr taald};*. ^ue tica© te «dfgtt foam 
i©. fcstsUs* ^ sot??©. «3» tntisa&oat? ge €£JÍG 
~s¿D-3-
*'<*,* t~+L+ 
m forait e l 0opXeu3o f ina l com 
prítóSo do 40 pal san* 
© tctíaj^ín&teft de recosido** l a bo#éXl& 
7& átoraísfia 00 dgpoeMfe por aee«á«90 *to&o 
<mt* sáfese m te^^^or' de ^ l i gae i a 
U e » hacia é l careado* <3e l a . taapleao-
r& do recocido* a tcoplado itm& por objeto 
disni&ia&r Xcáí %ms&0om iRt&roaa 4# to botella 
&p&r@i3£feG donate M cnfrlseaicnta dotado a $u 
§na l a e£&«xf£aie esteral* d© ln botella esf*í&-
wS&Xümmt® gm- l a interna. £a templado» 
«Mióte de un. homo t t » 
por 
©23; S& &Xív$TÍ,OT F CM^BlIOfr v* v»v»mvj^ 
te del CTÜI VM&FG mm aaalls Det&Uca 
aecro resistente el calor* l e que transporta 
3& pt>§acc&8ii de ^ot^Uaá ea caaa 
f r o t a d a do 25 »t£&s*. I * «atreda 
eÉbsrsi te f u e ^ r«oa1>i«rt& to ladrillos* zo» 
fraetsrtss, y « lo largo d© X© tanpXaáora o© 
&n@taXan t&momplm p e » eoatarolsr ana gra» 
&&X diminuoife de tmperstaa&s* £b estófi tows* 
moB los carosos -so calientes tosí» $£Qpestt$ttP»< 
ras do 530 e 650 *C wgjSa la. MtsposiíSlfe d é l 
vidrio y se gredualae&te eatre 45 a 
60«C* A mayor grosor de parea es M botella 
sujcfcsfcta acnor velocidad de Xa toalla* para 
stumer un ta«a grado de templado. 
-/£OÍ~ 
M oaeasrio <¡hezaQur cm uc polarlceoplp el 
$ra&o ü& tecsplado d& lea &>tellao e l a oalida 
to 1&. £a&$l&&oxas- p t m ^ X espedalifiado m e l 
qaa oe aeáicrt a esta selección é e los ar t í cu los . 
tNteásiEt-. o- t ^ p S t ó o m de ro^tiea&do**» Estate a m 
p^oporcián á s í^oXIao* tfencralncnt© paro «a* 
4a fcacióiss e&aeoooo QUO dsbea ocr cttquo* 
te&ao ees calores. ^ par Xo t m * 
to d«5l>en pasas? a l dípartosseato d© decaredo*' Es* 
pleeaáo or¿ proccoa de^wfeareiil© *& co l l a* 
t&ilk eeseaa}* as depositas pistam vl tr i f ioo-
E-0 mtee ctuopoo a tafan» ds tea fcoto» 
X l a % püotmño I U ^ D a cara tenpltwiora o areiia 
Uez*£ coa. dbai& ¿a facgo 0 an tercio ñ& 
1& Xor^it- iJ} f e l a a&ssso* «soto* &@Md$ a $me 
l a a t o l l a Tmizlcm de OB cierto tlespo para 
Hogar a l a temperatura da v i t r i f i c a c i ó n d d 
esmltc* Hssta aquí, las botellíiG j&. eotáa en 
ec&di&ooes da pasar a las ©taimo de cXcaecno-
30 y" c á t a l a j e , dasde pretáteaenté #0 ta real ica-
dts usa rigorosa seXecoiáü do los principiaos 
a f e c t o s ffifefe pu3l€£oa preaentorBe, X I tnfcalc*-
j e do les. boteXIes 00.' realice utilicando poro, 
esto efocto caucus de cartón commando coa «a-
rejillasto prot^geflQ** por ds&c© que padi©* 
rsm c a f r i r a l sor transportados n tos plootoo 
c&TO&&dora&« tebicn puedan coplearse jobas de 
radora ^ cacen de tocuyo o erado* 

-¿oc-
'&9fflB08B^ t mBjmm^ m u m UB mgumm 
i-i' v*Vjí 
^^ SaeoCtaoolfo ^U&al &e l& &¡á$st£l&» 
y eimt^ acti-xas 
a 3.374 ¿M&SE&'U». ifetoo 
Xo0 «ños 
aa fe l a SUsocUta de ^$aáls&Lea *- It^csaselfe 00^ 
del 131% ( W S* f *líw 
?*l,l»-í^olucláü &e le XxcáuceitSn.- .id' eRalisasd la j>aft>» 
o»»5i4€nu25o tes 
l»»BDteIXaü; Comidcráaoloso botellas 
CtíXVÜEtV 
&»1^ MíÍ'©Br 
3**Vidaelos- l^ssisatt» & ims$fi&$&& te 
f*% $^&m®iw$$&. € 0 :i& _.  
esxé Xa ¿roducciáa a$ ím^ieo jc^ um-
no fflm^i^testeté £1 cSo 
?áO 
«eectór aas Xa 
laaa 
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  ¡ - i n 11  -
Í9?# g©0^^^-'^02C--MSt0*-
-JAi-
a ££&cs á®l £3d & £SG®ta3QS&»; Befa. mtg$&«ea« 
pgra at .ei£^ajt& wstassasto. a©*  
<&&t 13*@$ as c& tjSá- #&£6$&a&fr 
n t3S£40 <?m$0- COT&&HI&aX2$8t &L 
irátó&'&m ts#& .la**' 
7 per ©»S0$5Sií5n^ «a «£Us^  ^ ¿esote* do. 




suesas^. « w w « f f l J=TJmT<?3 
K M * 
^ Ü*£M 100  <w*i"K»' 
¿Cít Í3t> m*s» . £40 4ft»0& 
67 












« A j ^ - V s » 
7*B$ 
70 5*823 7i . *47*® 
S X5*a« 19a  m»so 
15,507 IBi **%m 
7$ 
U-» . i m , , , , ' 159 .... _ _ ..-.«^SUKL 
el SZ& 
Se o!5»rre nm sfasap 
pjt^ a e& tó© 6$ 0OB 
oo» rdÉAcstSs al uño 
iprJUMifir-
datan ^rpp j^polcmailo».-
dO te prcráUC* 
fe 4& ?*8S* 
 * 
í® s» wmmt$& oca ¿«c3£nac$¿& l a  
P $ » r a W <flel 47*80$ con ««SaclAi s i s&o 
inter ior* r&to te-Ja ta»' ¿pr&st&e es <a dos a$p«o» 
torn tfoo* l a ñm&\vm&Bñ nanotorls 33. esse cao can 
sus* &&n?v&zrt$&< f olsro náa fepc&teate l a -re* 
C03mteiocí.5ñ éol tessa* de 1 A pla&tc* p>y espado 
te ts&aco isma$h, 
Jigajette áel 19?1 ¿*e o l j e ^ m 1211a m^ ipes^ l f e . 
de l a protfueclfe. banl^ntn a l t a o f e e m ^ á o o e cm 
iTHKrasoatQ p t^aso&to nm&l dal ££«€0$ p®m e l j>&» 
noto 71 e l f 5* Ifta^rasifíat» «  cftearm uro deolA» 
m e i f e rxim t& «ño 74 ¿ e l 2%,V>$ m r e l ac ión a l 
<^ 0- anterior guu> fue e l t é m&ov pzoüwc&Ón &¿xm-
fe ©1 pex£o&> 4^ «sft&ioB. (&$-?4$* con 28*266 &&» 
l e s de plec? 
X& pvQ&nc&Sn te xrldrioc plfeacm £n «fX periodo de 
«wtamo& tnro as pra&edio «aual &o 15*195 a i l * * 
H múxm d&L p^oiacto 72££io j£La»© 
&G mloG 107*209*6X0 para e l ti&o?4» r^reo«aten«* 
fe e l 10'* á o l ml /H* 4Q l e $*o&ieos¿fa £o l Cr«3po 
i 
fotastoiGl 552*. 
* - * * 
2ftolac3>&* ato l a Srofíaseiáa por V&go &o TÍ4r£o Pía» 
cta £al3i&c&fe 31 os&ltitaM- e l orssttsro 7»2*5»1* #0 
o^orm «as t a zsraévietá&ü de vic&ia pls&o .ciaple 
«gf l a ssfo a l t a p63?a toáoa l o » s^os» As£ aa pa?t&« 
c&fsaejü&i p&m e l oSo 3%5 ^uü&aííe tote £ c l a 
galeote *r¿a&$m?. T i te lo plans s&$3Ute 79*60% 
¿ 
píisno sedio dol&ot 11,10?% ^ i d í i o -plena &>l*l*» ?* 
7 « i t ó l o plano triples 1*50$. 
- ^ / é -
CUABAS K<> 7 - !Ug^-
gmwoamk múí>m:m smm TOH LXHÍ& 
( m i l e s d e ' p i e s c o b r a d o s ) 
¿ 5 0 smBus MBDIO DQM*B &3££& mü>x*£ 
«5 6*558 917 643 126 
66 9,324 1*770 273 186 
67 9,982 1*775 392 112 
63 6*552 2*418 931 399 
69' 7*555 2*480 879 245 
70 3*875 1.339 529 85 
71 20*679 3*426 1*394 347 
72 9*229 4,260 1*371 ^ 447 
73 9*539 5*535 2*443 699 
74 7*059 4*001 1,760 312 
 ¡ p » m m*MMÍ—JIIIIÍni iiHLmntmm-*'*****,! — >  «  « »  « , 
F u e e t e s a t e d i a t i c&3 d e P r o d u c c i ó n I n d u s t r i a l P e r u a n a » 
S e puede c o n c l u i r que l a raa^rar p a r t e d e l a p i ^ 
d u c e i f e e s v i d r i o p l a n o s i m p l e c o n u s a p a r t i d * * 
p a c i ó n d e l 79*60$* s e g u i d a d e l t i p o a e d i o doble*, 
$ t r i p l e x-espectiFSKeaie*. 
Tm. p a r t i c i p a c i ó n d e l o s d i f e r e n t e s t i p o s de v i d r i o 
, para e l e&o 74. e s t á dada de 1¿>, s i g u i e n t e Banerat 
V i d r i o p l a n o eimple; 53*80# *. v i d r i o p l a n o d o l e t 
30#40$* i r i d r i o p l a n a d o b l a s 13*40 % n i d r i o p l s * 
09 t r i p l e : 2é4Ó *^' 
£ o s v i d r i o s p i s a o s « i m p l e y medio d o l ó l e s o s emplean 
d o s en s a m a y o r í a m c o n s t r u c c i ó n c i v i l d e é&í q. 
que s e a n l o s $ue p r e s e n t e s i s a y o r p r o d ú c e l o s * ? 
EL ' v i d r i o t r i p l e e s e l ^ u e s e p r o d u c e m mentor 
-M*-
escala significando a l 2*4G5¿ de l a producción 74. 
7*1*1* 3-JBTOlaei¿n de l a produccién de v idr ios d© eeguri~ 
ded«~ Se considera e l mi^ mo periodo de *B4¿L*-B%G 
(65-74) para amsluar l a produeciá» áa vidr ios l a * 
minado y templado de seguridad*. 
SPASBO go 7 . 1 . 6 . 
CTOflgCOIOff PB TOMOS B3S SjgHJKIPAP 







19£6 21 100*00 M r , i „ 
195? 64 ... 304*30 . 204*30 
68 921 4*335*70 1*339*00 
69 156 742*90 *-83*100 
70 667 3,176*20 3 2 7 * » 
71 979 4*661*90 46*80 
72 1,377 6*557*10 40*70 
73 1*73.2 8,152*40 123*80 
74 2*041 9*719.00 19*20 
pjcodaccl^a aa crecimiento elevado en e l 
$»eílodo 56 ** 68» mostz'aado un i&ersaento promedio 
©aual par» «atoa afioa de 77ÍU9G&, Ib 1969 l a p ío* 
ducd3& de vidr io d« ssgorldad sttfrs ana declina* 
zmei&a del 82*10^ coa r e l a c i á a s i eHo 68, 
Para 1970 l a producción reeupera mostrando tin 
ineraaento promedio anual del 327* $0$ con referen* 
y 
c i a a l sfio 69* HL auo 72 presenta un incremento 
del 40,707$ sofcre l a producción del 71» <jue tua * 
-M?-
Mén fue creeiai onto. Iros años 73 y 74 son los de 
flavor producción presentando un incremento prozae* 
dio amiñl del 71»50$ con relación a l año 72» 
£fc 1974 l a producción fu© de 2,041 miles de pisa? 
que totalizan en soles 198*639*000, eon un inere-
taento con relación a l $ño 1973 del 19*20$*. 
I»a participación de los vidrios implados fue e l 
63*70$, siendo por tanto l a de vidrios laminados 
del 36*30£ con relación a l mió 74* 
HL valor total de l a producción de vidrios de se** 
guridsd contrlnuyó con él 18*52$ a l valor del Bra* 
po Industrial 352* valor total de l a producción 
de vidrios templados para e l año 74 fue de soles 
ll&'lt^lí^OO* oue representó e l 10* 83^, del valor 
de le. producción del 0,1* J$2* 
Pera vidrios IsdtÉ&ndos de seguridad, e l valor de 
l a producción fue de g 82* 529* 588*00, representan* 
do el 7.69$ del valor de l a producción del 0*1* 
Í532 para ese ^ o* Hl índiee de crecimiento de l a 
producción de vidrios de seguridad para, él año 74 
fue de 9*719» lomando Oono oase 1® producción del 
aao 1966. 
7,.2*ProduccÍÓn por Büpresat Cantidad y valor* 
ítl anal i s l a que se efectuará a nivel de fíapresa sola* 
mente al:arca^ rá- el año 74» por considerar de suma im* 
portañola lapartíeipación de cada una de l a s Bnpresae 
por línea de producción sobre el total de l a produc-
-¿¿f-
cXén del G-.X. 332 para este afío» Participfccl&i Q,U© 
a 2a voz nos dará ana idea Men definida de l a si» 
tuación a c t u a l de l a Xndostria del F i a r l o además de 
l a necesidad de contar con suevas fábricas para lla­
ncas ele proáueeipn específicas* 
7*X*2*Bspresas gue conforman l a l i n e a de batallas» 
X#^ -CoinpaíUa Manufacturera d e l Vidrio d e l Per& £tda# 
2#*.tfldr:L03 I n d u s t r i a l e s S.A» 
3**-^ ábrica da v i d r i o s "La Unióa" S*a« 
4.<*Xndustri& y Qoiaercio S*A» 
Ssgán e l análisis que se está efectuando liemos: con-
siderado dentro de l a línea de botellas* t r e s gran-
des sublíneas que abarcan l a mayor producción da 
estes empresas ¿r sons 
Í*;~3ut)lÍ£iea de' botellas para gaseosas*, que se abasta 
iece por l a s 4 empresas a r r i t e ¿endonadas* 
2**3ublínoa de "botellas para c e r e z a * es abastecida 
por 2 empresas* 
S^Sublíaea de botell a s para Vinos y licores.» es-tá' 
¿isrsa clasificación se tomara en cuenta para e l 
análisis á n i T e l Brspresarial* 
cazxíáaA, iimmACimwA DH. viBBia &SL 
 ' ' (S^oduccifa ^  ,'--,-,„ 
Sipo Unidad Cantidad t o t a l Valor (miles 
¿**. 
Gaseosas (Gas.) m i l l a r 15 r401 , 61*4-59 
isas,' s/decorar ! * 115 317 
Cervesa " 13*418 18,035 
Vinos-Iá cores * - 7 S333 30*23
-¿zo-
{flotalt botellas; 36,265; valor* 143*694, 
fiavases para gaseosas* ~ £a producción do l a Bnpre-
< . 
§L representó e l 43» 13/5* de l a producción t o t a l de 
botellas para caseosas y e l 18*02$ del total de Ira* 
tállate pr^ dácidad^ eri él palo para él e£o 74* 
Esta eaprcsa fue l a mayor productora de botellas r 
para gaseosas de todas las existentes en e l pais, 
parMcipsndo el año 74 con una producción de 
15'524,000 botellas por nn valor de Sí 61*776*000*00* 
Botellas para ^enresa,-* T<a participación de l a Ba¡* 
presa en esta jsubXf.nea fue del 45*03$ sobre l a pro» 
dueciíSn totola: de betelios para cerveza y del 15* 
de l a producción total de botellas en general pars 
e l eño 1974* te eonpaüía se sitúa COSJO l a 2rta* m 
I r , .producción de enroses de este género, con un to** 
t a l de 13*418.»000 botellas por un valor de solea: 
48IÓ35,,000*00* Pe los tipos de botellas que fa b r i a * 
es l a secunda en producción* 
Botellas para vinos y licores.;* l a contribución dee 
3¿t anpresa a l a sublínea de vinos y licores fue del 
36*02^ además sit participación ee del S,52£ score 
l a producción total de botellas en e l país* 
IZanufacturara se éblca cora l a 2da empresa producto» 
ra do esta sublínea en e l país con un total de 
 4 
7*333,000 botellas por un valor de Sí* 30*236*000*00* 
£L lidorassfío en l a producción es conservado pói* l a . 
Fábrica de f i d r i c s nI¿>. üíiifoi" S*A, 
Ms. restara ea^ Manufac turera d e l IT id r io s e t b i c a como 
l a p r imera en l a p r o d u c c i ó n de b o t e l l a s ü o t a l i s a n * * 
do 36*265,000 unidades por en isonto de $ Í42 f694»0DG 
p a r t i c i p a n d o a s i con e l 4 2 f 1 2 # de l a produccida to~ 
t a l de b o t e l l a s ea e l p a í s durante e l año 74* 
VIBRIOS X I O T S ^ B I A X ^ . S„A> 
raorocsiOH m B O ^ T é S s i g ? ^ 
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f i p o lOantidad t o t a l V a l o r ( s s i l e s 
 > ~+wm*M r~tr\'* fwi*i«KjM » « Í » V J Ww -— — -  — —  - mfi 
Gaseosos s i l l a r 14,655 5X»815«00 
C e r r e s a * l ó # : 3 4 7 51*280.00 
7inos^Xdcor^s * tí 3Q6 r . t 1É025*00 
. M " i 3 1 f 30Q Hp»ia0»00 
B o t e l l a s p a r a gaseosa ,~La c t m t r i b u e i ó ' r i de l a empresa 
a l a prod&ecion de l a s u b l í n e a í u e de 40*74$ y s u p a r -
t i c i p a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n t o t a l de o o t e l l a s p a r a e s -
ce ago fu.c de 17«0££* I3sta empresa s e á f r i c a como l a 
segunda erx l a p r o d u c c i ó n de t í o t e H a s p a r a gaseosas 
coa I4*655j000. unidades*- po r S / / 51*815*000*00* 
-V 
B o t e l l a s pa r a eerxressa*— l a p r o d a ó c i & a de l a empresa 
cubre e l 54.92^ de l a p r o d u c c i ó n t o t a l de b o t e l l a © 
p a r a c e r v e z a » P a r t i c i p a n d o con e l 19^ 5 de l a p r o d u c c i ó n 
t o t a l de b o t e l l a s fabrxcadaa ¿sa e l -paie* 
^IHSA,. s e u tdea coco l a p r imera en l a p r o d u c c i ó n de 
entrases p a r a oersresa» segu ida por Manufac tu re ra t & i a * 
U s a n d o ambas e l 100& de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l * 
S i n eobargo es n e c e s a r i o h a c e r r e s a l t a r e l hecho de 
-¿zz -
tu© Manufacturera t e n í a l a prita&efa en l a profecci&t 
de esta subl ínea ÚQBÜO 19?2 f observándose Que l a par* 
tieip&oión estaba &ad& ele 3.a s imiente manera*, para 
«1 auo 1973" E^ufac tuxera representaba e l *>9/£"$; 
T7XKS& e l 4135 restante. 
Stmtses para Tinos y^coi-e ia»* £a producción contri* 
t&yó* con e l 1*50?> a IB . producción to ta l de botellas 
para irlnojá y l icores* Siendo m p a r t i c ipac ión del 
Oé36 í sobre e l t o t a l de botellas la t r ica tessa el . v&* 
ÍM p&m e l aSo 1974¿ fe producción de VXBS& m esta 
sublínoa. ha ido decreciendo* a s í para ©1 periodo 70 
a l T5t esta par t ic ipac ión ha *ltte*uado entre e l 22$ 
a l para bajar aán nSs en 1974 a i 
a resumen, ?2>TSá part ic ipa con «1 36*37$ sobre eta 
producción total de botellas en e l pais p?ra é l año 
1974* ubicándose co0O l a Belinda esBpreca o»á3 grande 
con 5t*30£,000 b o t e l l a por un valor de S/* 110*120*000 
Saeta I5s.ni-.facturera del Tidrio como VII?SÁ son mpre-* 
soó qu.Q es tán dotadas do personal y maquinaria efi*-
e±s&ts¿-. tanto 2sá0 en e l caso de Han&£actorera* lo g 
ojao l a s tuce taás preparadas para efectuar un buen 
control do calidad a sos producto© y competir ó p t i * 
-aúnente m e l aereado* sobre todo en l a s l í n e a s de 
Caseosas y cervesa »¿ue requieren uo buen control de 
-j:z3-
CASEICA m mmxoB «x&t tmrcar* 
m^mcGioH m jromaas- m i& ¿SO.IOTA 
> 4 M 
ttpo CMffiBAE Vetar 
9a»eos&s « 5*773 18,328»330O.0O 
Cerveza n -  — > 
¥inos y licores * 12f307 15
r205»^05*i0p 
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10, OSO ^1*433*705*00 
Botellas para gstSiecsas*^ l e empresa contribuyó* a JB»-
hastocea? l a dasaaa^a de entuses p&ra gaseosas con ana 
parttcipaoioa del lo^05£ sobre it* produealoft 
de botellas para gaseosas y con e l 6+71$ sobre l a 
producción de %ote£lae &¿ é l pal© duraste este a&c* 
lía participación -de Ticlrioe "TJS Í M J B , ¡ » preaenta, ft* 
na ligeiss "sa^ a ©en relacife e l «¿o anterior (73)» 
cuya pá^ticxpaoián fue del 27*9$* 2ste descenso «a 
2a proá&eeiÓB tanto en Xa Unión ©oac a i V1& SA lia 
éido s&sorvi&o por l a Cía M^üfactarers- para el pi1©* 
se&te afco (74)¿ t¡ni6a esta conaiderada dentro dé 
lag tres grandes mpxtiñm produetarss de botellas 
para gaseosas qp# t o ta l i s e e l S3#92?$ de l a product 
-ci£& aacioii&l* 
Botellas psasa v im? y Heores*-. Ssta apresa ooasex** 
va. el liderasgc ea lo que a botellas para vinca ¿r 1* 
licores se refiere goean&o de osa participacióa del 
60*46/5 sotoe al 'feotal de l a produeoión de ísoteliaa 
de esta satttinea* y del 14»30# de participaoióa so-
-s¿z*t-
bre e l to ta l de l a producción de botellas fabricadas 
m e l paisv lía produeoi&a de botellaa para vinos y 
l i cores porreta , «apresa pasa ©1 periodo 70 *» 13 
vo ana part icipado^ 3 d 70 a l 76$ respeGttvssaent** 
¡siguiendo en importancia Cfa* Macufattoxem con una 
partielpeelfe del 205S' para <sl año 73* 
Pam f ines a e l süo 74 Cía Haaufacturera presenta ana 
par t i c ipac ión del 36.02#, absorbiendo l a prod&ccife 
áe Nidrios to tfhife en un 16$ l a que teja a l €G#46$* 
jEBDDSTEBCA X COlímOlO S*iU (£^^A). ;»*» Sata Inpresa fa** 
briea botellas' para vinos tr- l icores solarae&te* sie& ** 
do Bit produeciáa muy pequeña* te prodttoel&n dé l a «a** 
presa orientada básicamente a ar t ículo© para e l  hogar* 
8a producción 5ara botellas del tipo: Vinos y l i co res 
para e l año 1974 e# de 384*000* poz* ra valor d« (náXm 
de soles; £*651*9&+ 
.Jfe.pa?t&<ápaci¿& -de^^BSA es del l49&$ sobre i® pro* 
éuGQtin de .botellas -para ^ s c s y l i co res eaa- gmeral* 
Puede observarse que su, protaoci&n ea stayor a 
por lo tanto es ¿Espertante conai*erarla# 
Su contrilbusife a 3.a producción global de botellas 
es del 0*4556* totallaaado 384*000 Quid adesu 
~JZ&-
(TJADBQ lift ?,2«1_ 
u^aiMi '¿müi<zr±&mm m OA&A m m ar x& 
* $W£uQ0Z8& m B0£H&&5. 
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WB&m& (tksmB&s cmvwL raros r ucoBh 
' (?ía,Manuf&ctur« 4^.13 £ 45.08 0 3€»02-
40,74 " 54*92 * 1.50 « 
tec TSrdfe S»A* 1&>09¿ ^ ' 60.46 w 
r^asA — 1*90 * 
'm'm* 39*92 * 100*00 99#88 tí 
Bel aná l i s i s Sel presarte cuadro se puede concluir 
one existe tm dominio caaí completo en lo que & tote», 
l i a s se refiere- por las Bapresa» Grandes» tanto en M 
volumes como en e l valor de l a producción en el mercan 
XsSsSdo. 
T.^ £2**&£nea* do Txdrioe El*nos**- HL pata cuenta con una xa 
plenta dedicaba e l vidrio pleno y es l a empresa 7id±ios 
t llanos del Fozá 3. A*; 
Se r e a l i s e a continuación l a evaluación de l a prodnó* 
d6&"j3$lo para e l año 74* por c ^ t o ya se na analize^-
do detenidamente esta l í n e a más Melante* 
£EOBuC0XOXí DE TIBHIOS M O S PAEá 74 
roo tí*Il> GfifSIBáS TOX>E {M£ls*íg)* 
«» 
Vidrio simple miles pi**s2 7*059 40*627*00 
« medio 
ao'ble 
ÍF 4*001 34*421*09 
R doble * 1,760 24*417.00 
n t r ip l e * 312 7*744.9$ 
Stotal 13*132 10f*209.00 
-J.26,-
£a part icipaciáa do Xoa diferentes tipos de á t e l o s 
quedaría dada de l a siguiente isa&eras 
?idrio imples 53«£0£¿ i&edio dobles 3Q»403£ 
Nidrio dobles 13.40/% vidrio triple* 2#40& 
Se puéde observar qua l a participación del vidrio 
simple de 2 ss&* de espesor es del 53#80## este poa>» 
e en ta je bastante alto se debe prineipaSsieirfce a que 
l a demanda en e l sector coBstricoi& c i v H es grasv» 
de para eate tipo %sí coso para los vidrios tipo 
dio Soble. Xa empresa produjo mi to tal de IJrX32*0OQ 
pies2de vidrio plano por un valor de §¿ 107{:203#OOS 
para e l presento año. 
7*2*~3**ínea de vidrios de seguridad.- íteta l ínea presenta 
l a trtás a l ta productividad para e l año 1974» seg&i SG-
desprende del cuadrozde evolución de l a prodsec&on* 
Se efectuará un aná l i s i s de le producción a nivel 
de er&presa* segfin l a secuencia del estadio tp*® »® 
esta realizando, 
£B3MgCI0H H3R HJPRISá VIDBIüS BJg 
- J saKfl&flA3)(?43 
B U E M Ü«H. TOBIO 2?dÍPM2X> - * VIDEIO W I I IDO 
. . . - , OáiííeiM©.«* m o a o&BfiBAB moa , 
1.THLP iM^iiiyaiiini i n n W r r  '  I T B I  r i i n T - T r r r f r r ~ i 1 n —r~" — — — — — — — — 
l ^ g ^ ^ f í l ^ C S ? 262 X6*3G2Ca«$> 391 45 r ^4«mi .S) 
£áUSA - milB.pies2 461 36t84S « 238 26#140 * 
* 579 69*673 * 112 XX»a62 * 
Total 1#30X 122,829 1740 83,686 
- ¿ I Z -
AutQjftasó Peruana S » / : t - Sit p r c & c c i f e e s t á destinada 
a l a e l abo rac ión Gel v i d r i o taiplndo y I&ninade de 
aegaridad # adonás de otros productos terminados y a 
parcos de a lus in io* <cxe sss: no con considerados en 
e l presento estudio* 
Vidr io implado áe sc£ua£áa&**-Iia producc ión de es ta 
l í n e a alcetasá un 20*20$ sobre l n produec&&& t o t a l 
v i d r i o ¿esp iado "de seguridad y un 12*84£ so&re i s 
producción de vicUdotí de seguridad en genera l» 
Es ta empresa procesa msnor cantidad de v i d r i o templa 
:do contribuyendo con 261*724 pies** por un v a l o r de 
.Sí16* "302*453.00 
V i d r i o laninado de seguridad**- l a empresa p a r t i c i p é 
eos e l 52*74^ so"Sre e l t o t a l de l a p r o d u c é i s &é fia 
l í n e a : y con e l 19*16# sobre e l t o t a l g lobal de l a 
pxoáacc ián de v i d r i o s de ¿seguridad* Bsta «apresa" eo 
l a primera en abastecer a l cercado de este producto* 
.battLeado producido para este año 391*019 p i e s 2 de v i * 
d r io laninado de seguridad por xm nonto de. so les : 
45*684*161.00* l a producción de l v i d r i o laminado' oua>» 
vo e s t á destinado integremante a l mercado de reposi* 
clon* 
F a c t o r í a Union Z*&AFAmh).~ 
Vidr io Templado de Se£7aridad**3ja producc ión para e l 
74 tuvo una p a r t i c i p a c i ó n dat 35*40% para., v i d r i o s 
templado y de l 22*59;* &e l a p roducc ión t o t a l de vi** 
t r i o s de seguridad* 
Pausa» se coloca como l a 2da en l a producción de este 
artículo con 460,605 pies 2* totaliaando S»36,348,000 
Vidrio Laminado de seguridad,- La empresa participó 
con e l 32*12$ sobre e l total de l a producción de v i -
drio laminado de seguridad y con e l 11.66$ sobre e l 
total de l a producción de vidrios de seguridad** 
Pausa es l a 2spresa que se ábica como l a 2da* tota¿» 
Usando una proddeción de 237,639 p i e s 2 por un valor 
de S # 26* 140,290.00 para vidrio laminado* 
S.A.- Vidrio templado de fleguridad.-La p a r t i -
cipación de l a Sapresa dentro de l a producción total , 
de l a sublínea» para e l año 74» fue de 44*50$ jtelta 
28.37$ de l a producción total d© vidrios de seguri-
dad. La empresa $*$«X*S*A* es l a que cuenta con l a 
mayor producción dentro de l a sublínea de vidrios 
2 
templados; tiene una producción de 579 miles de pies 
de vidrio templado por # 69*678.000* 
Vidrio Laminado de seguridad.-La empresa contribuye 
a abastecer l a demanda con una participación del 15.14/5 
sobre l a producción de vidrios de seguridad. $.T*X» 
cuenta con puna producción de 112,000 pie2 por soles 
11*862,000 para e l 74» t a l como puede verse en los 
Cuadros» Cabe destacar que tiene l a menor producción 
9 
de su grupo 651*000 pies , para es l a I r a . en valor 
# 81*540,125,00. Fausa es l a mayor productora del 
grupo con 699,000 p i e s 2 por $ 62*988*690 para e l 74* 
Las tres empresas que he dedican a vidrios de seguri-
dad, tienen producción casi pareja. 
-j:z?~ 
7*39~^&&Can Icotolc^a tcSrOca w c ^ c i C c a ol&Zte&o* 
por Xa Maen. ílo p^cOscciSn* 
Co E3 # cs5l lcnca l a czzzclCcd JaafcOc&a coaatacrcn£o 
o l c ^ r u 2¡^D t res l incea c3 cotuli^os 3otolXca» 716* 
4iio r ic^oa y TXurXoo 60 Ce^uriacñ» 
7.3«X»*£insa do t^c01eo.~tc3 TOiacflcs r r^psaoto proüass» 
torco Co boto l lc j o t í b cD3at3ttaíCco po^í ^.^afco* 
tares-a üc l tocino, tX-JA, *r rx&non T&x5:i*V 
\¡,ac t^tDllcCT d S3»5Q:J CO l a pra3cüa£&i zMiors l . 
to bo-:x&lGa# 
£a rJ3o!acl5a C d ¿ c a c a d o en 2a cs^aolggfl tasto* 
IcCa r c ¿ l J S T O ' . I O XÍECSS Qc totollcts por 2CD sXcrs * 
t2D CSSlte IC^ltólOS* $3CSO C^TCClcrSD C* ol c l ^ ü o » 
to czz&zot a cX <-ao co c«2 iacrca totcUco Cczt& 
e l c rar rc Cc fecMCcs £ 2 c o c £ 2 # ecrrcca. &.vl» 
t&o ~Xicorc3* 
£T 1M 
.srr . : ,rt J i K . j j ^ r ^ ^ T r ; ¿ r v M ? \ 
ru.» ^ ; j ^ : . . _ / _ u . L ^ / ^ 7 A (;>) 
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72 73 74 
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T E w * 51 © 31 
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to <rr;rc3cn p^luotDr^t <2o t o t d l c a ten c lo -
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¿ A U U U B J A te& ntelo» B O A A * tan» hanw te» 
te 5 0 * 1 3 0 y f» « H / t í * A A I J M U P M P U U » 
ft l y t e r b e w rttAMte A te» B<faliiM te A » W 
te» t » i » S o w * 1 0 jr ***** I f * * * 
a A A B A P Í » I I H B H A 4 iiprtftf» te M l i t 3 ti*» 
jpo J^ JBfc*^  "JK^ ijBBd^k iff^ C 
ft teVMqr BMMMI . B j U M B t e A 9 A j p | p ^ B A A t 3 ftftAA 
i v a * u r t t i * » xppot 
I — ifntnM I » « r t f c t M t l m U »  im J Í I I M « 1 * I 
« * t * M Í U % —» — l w p l W iWHi l l —i» 
AHA ^PA 4 S ÍAl^plüfl|I^^^BAAAÍ(^^ 
*ar A M A late I M A A A B A A M taMfli tefeu» te* & 
P^'^ P^ PF p^p^ w^^  i^^ ^^^^^^» ^^^^^^^ ^ ^ ^  ^ ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ - ™ ^ ^ p p ^ ^ » ^ B " ^ ^ 
«a» W H H I «  0 » » W ^ f c l n n » « t e w 
-y£33~ 
I * i r a » i p M f c H K — to mmm j w l n w l f a b 
Jft SMB8dfiH&4B49 4kV VMfc ttV^Mflk sfi^KtiNlA 
wfilmwiitt t*»* to «*»«*» « U M 
I N H M W 1 » « p r t M I M M A to «ta»* 
Ifa to « M a t o toto yr —i lum « to 
atoL to «KtMMlto to v l to to to 1A planto to 
 
n r a ^ w «MMBfom t n t o j M t o «» A f l £ to 
n topNAtoft i N t a l a t o sto& yaa* to M SSWHI 
to totoilM^ f M M f t t a t o ytr totto til S£ to 
yMdtoi M U w p m * «to W4» to «M 
g U » —A j w t a M l f a — i to U»OX to» 
i 
Ib nccosarlo r o c ü c a r el hecho d© §ae 1& plcsata 
r 
« t á fcordeoado d 100$ a© 'su capocicladinatcaaaa 
real pzonedio* por eonoicuianto no puode « p i l a r 
e l TOltEten do cu producción sita l a necoaidsd da 
imrertlr en tanpll&oio&es do local y/o tiaquin&íitu 
VISSkt tieac proyectado ampliar ©m capacidad 
talada para 1975 » un 66$. ios factores quo ta» 
©idleron paxa &ote -ea 1974 no so hoya Hígado a l 
topa de l a producción o co hoya trocado saplier 
2& píente fueron eepociaSoaat© dos t l£os do faó* 
toreet Interoo^ Como factor interno so eon&Ltorsa 
düas eoiatíiittaa repsracioncQ a Is® quo ken sMo 0 
í* 
oooetidtts loa diferente© eguipoo. 2tetci&B0* d i f i -
cultados &s a obtenw materia prisa* 
Siguiendo l a alflsa sácamela del anáXxoic, do?*» 
n(m & contlmmútÓTi las capacidades d« loe toamos 
1 
y l a eficiencia do I00 eqgtigos* 
VX&U* cuenta eos tres hornos* Vm »egc&c£&tivo 
do w& capacidad in s t á l a t e de «I a* 
siéntase a dos sáquinas de ooldeo tipo £gmc& 10* 
Des bornes tipo Unit Belter a© 102f/£ifc 4o pro» 
Oacc£¿& esfta $m9 que dXteaatssi a £ isStotesss 
10 y ima presea %ach 
Bor tanto -1© capacidad instalada xcal ds&a por 
ásar taróos # CB d© 86 sa/EXA* siesáo por tasto 
l a capacidad Ins tá le la rea l i & M (para todas 
me l&eas do pSB^tacel&i} do 25*800 9 d© cactos 
d© vMie£ú¿ Capacidad s e r á aap l i&da o 
75#000 S anua le s apaar t i r do 2078» 
Foa» do T i d i & o s " t o Ifoi5a*# ©e encuent ra t v t i t e * 
3aado oaa e l 88$ psosadlo s m i a l de c u capacidad 
i n s t a l a d a i o d r l c a » !fe e s t o pua t s £mesrí&sO0 l i aee r 
ass*c&3& to qnxe s o ha. elaSrearado c a t e ^ i tSea io¿ 3r 
p r i n c i p a i o o n t c e s t a p a r t o , os t a s e a d a t a s p » ~ 
p o r d o s a d o a p o r l a Baprosa e i x ^ s a s u s i f e p r o c a z 
dente d o l UlTé p o r t oa t a* e s t a s c i f r a s j ?aodon 
. p reooa t s r TO ssar&ea de cas soy pas* a l o j a » &0 US 
teto dt&a r o o l i á a d . Xa Os i te ISEOSUi s ido pa: 
e l 74 as w l m a a €0 6*743 S E * ps&ssmtam lo usa 
capacidad o c i o s a d e l 14# #. l a su© e s t é yi Dpartidt 
de te- s i g u i e n t e c a n o r a : 
, 4BUH>.:ÍB* 7 A £ " 
F A £ H C C A BJ3 vzmeos#i&.*» ÍIC^T * 
xxns&, 1 ) 0 3$ra£w_.i [PVH 
&m¿mm üM^insmunm E* & fis*#ssi*&E» # 
Gasconas 2 , 2 3 ) 3*134 9 6 
& a o s ^ l i c o r e s 5*550 4.5S4 ©2 
$0£&& . 7 # 35D S¿74S 86 
& Ucl&s* p r e s e n t a ana ©a$>&etda& o c i o s a do 906 
« u * sig&ifiGa €31 1B£ do ©a capacidad 
t a l a d a p a r a l a GuKLioea do fcotellas p&m v i n o s y 
l i c o v e a . Jfe teato que pam l a ü u b l í t t e a de boto* 
H a s p a r a gaseosas l a capacidad u t i l i z a d a e s d e l 
SM>& de l a capacidad iaato&ada» tsdüatiendo 86 5& 
~J3C 
cmm^Mm: -Qm&m %u& gigoxfüs&el 
£a. Ifeifo». «usata ssa üo&- homm &ol 
.-ifai 
téTO a 3 uá^uS.nac do &0Mo& tipa 
& S f^ 
Eos 
a$tó r m 
"iO0t 
t a aeteato^átó 
os 4$ 65 -SB to 
* MloiOnes # 
S'o gscaisutsftt 
l e p3 
can mm c 
ca #. por -ite^o 1& 




2& Cte&3i^ *iiea&- proyectado 4&Msr « 
sa capacidad. Instalada tó tá i í 
Sfí^ÉSG)* J^mtataaOo goom-
cem üos 
¿siento en Setleapr© do 
-UL2M& 
T- . - T . R E B C T I B & E ^ ^ , 
mmZbWS eftfcJ£SK,axa& CAP*CT2I»XS* £ 
r r goo ago 100 
P£P£SV i tostsi §ue ousata cot* mm. eapaciaad ia&* 
a&srn do cstracgMSzi de nidrio de 200 SO/«silo#. para 
l a gsftftfttea- de ]bati&Xa0 paro vtoos # licoi^es*1 , 
to. TO aparecía a& «1 «$ad3?&a so mmmtm 
do £Kl 
<&6o fa taa&pam cat& eu&lfeea*-. pox coggfe* &a-
pxodutcoiSn CiogFOtOíaít* 00 cncaentsss destlaatet- a . 
asftftoftos. pam di hogar y ftogaflscSBr 
$4P<m» cuenta ea© £ tswnao t ipa X&aM&n 3£» ocm 
s^gicidad do tartracci&a do &$osatdía cada sea* 
íbp lea coso &&p&ea de n iaco fes de tipo sasi» 
HOT* lo $aato t ©a capacidad Se erts-cecióa 
do v idr io a s te r i a dada por to c&pacidsd . 
$s eus I^tp*1S3i^ que to ta l ises 36 WtfgS&t Tt®vm 
m&tmüp XQ*SG0 tamales da <&riapaool&a a i l e 
gfrmts. t&afc&áam «1 d© l a <&$aoidad i sa tato» 
da. de eu3 too©*. . 
.?*1T*£**Efeea do Vi&rlQS í H m « * 
VÉMx&m llgpa& dí& Serll» s# maamtm trabajando 
s i 100S d© ©a «aptddef l inotalada $00 xeprssmta 
pam l a p laaafca «ra capaetdad posib~le* * 
-yá32-
áefins» aovo- capaciOaá «a£sft&a 
puedo SGT $B&U&e ^mtoclff esa cra*eo¿Llqsr-
áo tets&la* n£b cs£tt£&» « c& ufejso m h&sm 
**fthf;rt t m f l i *»Í3^I **w?ve* ífi"»» 4fe«wwvfcih 1^0^ 
a 
f¡-. A K * B C CO*-
^^cáít -fas totsOÍ£&& 
? T . ¿ 0 extEtafic&áu bruta a© vidrio 
y &on&e <es¿ nscsaoslQ .-icaiear lag' peMá<tai, 
10^ osea X& eds^s&fe neta 
es üm 33*ft& ® / ¿ o , . 
ffl&Bífl Kfcft 
smq:t^j„jgfaKoa.'.pa fresa 
p ^ , . { g p )  ,, , 
24*400 
étófi 
SSSBJE e»vu!Qt£xsAm cju^üSEzxiit^sosaa $ 






Ü i i i t » JUTllWmi J I I I WT>*» 
i«* *»4: m 
loo t i -
Xa'e^adá^A utlllsate aojEoal «pa 2a& «tue festo» 
3 ¡5 l a eapreca atirante 74* -¡te» éeü 6^5 €0 
l a c&paciáaa *sáM&& $03£t&&* psfla 
pos d© vidrio plmo £o&2&saa% cono 
irntco ra «fl cuates cntexior» 
tetea&mi© VU&Aoa Elmos del PerfL 
tstitajaafla «cm » eu«&Ío &© 
- ^ 3 ^ -
cas ¿teeiv* coa 0a mpmiñ&á
 Q
Q6zi&a $m$M&% So* 
iníoruiGción áadam l a cnpyoai* 2.a planta m 
$8t£ m eon&tctemeo de ^ p ü i g r m votoaen fie | K X O » 
retool* Bero o i tione proyectado cier ta 
>n g© m ca^acÍG£iá tastalste p o » e l 75/ . 
?Ms&on ?2i^ac del 
tracción cío ou suero, plojaí^i ^ue 
ttnKionto m I9?0 # e«m una gt$ac&48& AiastoLada Se 
1 T1 
25*000 &/tiüo eaplcando s i s t t t í l t tobur^i co-
so atoteoG Se 5alftfio» 
&« vldríoo &e cegua&d&tU 
eaam^Utefl iastalate e& l a i f e m €0 vidrios a© 
? 
dafia- en <s& caca de vicírioa Isaina-
«os por l a especitoi a© leas áatactoiros 
mm &m tros «grasas-
JJ 
» m j a . i M 0 S i . i i ^ ^ 
«Bisas a t t»ass*uu fi*&& c^omxsAia $ 







0*528 i*a6í 42*0 
do l a» mpr&jm* 
-jro -
Séteutidso .wtertoi? ©e aprecia quo S&-£*ti3íi£a6& " 
vidrio Ifgatisaáo so c m ^ t m teafcaáee&$Q cos d 
420 fic ou oap&ci&ed instalada global. Proaeatazi-* 
&o tiaa capasfcaod altanarte ooiona l a s m^t^oae 
<13*$G£) y mtoglsos (12»60$>* is 0 &si 
qao so mcimtm mtxm$&imt& tmha¿m¡áo 
o 
tÚL 100$ áe ca eapncidacl en lo QUO a ImiaMG: fio 
I U I M 
GM>ágia%l) 3>B IÁ3 . ISaf f lWJEmjf t i r MBft 
:,_„:.,", .. ;jm?m.-mTO^am^xA^Q.l.a>^ . 
CáF£C. S?B3EI0& Cfi?«a££b. £ 
SA* 1.224 599 48.9 
?¿0S& 610 477 79*2 
¿&%pa&&s% 404 404 ioo»o 
2,238 1*430 €6.1 
HüHbf»1 
üa capacidad at t l imd© «0 del 66#10£ para l a 
ouftlínca <ae nidrio tasplado es goaosal* «lesa» 
l a ©apresa Autoglacs Serosas l a <iue 00 e»caait*& 
tstójfc3«ai&o a l X00S de su capacidad ImstsOMa aresl* 
eegulda- de qu® ensplea d 70*2$ a© su coya» 
Fa^ao^Jica^ente. l a aayor productora de 
fcetaplaa© es S .A. t 00© 539 © caos» 
1m quo s i g r f í i eaa e l 48. 9£ fie su capacito^ real* 
&.St3Ud»á»f. ©s encuentm trabando coa tkna cap» 
utillcstia del 32$ €e te teovic*» pai?a e l ?4» 
-¿f¿ -
i 
tet aiillaaia afta I m r t t * w a^liaaftaa** te 
laaal ai. aacpftaartat a» ooasta aoa Mtafcgfe $aa>* 
jraate te aqpltaalte te m i f i l i a l i i n n i n i 
gam A tf» I f f f» 
te gaate teartf  « mm ftete* t U i a a «aa II» 
w^^ t^ hBt (^wnn^ fc^ ^ m^^^mB4ü& (^fei^  ^^ iPCMlmfPifli^ L^ Kiik 
tt«aatett§a flaanalMia» ML t a a aa aaa tete»» 
a i aa l a «agaaaa» Oai teator latera» aaaaa a 
iateaaf «w «a l a «aaaaaa te aaaa te «tea « u n » 
aate* 
§«» & «t»T4» «ntatf* ^ i l i M l i & «9* 
4a aa alte taatelata saal* üa flatpaaaa paala aflfc* 
i I t f ata teawrity aa aa¿i11aal>ai te l a a ^ y 
tei tertalate te paateMftte m aa JMf yaaa fkata 
éA mmi% 
Ét^tmtfismmm JNaaasai^  aa aaaaaa^aa ttaarika^ Mafta aaa 
«0. * 56* te aa *a§a«ifai *aat» «aal* arta mm* 
teate totete m fmnkmm te ttya a r t u » ana 
a m iraaate Ttat l a t a te laa yaateatM»  *+* , f A ' -
S¿f2 -
i 
8** mmm__mv rmipo g ipm^tcsM 
 8*3.»* pntnziMím .Kgrripos s m o n i m n i A s pon mm&r> m 
pmmmmftr 
Hi «1 sector vidrios ¿s libertante ¿sefSal&r ol tipo 
de p&rqne do agolpo y naquinarias que poasc ol pala» 
Esto nos indicará l a calidad del parque eon que con* 
tacos* En esto pmto tyataa^zsos do dar e l tipo á$ 
naqtsinarias con qae cuenta l a industria del vidrio 
por lincas; para l a línea do onvaaos, nos limitaro-
no *3 a dar aquellas do las de tipo automático» por 
* 
l a Tot&n d<s que #stao roproasmtan l a producción de 
isayor calidad y imlunan. 
8*1*1;- LOTEA ir: pmtTSt PiLHOtTP. ,Bp ^C^IPO Z HAprmT^A0 
ol coadw 8 - 1 - 1 , vvnon qm e l paÍ0 cuanta 
con h hornos roecneratios, % tfoit Koltcr y 2 Se» 
cuporatisos» an total 10 tomos en las plantas aa -
toeáticas. tn cuanto a las Empinas do ooldcot 0 1 
país «sienta con 3 t$9 10 I#BGh 1 0 t Lynch B s 5 
Lynch k9 y 5 X#neh PHU 
Las sa&guinao Prensa Lynch PBf» ostán disoñadas pa» 
ra i a producción de artículos do vidrió prensad© 
(artíetíloo para ol hogar« vasos, e©nicsros f ote») 
por lo tanto no fomm parto dol parque da naqu£«* 
narias para l a l í m a do osvss©$ da vidrio* Sin 
«nbargo dan on c i cuadro para tener una idea « 
cofcal do c&o están ligadas con las otras coqui-
nas y con ol fcomo do fU3i<5n do cada una do las 
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plantas» E l Perá cuenta eon 65 S e b i l l s r , e s t aco 
o l 60% á$ e s t é parque ubicado en Imas t r i aX H « 
tolo Heatxo» 
PAmm^r^omm tiumitwakt TORIO PMÜO 
HGK® HAQÜXÜ&HI& 
PUH2Á TI3?C TO/DXA I I * 
VXÜH10S PLÁtós^ Í^GElíiáWriVO W ' FOTOMUI/r é 
8a*3«* RASPON DK s c w x a r g MAttnimmst ramios .BB jjBQP» 
 En general para lo s nidrios <5<3 seguridad^ so usan 
los siguientes equipos por l í n e a s de producci íni 
a ) tora l e fateto&aXI&a do vidr io iaatí iaáos 
* Homo de prc la^ l rmáo quo fondona a gas* 
* Autoclave* 
- Equipo d© airo aconSicioncbdo. 
b) Para l a f a b r l c a e i á a do v idr io templador 
* Homo para tectplo? v ibr io { e l é c t r i c o ) . 
- Pulidoras* 
* PcrforMoraa* 
- BXoqueadora y 
* Esmeril» 
c ) Para l a f a b r l c a e i á a do vidr io ñn parabrisas? 
& Korao de curvar qux> fo&aioua a « l ec t r i c í dod 
o a gas* 
* Horao üú prolaninado qu<s funciona a gas» 









Eorgto m Fusion m ffxresio 
Uno de los requisitos de zm&ar trascendencia ©n l a 
industria Sel vidrio, es e l horno ú$ foslSn, en e l 
cual su diseño y construcción influyen fuertemente 
en l a oeortóta' de l a industria* E l tipo 60 horno 
más eficiente es e l tipo tanque continuo rogenora» 
t ivo; «1 horno do fusión consta ñe cuatro partos c# 
s^ncialess 
1#~ Una d© rosián* 
Zm~ Garanta, situada on l a parte central a inferior 
de l a paroó puente* 
3 . - líGcbo de rofinaclán» 
Canales alincntaaorcs, donde se acondiciona l a 
tsc^eratara del vidrio* 
Este tipo do horno, descansa «n pilaros do concreto 
7 tnaaspoBterf a¿ so^rc l a s cuales hay vigas longitudi-
nales y transversales de ae®ro estructural* 
&& actividad contima do los hornos, exige any/ &lta 
calidad en los materiales refractarios^ ya que l a 
tendencia actual de í a industria «s que l a campana 
de í s to s dur« til nayor tirapo posible. 
Las paredes de l a tina son ÚQ blocks rectangulares 
de su l l i t a y sirconia alflctrofanditla sin ningiín £ » > 
toro en las aniones* Bncim do l a tina y aportada 
en l a estructura l a te ra l , SG levantan leíwrparodos 
de l a cacara do cosbustián qus tienen blocks da s i * 
i l inani ta o aldnina eloctrofandida con una bávada 
-hecha de ladril los de s í l i c e * &a carga del homo ge-
efe o t & por unas calientes conocidos con e l notóbre 
de "casas do perro
11
 (doghousas)* donde se acondicio-
nan los aparatos cargadores do ese acia» 
Existan dos gietotsae para calentar «1 airo do comtos-
ti<?n: l£L roGUj^rativo y e l rcgGncratiTO» Kl tnás usa-
do os e l regeneratiTOf por alcanzar e l ©ire una na-
yor teaperataxa do entraba, sin embargo existo l a 
cosilHSQttós diroete en los Itosados *Qr&Z flolters**. 
En e l atsfceaa rocoasratlipo, e l homo para oproimahar 
e l calor do ios gases do coafeastlán opera on doe e i* 
oíos* se usar* dos recenaradorco nonos do ladri l los 
refractarios» Esfcos regeneradores están provistos do 
quenados s t «jaesaato' o l petr&eo do ocucráo a un 
elo reversible do 20 oinatcs? os decir M e t r a s los 
quas&dorss del lodo derecho eet& prendidos loo 0 » 
tros del lado Izquierdo están apagadosf a loa 20 c&* 
mitos abasteciente se apagan los del lado d ó r e l o y 
se prenden los del lodo 1 vi lordo y o s í sucesivomea^ 
te durante todo e l día do 2h horas* 
-Jlf-
B l mld«Mo del vidi?io en l e actualidad se hac« us 
l a s siguientes maquinas automáticas* 
1*-* Máquina &e seseicnes iattvido&ltgf Hartford 18 
Ú& & & 10 $8«1©B8S« 
2*~ Máquina €s mém& rotativas? I»irant B*7f kyncla 
¿t Xjmtíh B t 3$&¿h 10« 
3*- Fr^iisa sssa rotativa! 
L Ü líynch 10,;- ©0 una ¿¿quina £ls<&a$a para l a peo» 
úueai<5n enrases^, tiene dos sesos -rotativas to mn-
tG&oM&s y «MoSf 7 eu&nao alguna ác las posiciones 
.presante- defectos en l a forzaciín Sol OOT&SÓ se tic** 
m qm fama? l a ssáqoina -para erroglor e l d&feeto y  
mi vidrio qm m «xtrao tie&& que úe^ x&iel8rsft*< 
l a 23» es una camaina tanMín di ceñada para l a pío** 
fttaeiáh 6e onvnsss^ en lugar ao cosas rotativas» t i e * 
ns seccionas individuales* pueden ser 5Q 6, 8 a io 
secciones ea&e X8$ adftoás pusáe tmbaj&r a doble go* 
ta fíe ertraesei&i, en s i caso de qm alalina posición 
presento defectos «n l a forsaaciín del envaso» m m 
para i a afipüm pasa arreglar e l dofeeto, sogdb esto 
se aprecia l a diferencia y vsntaja que presenta este 
tipo &$ náquina* 
-J.H2 ~ 
- w^mipamffi x wicimzw 
Ü B S idea d<& l a eficiencia do trabajo fe los hornos^ 
nos da «1 CíOBmüso && cossbustiblc por úc trXSrio 
extraído. Así por cjcisplo en e l cu&aro fP 8**3&t 
©bas^ro c l a r a n t e l a ventaja ^0 ut i l i zar hornos ro-
g«iwtat lvos t lo cual se re f loja en los costos M 
pro$&ce£áh» 
fí^OSLSs^ 
¡rm p o s ^ o n r ^ , .m,^ , TODBTO m m 







fíügsnsratiTO 5o« 60 
w^a^an<»m>müw»— n—ww""»™ — » i M I «  immiwiiiinnni***am»*m*mmmtfm)mr&<m 
Bn cuanto a las maquinas s5oldcot l a diferencia 
entro ollas roside <m l a velocidad escalda <m t e r r i -
no de i^ta^iaitsut©* Bn e l ouscb© os dan l a s 
wloe idaáos por tipo do tsSqüina* 
sumjizJ^ 
wJAniM® mi coras / Himyro 
m < p 2 » T1W WX)0Í0¿*3> 
Lgrash 12 
ísrneh LB IV 
Itfnch I J ° 10 2** 
18 70 
4»ü*a.^ >|| W^i^ iWl l i i iMi iWi^ i^^^a^M' i a i l l ^Mi^MtW- .^MtMMWiiMWiW*» ^ ^ > i » i i » 6 a «»»>»M»»^t.».. tC»ia 
ClaronontG Gorg>rote:nos5 l a vsntaja dc¡ poseer náquinaa 
XB9 y tsatibllh so entiende qtie su aso isás eficiente es 
para gropes volfecnas do prodaoclfe» 
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fíoa las 
1 ) ¥goeeiK> 
**) Swcwg» étél teisfcañ. Flotad" "(ttoat Giass)» 
En £l S*earf' se «stst m&aSto til &$®m& fonmmltf mi 
Bita! m d$ai»£to €U «X acápite d& ^G^ipeiSn 
t&res&s xxm tow» á^ao&lpeiSn de los otros &tet¡&aa& 
del iriario 
rcncluj con ml ti&titiésm. 
fTBtá&a&ij&tí úm M c&m& os XI-
d&f&rezfte al aiatezsa FeuFcadl%. tenitm*»-
do <2n eii9Sit& la taaste? v&ÍoeMá& €0 «xtróscl&t*  
£as seminas Pmm fgmQn mn U&ta&ad&a al fta& 
€el horse F te láaina *c vt^rlo a l:SB00**r es Ja» 
lato iKSftteaXaeacta deMs él t^mtm^-
Bl t r l f e lO ' €& guiado pOT 
mítám&a "dratrli&r*^ 
la u*qi¡ma9 «i ém$t 
a 10 cm* tsajo é l 
es una isuy 
vidria por «ata 
rafxaetaria d$~-
tiomersida &a tíl vidrio baja 
ÓOl-Vi 
an 
r eats Ú?m bar 
fakricaclán dol 
factors^ cajy Is^rta&tss ÍJUC ástazalnáii al cspc* 
ds 
~¿SO-
&as cajas de acero enfriadas por agua atraviesan 
«1 poso donde ás encuentra ©i draw bar con e l oh~ 
Jeto de enfriar rájüdaranste e l vidrio que fluye 
en foraa de cinta Jalada por l a ¡máquina Fenn Ver-
mn* 
La mqéina Jaladora puede tener do 21 a 30 pares 
de rodillos» e l espesor de vidrio puede ser des 2 
w&¿ basta 8 caá? de espesor dependiendo «ste de l a 
velocidad de l a sná^^aa jaladora.' 
Durante s i recorrido de l a cinta q&a vi d r i o 8 que 
es de ih metros más o uenosf hay una serie de es-
taciono s que sirven para v i g i l a r e l vidrio y para 
regular l a s temperaturas de templado; una ves que 
e l vidrio llega a l Sitie» piso es manejado automá-
ticamente 5 cuando llega a una determinada altura 
funciona un " U n i t Switch** que energisa un meca-
nismo para cortar l a lámina de vidrio, e l corta* 
dor v i a j a a travfo de l a cinta de vidrio que raya 
l a superficie» mientras l a lámina continua subien-
do, hasta que es quebrada y colocada horizontal* 
mente para eer saeadps los bordes* quedaéndo l a 
plancha l i s t a para bajar a l primer piso, donde 
pueden ser almacenadas y finalmente seleccionadas» 
3) PBQCBSO COLBOT QJBaMt-OWBHS) 
E l proceso Golbura se diferencia de los procesos 
Fourcault y i*ittshurgh en que produce l a s hojas 
de vidrio estirándola horisontatamteV 
E l horno de fusion es simol&r a los otros tornos 
utilizados para producir vidrios 9planos* del t i -
- y 5 / -
po regenerative con pórticos a los costados y con 
5 a 7 quemadores late rale s¿ 
La profundidad Sol vidrio to l a &ona de acondicio-
namiento es usualisent© entre 1? a 16 aa.1 
Originalmente se uti l i z a b a «na loáquina Jaladora 
por horro, actaiataente son dos máquinas en e l ob-
jeto de obtener producciones tsás econoaiicas#' 
E l horno do fusion tiene ce tea'de 8 m. de ancho 
7 en l a zona de refinación se amplía a 11 metros» 
Iiá aona de estirado consiste de un bloque refrac-
tario de 2ÚQ a 38O3&OO cas» E l vidrio es extraído 
de l a superficie fundida mediante rodillos guía, 
los cuales circulan en dirección opuesta y están 
enfriadas por agua* 151 enfriamiento os necesario 
para ¿vitar que l a lámina de vidrio se rasgue» 
A 80 cm*' de l a superficie do vidrio fundido, se 
encuentra e l rodillo plegador e l cual recoge l a 
lámina de vidrio que surge COBO una estela con-
tinua 7 lo hace circ u l a r horisbntaXmonte.1 
Este rodillo es enfriado por aire* Antes que l a 
cinta de vidrio sea estirada norizontalraente, me-
diante un quebrador, se reealienta a todo lo ana-
dio para evitar rupturas cuando llegue a l rodi-
l l o plegador* 
E l rodillo plegador debe tener una superficie muy 
pulida generalmente de una aleación cronjo-níqüel. 
E l espesor del vidrio depende de l a velocidad de 
Jalado, 
E l vidrio es trasladado hacia una galería horizon-
-¿52 -
tai de templado úe aproxicKtó&aozita- 60 metros 
longitud do doeS« es transportólo lae&lants rodi-
llos é& asbesto (carea ÚB 200} £o 15 OT# da 
ostro* Esta galería á© gran loijgitiiá paral te c« 
feotoar al terciado ele vidri% -60 decir enfriar* 
lo nay i«m£a»entct ovitanSo la fOR^&c&ih d$ ten» 
SÍOXKSS internas d© las que resulta un vidrio du* 
ro 7 queferacliso. 
totgo «1 vidrio pasa a lo nssa ds corto, cons&s» 
te m mm teua transportadora. $on rodillos d& 
ácca para wltar golladttrsra, donde las X&lna& 
se cortan de acuerdo a las dimensiones do sondas* 
l>) pnocrap ct8sáT>...gxpa&t«[ 
E l cristal flotado-te fabrica por el proceso in» 
Tentado y patentado por la Filkirsgtei Brothers 
íámLtc&-ññ Xíiglater^a» 
Ea eat© procos 0I posado y I*Gcolectado do la na* 
torta prina os completáoste automatizado 5 los 
tsatarinl^sí pesados tMividualsaonto sois t&Bngfteii» 
€00 a una tolva oG&ia t^o un oteador de capaeh©fl> 
la carga total es reposada para verificar ¿su ox&o» 
tH&üdJ El asolado se eCeatáa <m 3 S D o dos M S * 
dadores tipo cilindro t el tio&po ¿o cósela cu do 
tros E&raitos on seca 7 se acondicionan alrededor 
do 100 litros do agua on ra niñato» La carga es 
extraída del neselador por irrcdlo de compuertas o* 
peradas hldraílli cásente a un transportador da fa-
jas F loego a. un. transportador suspendido tipo . 
-¿63-
» n o r r i e l t a l que consiste de alrededor do 30 * 
tolvas, coyas descargas son controladas manual-
mente a lo largo de ttn aliroentador tipo ^blsthket", 
e l cual so encuentra «n e l sector d$ carga a l 
horno.' B i horno de fundido posee 6 que&iadores l a -
terales por lado, empleando gas o aceites combus-
tibles*' B l homo posee aparatos de con ta l auto» 
mítico* 
Formación del Cr i s t a l Flotado»- E l vidrio fundi-
do es alimentado continuamente a un par de rodi-
l los enfriados por agua o vaciados por una canal 
inclinado, hacía un baño de estaño funlido, sofe 
tee cuya superficie f lo ta e l vidrio y se forma 
l a cinta continua de cr is ta l* La atmósfera que 
rodea a l baño compuesta de nitrógeno e hidrógeno 
es cuidadosamente controlada para evitar su con-
taminación* ásisismo* e l estaño fundido debe con-
tener un máximo de 5 p*p*W de oxígeno* ya que 
existe e l peligro de formación de ¿xido estánnio, 
e l cual causa daño a l a superficie del cr is ta l* 
E l producto obtenido en esta forma es de perfec-
ta transparencia y sus caras son completamente 
planas y paralelas* 
La limitación de su empleo 9 frente a l c r i s t a l pu-
l ido, estriba en e l espesor máximo que es posite 
ble fabricarse que es de 19 m* 
mmm tmncm, 
9*2 tl .~ ^ ^ t O FI^P 
I*a trntm Xtintee "Vl&rlos fíanos Ccojnss*** estS 
0x1 estudio* 
9*2«'2»V F p W ^ 
" tes mims Xfcintec para las botillos nidrio mm 
Ms &LgaXQntG&* 332*902 y 332»í&5* 
Bn anoacos S8 ña vm cxañro Ú& las é&raonsíonss y re-
lacione G áptinas de envaso c» 
9*2.3.* yiB^IQS nnOTTHtD^ 
» 
Esta norna oirtotftses tm dofIniciónos, clasifica» 
elén» requisitos y nítoáos da ensayo para los vi» 
dri03 segarií!a& usados «» «1 transporto osito» 
ootor y es l a 332*801 CVfcr anexo*)» 
9.3.- p jH^mm^aim 
9*3*1»- 1TB^HÍ&f_ff^lip 
151 control do calidad ofoctoa&o mn l a cnprssa V i * 
drlog planos ábarea desdo un control fe l a mt¡3» 
r i a pr im f un control m t^qxúmm y control s i 
producto torn&aacto. 
a) E l control éo calidad so realiza <m las prln»» 
clpsÍGO natorias primas cono mn l a soda y l a 
s f l iec . Entre los controles quo £3 «fetáa a 
l a mtaria prica tensaos «1 to dons¡id&d$ pruo-
Isa bidrolftica f alcalinidad* peso por pió CUG& 
arado, dinenoionos y e l contenido do fierro so* 
Isre todo un l a sílice* 
b> E l control de tauquinas ¿o «fsctáa temido ©1 $ 
producid qm osta saliendo y eoeprobar ®I í s te 
presenta ranuras» do ssr as í dignifica quo ©1 
dóMteuso no se cncaontra en tesas condicionas* 
y l a aparición de bandas en l a lánina do vidrio 
~¿55-
indican que no se está efectuando un toen tem-
plado. Estos defectos requerirán e l cambio del 
debiteause y e l control de temperaturas en má-
quinas según sea e l caso. 
c)BÍ control que se rea l i z a a l producto termina-
do, está en,relación con l a parte b), también 
se re a l i z a un control para ver l a presencia de 
piedras, burbujas o cuerdas en e l producto.' 
9.3.2.- BOTELLAS 
Las botellas de vidrio a l igual que otros envases 
pueden estar sujetos a aanipulaciones y transpor-
tes bruscos, siendo necesario por consiguiente que 
sean l o suficientemente resistentes a dichos r i e s -
gos nacañicos, para l o cual se debe efectuar un e-
fic a s control de calidad que debe i n c l u i r tanto a . 
l a materia prima, a l a s máquinas y a l producto ter-
minado. : 
Cabe resaltar que a nivel de empresa, sálo una de 
. l a s plantas más grandes hace los tres tipos de con-
t r o l , siendo que l a s restantes plantas limitan es-
te control a l producto f i n a l , e l que se realiza 
en muchos casos sólo a una inspección visual s i n 
pasar por un control de laboratorio» 
a) Control de l a materia prima*- Se realizan anííi-
s i s de humedad, contenido de fierro, análisis 
granulomó*trico y densidad» 
b) Control de máquinas.- Generalmente cada 30 se-





ctfao n&&¡\ trabajando l o s g&M&g* % 
$aahl£tt se Gfoct&m controlo s a l a$ sa l ida Sol 
arete ñm mcooldo com a l a entrada 7 sa lMa 4 
&tl areia* doeorado. 
c ) r i producto toícina&o os múGtroaao y enviado 
a sm control do la&orcitorio &a e l cuá l ©0 ba&m 
a n á l i s i s ficnsi<SMt control do l a pftssLfo h i -
y d ros tá t ica» dhock t f e i c o , paso ctnl a r t í c u l o , 
prueba color* wm^tolmtSn 4te mdidaa y un 
a n á l i s i s qu&ico v i g i l o oaáa c ier to t ierspoí 
9:3.3." W R B X O g . ^ W M 
11 ooíltool do calidad de este t ipo &5 vidr ios 
ouy rigoroso* 3?» que se malloan mi w& 1G0JÍ tan* 
to 4o l a s Baterías pyitsas coro é© l o s foodaetew** 
Entre, l o s costvole-0 más efectuados toncaos* 
o) a tío dos^iocl&i óp t i c a y d i s t o r s i ó n de v l s l » 
fcili<3ndt para doterainar on&ül&eionss del v i» 
á r W 
> b) Estabilidad a l a loa y tíafcSEisí&i luainosa* 
$ ) &sfpacto# para comprobar s i € l wiário tl«n&. m 
nínlrso de a s i s t e n c i a a l ii^&cdo*4 
&> f t a o t e % para d&toraiáa? I s s esr&ofcsrís t icas 
ñQ frtsetum cuaafia se qaiateCTs l o s v id r ios 60 
segurldaft*' 
10— ^%^ktms?&mt 
B l irffa&ro ds personas ocupados por las carosas «a 
estadio es do 1,270, uisn&o IDS proesntajes de par t i -
cipación por l ínea loa siguientes* 
Botellas Í 63*62? 
?idrlos planos* 12*76$ 
Vidrios ác $8gu£i6fiát 23*62$ 
0ox^s^poaai4n^ol€ a l a s fábr icas é& botellas im am 
cuentan con mx cayor Báfcan» de porsofcas ocupadas/ 
l a s f áb^eas tíos m áü&ican G v i f i r i o t cuentan con 
posos p » f c ^ © n a l 0 % segfe ircreso^ mm- a&ei&nt» «tu 
l a diatribiwsián ÜG personas ocupadas por «spresa* 
Sogáh eatagorfe ©cupaeionaXj l as «gprosaá quo se 
ctedlean a vidrios do tiegoxtóad* son l a s qa© cwntzm 
C021soapor á ^ f a do obreros ca l i í l eMo% a s í tese» 
esos que tierna 353 <Se o'orcros calificados y 26£ <lc 
íso cálificados» fes £á&rica¿j do totxdl&s cuentan 
eon 32$ obro ros ealific&Sos ^ g*f$ » e ^ L i f i -
ea&os &sl total <3o personal ocupado en esta límmJ-
En los cuadroc siguientes expondremos Xa dis t r ibu» 
cié*n de porgónos ocupates por ©apresa «» o l año <$G 
10O¿- ^ ^ ^ , , P ^ c ^ ^ f e 
197^. 
-s¿ss>— 
mmm *** ¿o-i, 
mmaxmcmnpsreawratt gpRiaffraaA *ASO I Q & I 
I I BKPR53A fSDBXQg PLATOS TO FKÍff S»A» 
Categoría Ocupaclonal jf 
Directores y Gerentes 1 0i6 
Profesionales 10 . 6*t 
üspleaílos ae oficina y 
otros 
1? 10,5 
bonicos 1 0.6 
Obi-oros calificados -
Obreros no cSÜfioaáos 133 82«1 
Setal 162 100*0 
2) B8BB»_*..cn^lt^ASWHm m .TOMO DHL S»A-
MffiffX^XQt? 05 ^SSOTUX, 
Categoría Oeupaeional no- * 
Directores y eferentes 2 0*9 
Profesional© s ? 3.3 
teplcados de oficina y 
Otros 
C « . v j 
23 
ícenteos 1 ú¿5 
)10tmn>fi calificados , i 1 ^ . 
$ots¿L 212 100.0 
Istn empresa cuanta con e l tsa^ t>r náboro dbrotos 
calificados de las egresas en estudio» 
-¿S?-
3) mm&h ¿ wpmog..pmgpgnutm, 
p p m p ^ . m..ffireQSfe- r 
C a t e g o r í a Ocupaaional SP i 
BirGctorcm y Gorsntea 1 4*6 
Px-offl a l ó n a l e s 7 fc»a 
Eqploadoo 3« O f i c i n a 7 Otean U 6**6 
Neníeos 3 1*8 
Obreros C a l i f i c a d o s %2 25a 
Obraros no c a l i f i c a d o s 103 61**7 
TOTAS. 167 100*0 
>^n&..rtmmicA m,.mmm3 * .OHBm.JK*/ 
mM^Missj&m. «MIA?. 
C a t o g a r í a Oeupaeioral % 
Mroctos'os y Gerentas 3 1*7 
Profes ionales 1 0.5 
Sfespleaáos £s O f i c i a s 7 Otros 23 1?.*3 . 
f&micos  1 0*5 
G*toorcs c a l i f i c a d o s 3& 19#7 
©taeor» no c a l i f i c a d o a 11% 62*3 
TOTAX. 1S3 100.0 
V 
F^p}y.sA t innv&mtk Y . r o r o j c i o 
Bx^ mxopxoi? m pzmomh 
Categoría Ocupaciocal TT* 
Directores y 'ftemntos 1 0**f 
Profesionales 1 0¿V 
Etsplca&os ño Oficina 7 Otrc )S 19 ?*y 
Oteros Cal i f icados 3 .2*2 
Obreros no ca l i f icados 222 90.3 
fom 2**6 200*0 
Es ta ©apresa^ es l a que tione e l oajaor liábero Ge por» 
sosas oeupada3 estro l a s «apresas <m estucHo» 
6> ffigHESfr % ASTOGL&SS ffiBEftBA. ft J U ' 
mamPOKiPR, an synsoRM, 
Categoría 0cupaciojia2 í$® £ 
Directores y Go rentes 2 U5 
Pro fes tóna los 9 6*6 
EspleMos ¿íí! oflolpjx y Otros 33 sfra 
f r é n i c o s 5 3*6 
Obreros c a l i f i c ó l o s 16 22*7 
Otearos a© ealificsctos 
666 
72 S2¿5 
TOTAL 137 100.0 
-yW-
7> isffi^SA...i r^c3¡o Iqtt Tinaón S.A, 
^a^^prSa, íOaupso^q^ml _ i n u t .„ 11I|,11|L..1 *}* S 
Directoras y Gerentas  8 32»S 
Profesionales I 1*5 
BapXüfflBo© de e f i d e a F Otaros 13 19;% 
f l c s i C O B 6 9 . C 
Obraros ca l i f i cados 35 53.7 
Obreros lio calificaos 3' W 
SOSAL 67 100.0 
imjr^«^i¿-g«jt¿ 
 Í ^ ^ f r ^ y ü ' * r J ^ r i l r ^ Í ? i 
¿&t££8£fa Ckstmeional . r-.il»... * 
t£ reato ros y Versutos 1 1.0 
Profesionales 5 5.5 
tepl^sdojs o í l e l n a y Ot ros 3** 
Oteros ca l i f icados 5^ 56.3 
Obreros m ca l i f icados 2 2*1 
SOSAL 95 100*ü 
&as «apresas FAtfSA y t * f #£* f cuentan con an dito porcon 
t a j a do obreros ca l i f i cados» ya quo fabrican saa protl&e 
tos flirceta&ente para l a s oBsanbladoras de autos. 
io»a*»- mm''Miw:v¿B 
En € l o s a d » 10-2 «xpGn&sss loa fetos &®hm. z%mmm** 
mB&nmn eftec&oadas for l&s '^qpi^^» : en ostoS&Oi 
" &a££&t© G2 &ñ© do-'X97W' 
K g ^ ^ J D ^ ^ : a ^ . . 3 E . j S M ^ í i 8 
l a e l eoadfco 1043* escpozienod l o s e t a s safer* mt to» 
t a l de ¿asidos ^ salarios gr^&satos por Ias ; *it5>»» 
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2i¿- fmmmos m papist 
H..X.~ ACSITOS m o ^ j ^ f u ^ J C T A M 
Da las ts»s l&icas on estudio, l a de to tollas es 1 
l a cjus tiene d is£$or porcentaje? 3<sl total d# actl* 
«os fl|o% conformo se apéela, áol cuadro 11-1, 
s í trenos Que pro santa «1 6'$í de participación dol 
* valor total do sstG corro í^x^tlfnaolc ol 77$ 
^ a l valor do -naqtíimri&35 «quipos o instalaciones* 
to otspresa ás l&drios Planos tiem «na participa** 
cián e& tóLor de activos f i j o s del HJÍ correspond 
di&áolG el 57»5£ ©1 raior de maquinarias 7 equipos» 
í*as enprosac de nidrios do ssegm l^dad tienen uaa 
participación es activo a f i j o s del 22?f corro span» 
aífeiole e l ?15 a l v?ilo? de esquinarles y equipo*» 
11*2** ffTOKBSIOl* ptl AGRIEOS FIJOS 
A nivel fiü egresa* l a corspafíía tidslos Planos ñél 
^ Fsrtí S#AVf l a qua taro &a^ tr¿* iayssreife en &eti~ 
 TOS f i j o s en ©1 cHo ou psrtidpecitfn fae del 
39^ f Biguiífláols Maraf&eto^m con un 32#t on el 
cuadro 12*1, 30 «posan por cMe ©stat&oetolonto 
las teswfíiones GÍ&cta&das an e l año 19A ncti-

























































































































































































































































































































































































poffiam mm * mm® nm 
1) OTWfft. f VXpBaflS FINIOS ffg&.fltgl, ABO, 
f l p ) &e Activo F i j o Activos f i j o s Adquiridlos $n ©I 
.. _ . . Ago {Valor t b t a l ) . , , , H 
temara 20*329«i**i 
Haculnariajoquipo 0 i n s* 
t a ladoras 37*9**? 
Mueblo 3 y «quipos ú& 
Ofic ina 
rom ao**t9y*i38 
Bata €¡E^resa s i n v i r t i ó «a naquinaria para rapos ic ián y en 
isablos y equipos dG o f i c i n a para ampliación* 
2) IffffiftgA .» filA** Kflp^ApiTORI^ Dft UBI, IftEp 
fo>3ffift; 
^ipo £e Activo f i j o Activos F i j o s atiqjririáos gn e l 
- „ „ - , , , , ,  , M s IValor Sota l ) 
E d i f i c i o s y otras 
oonstxr^cioncs' '2*921^ 737 
Maquinarla* equipo a — 
instalaciones 13*8&»237 
_ _ . . . t . . . . _ - . . . - . . T | . r i | | , . m t x J - I : r _ - r ^ - 1 „ - 7 ^ rr-r-ui i 
3.6*780,872 
E s t a crapresa deáieé sus i n v i r t i ó n o s en ed i f i c ios y otras 
conotiuccionss para anpliacion, y en maquinaria y equipos 
para reposición 
-^¿GS -
35 ^ p ^ m . * m>m$8 pmmamm ¿Sto 19$* 
tipo do á e t i » Fijo Activos Fijos aaqui^dos en ©1 
^a^wWlWiiMMíiiiliiiiu.iwi'MiM rtnniii r nuriw' w\-y^$ffia'i^í3¿§^$^i^^ 
Baifldos y otras 
ctmstfuseioms 6if%^f 
Equipo <£o transporte 1&?$8$3 
&af*iiittarlaf equipo a 
i&a&aiaeiomm 3*951»869 
KacMes de oficina S M ^ Í K Q 
fom Mte9t^6 
Este «qpresa mm inxrcrsioncs on edificios y otras 
con¡3trueeionast ceiuipos * fHsmsportG pera reposición? 
an raquinaria y oquipo para reposición y anpliaci$is y ú& 
&m mmW&n y equipos áe oficina para «opliaei<§n# 
^ ) ' ^ P M A , ¿ zfjpssfHXA y cfflspciosfjt>¡ ¿ffiq .iflfe 
Upo d& &ctiv& f i jo 
£<ftilpQ transporte 
Kaípimria, empipo <r 
instalaciones 
íteíblcs y oejaipos de 
Oficina 
 « « n w f l r y i áumi n w m -m t0**mmimmma*nBtmi+mtnmm*tm 
Esta «npresa acalco" todas 
Activos f i jos aftjuisidos en ol 










En sste capítulo ¿malimmsas l a ewln^l&i de %n ño* 
tsanOa interna aparente y los factores que determinan 
S& TOrlaciínj l a pro<2ucci<fe, tnportaciona 3 7 «xpcrfca-
cío3icsf cada ano de ios etiaics se tratará &G explicar» 
i2»u- ¿BRÍE SX&EDHBA m m PEOOTCCJOJÍ c¿0xomí 
mm® m 12,1 
yqopgy ,^^  :iftctjonig; yym &&s camms xxmAS 
ffiwm w?&mJ& mrm. istíBri^Ám 
«00 £QTt&LAS HAHO 1f«P £ 
B&5 1 
1 í&f£6é¿ " V$6 «> 
66 ¿688 6fó52 2? 
6? $*p7& 7*009 77 
68 27*290 6,651 1*10? 
69 39*350 6t891 18? 
?0 87*33* 3,553 830 
71 32tl#* 9*826 1*155 
72 35^27 9,783 1,652 
73 12t262 3*0^ 
5% to#3W 8,623 2fWi9 
22*2»- ^^.^sfQiixcA if;, . nfpom^qxo;ra 





ig«*f¿» x$mmK vmmk ffiAmpm 
12A.1*- mmm .m^mA^&tmmps. PAVA, JA t^A^mm^m 
&izú£23a&o «1 cuadro 12¿*t¿l9 mmos qus Xa doaaiada 
tien* una tiAúlii3&ei¿& considerable pawt e l 
año 1966 dada por l a fea j a á$ Xa producción para 
eso año, quo €S m factor preponderant© no así 
Xas exportaciones por cuanto son bastante tsode-» 
radas. A partir de 1967 n 1969 l a desanda obser*» 
1 «á una c&panai&i ¿ptina refinada Meceré por l a 
I rocuíxiración ac l a producción y 2a$ ¿aportacionoa 
irán creciraonto no así l a s «suportaciones * 
Qiiii ísufren ana declinación dol *«9$ para «1 afe 
1968. < "' 
Pam 195$* l a dananda sufro am declinación del 
3<$ atona© l a producción s i factor ds dicha baja, 
«sto d&Mdo a l a dovaluacie*& conotarla de #ss año 
que coao eonsaoftenoia trajo l a <KmtraealQ*a dol 
cercado* Postoriornonto so observa tma recupera-
^ cio*n d« l a denanda hastia ol afk> 1973, 
En 195% l a desanda teja en un 3$* as dobs r s s a l * 
tar «pía e l factor principal en l a satísfasotán da 
l a desanda CD l a producción nacional* siendo m 
Esogr signlfiia^tiras l a s isportacloBcs que regis-
tran asa nc3 alto valar para «1 año 197B* 
tes importaciones haa 0ido cuMortac por ¿lena-
Jila Occidental y 8uiaa ontre los ofíos 1966 a 
1969* Para $1 aigalmstc a&o Fraude a© uMea t m 
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12.W2.- DTSMAflDA XNTEifffo APARSUTE PABA LA. LINEA m yipiffOfl 
SMMá 
te demanda aparente <ver cuadro 12»^-2) para e l 
período 1965 a I967 tuvo un crecimiento promedio 
de 23í?f paro a partis del siguiente año» l a deman¬
da TO en declinación isostrando su más bajo valor 
en 1970 que paralelamente es e l año de menor pro* 
ducción para e l período en estudio* 
* En lo que respecta a importaciones» presenta su 
 irás alto valor pars e l año 1967 con 7»173 tonela-
das oiie supera a l a producción pasional pám ese 
año.* Posteriormente las lieportaciones^xperiinen-
tan una declinación a partir de 196S a 1971 para 
recuperarsa parcialiaente en 1972 para nuevamente 
declinar», presentando para e l año 197*** tía valor 
de 1965 toneladas* Staultáneeraente se puede a n a -
l i z a r que l a demanda a partir del año 1971 va en 
franca recuperación siendo e l mercado de 13*912 
^ toneladas para e l año 1973« 
. En 197**- l a deiaanda experimenta una declinación é 
del 2*$ con relación a l año anterior» factor prin-
cipal de «se descenso es l a teja de l a producción 
nacional* 
&0S países proveedores en orden de importancia ém 
Franela» Bálgica» Jtotsmburgo» Heino tTnido» Alema-
nia Occidental, Estados Unidos 7 M&tiLco. 
En esta l ínea no existen exportaciones por cuanto 
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-yd??" 
tmsm wr^ hWAwwm PAmu i*m?Ammmm& 
m^mmmjm 
TM «1 enatoa fl* 12*^3 puoaa otwCTa^ss quír l a So* 
mnáa paro $1 tH& 1966 fue do aX2 lUra&oslettf don» 
4« la £qportsel¿n fac « 1 C&etor princif&l pasa sa* 
tissfaewla zas? yeg&st^ánáose ^^:Hs&eio»a para es* 
te e0&* 
fte$pa&} so oxporicentG una aec&lnaalfe para ©1 a» 
fe 196? tmslw a rscspsrarso a^£&Me&t$mfti& pa-
ra «1. É £ O 3569 ¿Lesdo safci&fge'ha c a t ó «Bt&rsi&m*© 
por &a psodaecife imcionaiv 
Masmasnts ragl^s a doeOLSaar* l a ácz¡a23&k east^sado. 
an doerorxmto ñél $k$ para Cespitas mangaras <Sp-
Uir&mg&t& matado una franca asematoate sto&to 
e l factor $*£oglpal la proáueei&i qa& cubro esasi 
OTtoKsnmJitfi l a domada J fin eadfcto las ít^ortoclo» 
son asar z^stelsgMaa a l ignsl *p& toe cxpor-
taclonec9 lad gae ms pm&mtcm con l^froiOad^ 
W m<mssrüM « s a l t a r quo Paéf ír^orta 0X vidrio 
do «giu&daft «m orden do pxiioridaa to Inglaterra, 
Estados Unldo% Biflgica- !>2SonTxa f^fA3.cnania Ocoi* 
dental ty fvsBB&A*. 
En cpc^6&fc^a£;£$^^ 
4o algTiif icafeLvaa ereersoa han aafrM© un inc^s» 
zgmtú positivo en tos dos fatigaos oítea, abrlsorlo 
perspectivas para la pol í t ica des «¿penrós» 
ciónos $n lo <ps a vidrios do seguridad m mil&<» 
333 #! 
Si analiaoraos la serio histórica, wrcms que » * 
-~/?o -
cié*n en 196? m i n i c i a l a exportación con vidrio 
templado curvo a Chile, para reanudarse en 1970, 
año en <pe l a producción empieza a recuperarse 
o*ptimatnoatet entonces noestroa consumidores son 
Colombia* Bolivia y Estados tfnidosj 
Bn 1972 no se registran exportaciones en ©1 grupo 
Industrial 332/ 
Nuevamente SG reanudan l a s exportaciones superan­
do ampliamente l a s anteriores, pero esta iras coa 
e l producto laminado curso con 113 fM en 3x>n a* 
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-13.1*- prn^mmm^ m¿, mmm 
13 «1*1*00 BBfflfí-Effi 
tos «nvaoos (IxJtoHas) luogo do sor torjplados, m 
procede a iníspGccionar y cGloccionarlGS para loo* 
go ser llevados a loa nííuinas icproaorao y a2m» 
comdos ya ma on recintos o «n tarracas a l aire 
libro* 
loa onvaoos do vidrio por sor do un natcrlal noy 
f r ág± l t requieren sor csbatodos para sor transport 
a los centros do eojnorclalisaci&i, utiliasá»» 
para 4» prefiontGd&i cajas do cartón corruga-
do con'anrcjillado de cart&s para protegerlos con* 
t ra danos quo pudieran m f r i r s i golpearse tmos 
con otros.' Tcofctín so puodün usar Jatea do Isadora 
o sacos de crádo o tocayo siendo ol prtaoro de 1 
loo acKabrados e l s á s apropiado y sogaso» 
Ultinar-ente m est&i «isplcanao Jabas de raterial 
plást ico quo ha desplazado & l a s cajas de cartón? 
13»1*2#* VIDHIOS f>l&M>& 
Xa cinta de trldrlo u»a ves realizadas l a s inspoc* 
clones convenientes es cortada su láblnas rec ta l -
güiarea do adidas predeterminadas da un ancho 
* de 90 y 72 pulgadas* pudiendo ser de 2 f 3 y 6 m« 
do espesor. Bstas plsnohas permanecen asf hasta 
conseguid per «n£ria¡lfís t dospoáé do pasar por 
usa isteaolosa inspoecl&ij niis^asMsnte eos cortadas . 
en mñíLám ?sás pequeñas para laogo ser alraccn!i~ 
—/tsy-
<3as y posfccrlorasnto Gnbalsdas cm cajas do nade~ 
ra» omrticu^loso con virutas d& mdora pa&a 
©vitar daños par golpe .J 
13«1»3¿* ffimR^Mffl 
los productos ss presentan «¡i foma etsrtfa {para-» 
brisan), y «in ¿broa plana da atinada a constríicci&n 
civil» esto pora «1 caso do vidrio laaloado de 
tjujAds&v 
B l i^^ rto-'ta^ £LadD da seguridad es proadntedo wi 
torna y ñtemm&om& diferentes do acuerdo a l uso 
a quo co destino. 
Botos productos eon acondicionados do l a tíUsm 
fbr&a qus en e l caso de vidrios planos» 
i3tó.r. wastmsLm ctmmmt^mwn 
xs:2.i¿- Tspms. 
Gflnerctomto l a vm&v®ttül2a<ñjSn se? realim 
forca directa dol -f^ taicant» a las &a3astxftas- de 
disidas de aeaomso a 100 p&di&u» golieitadoa 7 
DinoritoriGDcato «n íoma diversificada para fas» 
macias 7 laboratorios.4 
ts^^mmjuoL 
%a con#rc£alisaci<?n mi prodacto so realiza di*» 
rectamente d& l a oraprcaa a l a s fabrlcao nañufac-
turaras del vidrio o a cotaerclantos nánoristas 
del rooo* 
i3.a**í- .www^ m ^ ügaa 
t& conGrcioliCQCion del laminado curvo ÜS roall«a» 
do dá.rectesií0&tc por ios fobrlcantas de SCUÍSBÍO 
-¿$5-
~42¿-
- J * \ í . . v - V - * - r > - - * t «-J v r , 1 
.. >. . „ ¿ - , J T . . * . - . H A--A ! „ JL^~¿te 
X;3 .^#l#~ ¿ ¿ „ „ „ . w ; . ^ U J ¿ ¿ U 
: i u l c^V^-o 1 3 ^ r - l f ;>c :7 c ¿a ue.'ric V» ;>-'OJicrí p 
: r c a esta l£n<?a# "v „ su> :SO i a : : o!-xviicto I Q S sl-» 
¿iuíioníxs .^narc- c.-rfcos pro: O C M D S P i a l a s í?ff j}:xniloz 
. « I A I ;ooc l los £s -.so ¿*?o 0 ^ ^iicscesas .? y rlc v i * 
: K > S y l i j ó o s I I  
** *\ ? %fi-- I T . - . S y , r i- ; £-: =3 
«  v-s-'w r L - . i U í í -
,,- — — w t ^ g é w m - * 'w- i » < w « . » >^ a,~* 
. a l Aladro W * r . . ? f i3c ."a vmriadin da r^vo-
C i ' j S ; A . ! _ A Í i . : Six" ,L"&K}3.* 
* X i&?¿e a:.\to rnx> -otl ..o a¿?aal do precios on c j 
c r í b e l o i r - ^ - ? 9 ^ í os e l n l r - i ' c i t c s 
/ I t l r iG Si.' '4ílc i 3  
vU/lrlü i&ino metilo ao '.Ie s 21 
i » f - , ^ i . * ', , . 
. „ i i* - U W' .JUO « -
"".ii.Tlo plu:5D I ^ ' . T O L C x ,?  
1 3 . ^ . 3 » - , r l ': ;V: 
J-Í e?I »;ir,--7,?o X^w-;-*.3, -.se - 1¿ r.:;/'T."3*í:* ..*e# 
:¿on para l o s vlu2?".o?'s .p?rc!:>5f O J : 
<3.l ',K?rfcxXo A '>!?-»29V*» 0^ v e n ^ ^ s s 'jen Incr-x- -ante 
p'/p- ' - Í U O a .x¿l fe p i t ó l o s id  
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i * * . ~ p p i ^ F x ? i ^ s TP. p.if n i t m n t q m u inrosra iA 
I 1 * » ! * - AHpj ,XAg^o^ 
Ds l a s enprcmo e x i s t e n t e s de v i d r i o en s i P o r d , 
e n l a a c t u a l i d a d cua t ro do e l l a s t i e n e n planes» c o n -
c r e t o s de a m p l i a c i ó n * e s t a s c s p r c s a e son l a s a l g u i e n 
t e s t V i d r i o s P l e n o s d e l P e n ! V i d r i o s I n d u s t r i e n 
l o s S J U f V i d r i o s L a Uh icn S*A# y P#y J r nn.itfd.ngcr 
BJkJ 
vmm p* J&A 
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PBODOCTO PLAZO 
i * 7 I D B I 0 3 












T i d r i o 
p lano 
Enrosco 
E n r a s a o 
1973-19?** 
A p a r t i r 
do 1978 
1973-1976 
A r t í c u l o s pl95**-197S 
al 
»?i 
s E l a b o r a c i ó n pe r sona l en baso a i n f o r m a c i ó n a n i v e l 
ds enpresa y da to3 proporcionados por COPIES» 
lV. i#i . - PWffcypn m rmmoB PtAnon EHT, I ^ H ? B«A» 
E s t a eeprosa qzw en l a a c t u a l i d a d f a b r i c a v i d r i o 
p lano por e l c i s t e n a F c a r c a u l t , p i e n s a d e d i c a r 
e s t a p l a n t a p a r a l a f c S i r i i s s c i d n de v i d r i o a t í r c a -
no p a r a s e r uaado e n la i n d u s t r i a de la c o n s t r u c -




I»a ubicación do su nueva plant® con ma capacidad 
de 2? t000 £H/alo9 serÓ en l a carretera Central y 
sstarsS destinada a le fabricación do vidrio pía-
no por e l eistona Httóbu&gh con lo eaál piensas 
cubrir l a denrmda do este tipa do vidrio e l 
pa£% para ser usado en. l a industria de vidrios & 
da í33garida&« 
l*t«l«2,'* AMH»XACIO?Í CQHPi&l^ I l iUIQ^AFjS^^ BE 7IDKI0 IKL 
E^¿2B¿Lv-SiA« 
Comprende l a instalación de un na&vo torno de 
, UO W d f a , efectuando Xa extracción del nidrio 
con 3 máquinas IS dfi 6 colonos y línea mito» 
rcática de decorado Struz as 127# 
1^1*3— TO^STOS VlffSA 
lia etsprosa ubicada on ©1 Callao, tiano conio 
principal ifnsa á® producción l a fabricación de 
botellas para eenmsa y bebidas gaseosas» Sin e&* 
"careo util ise m maquinaria para fabricar en a l -
gunos casos frasquerfa para «1 aa&ctor fa rmeía t l* 
co y otros tipos do osnrasosV 
Los proyectos quo tiene, coispreiids los s i * 
guíente s programase 
d i l a c i ó n ^ l a Plagié en l a sona dol Callao 
Esta cnpliación coaprendo : 
a) enrabiar loa dos hornos Unit Palter por dos 
bornes regcneratiTOS con dispositivos auto-
náticos. 




l a empresa a acondicionar l a llanta para u t l l i 
sar en é l futuro oSgolnas IS ds roldéo* 
14 CsrsMar a l uco de ááq Alnas lyíich 10 por iaáqui« 
U8S 10 d© 6 secciono o doblo goto» 
e) líátjuina csitosática y ds decorado* 
&} Planta wdorna .do rxsala* 
im TOMoam .ornop. 
Esta empresa ubicada en l a cuadra 17 de l a cveni* 
da Argentina, ha logrado una expsxssián do l a l£<» 
ma da envasas quo consisto en l a instalación do 
tana nueva planta en l a cuadra 12 da l a avenida 
Argentina, con un horno rcgonorntiTO y do3 ÍS de 
6, secciones doble gota# 
1^¿2¿* 
Los proycotoo detectados ú& Instalación de nustras 
plantas por ol sector privado coepronden l a insta­
lación de wm planta do «tarases en o l Bus? y «na 
d<3 envases en e l norte* »* 
pf}M|Fca!osfas yasavfxftcion pasteo pumas roa gs 













f2MffOO0 6OtCO0 200 
-¿93-
La planta de envases en a l Sor {Arequipa) proyecta 
ser Instalada con un horno regenerative de 100 TW. 
de capacidad, diseñada para trabajar con dos XS* 
En una primera fase ellhornotraba^arácon una sola 
I s de 6 seccionas dobla gota» en asta caso l a «xti» 
tracción de vidrio sería de % 2M/dfá« 
1.a planta de granases an e l ITorte proyecta in s t a l a r * 
se en l a zona do f r u t i l l a , J a planta que abarcaba 
una extensión de 60,000 m2, estaría diseñada para 
albergar un horno regsnerativo de 100 W. de capa-
cidad con dos £S da 6 secciones doble gota* Al en-
trar en operación comensaría con una tsj - . 
lW3«- ^ BOISEOTOS metQpMMñ 
, Existen nueve proyectos sobre vidrio, para l a i n s -
talación de estas plantas a nivel de propiedad so-
c i a l . La relación de estos proyectos están dados 
m e l cuadro Th*3¿ 
La ubicación de todo a l complejo sería en Pisco» 
La elaboración de ios proyectos definitivos está en 
manos de COPI0E, en l a actualidad de l o s nueve pro-
yectos, son tras los que han sido terminados: f a -
bos da vidrio alcalino para fluorescentes, Bulbos * 
para lámparas incandescentes y ampollas para ther-
mos, estando previsto e l arranque de l a primera p£ 
planta para 1979* 
Los demás proyectos todavía no se hacen, están en . 
evaluación, ya que l a inversión será consecuenola 
del tipo de tecnología y de l a capacidad instalada» 
-¿n-
GOOD «1 caso &«1 proyecto 7idrlo Piara Flotado 
qua nuovanontc osfcá en ©studio^ hatóei*lo sida encar­
gad© e l estudio 4e mtT&n&a a OtDttPiSHJ; y l a tecnolo­
gía ha sido canblada por to dsl sistena P i t t s ta^u ' 
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- J f f -
mmmwim y jmActoms tmmrn m rmAms 
, del Mtmlom Variaciones m. Oarrotara Peso 
recipiente Altax&tDlv- e l eepeaer do 'matea del Maxino 
mtro. l a pared. radio(cnJ- ( f r«) 
3 * 1 * 25 3 8? 
** 
Mediate 3»5 f 1 25 á k$0 
Grande 3 * 1 25 9 
TOfgQs m 110m iiimg aaaawi 
4.1 Aspecto a^e r f i c i a i (pa*a todos los tipos) 
^.1*1 toa vidrios de seguridad de&erfia presentar sm acate-
do parejo» 
h.¿2 Espesor»* 
%#2»1 fldrlo laminado* 
%*2«1*1 ftos espesores de los nidrios de a&girldai laaina» 
dos esstar&t comal idos ente* 4 ra.4 y 20 m¿ 
S&& tolerancias serán* 
Espesor del vidrio Tolerancia 
J l f f l ^ ^ l ^ l , , -
esenos de 7 f 
tt* 
# 7 s M 0.*5 
tém de 10 0 /6 
lfr*2+2 IFi&íte Tonplado.* 
W2*2*l &©s vidrios de ¿seguridad teclados tendrán los si» 
guiantes espesaros: 
y^mflpfttj M w a ^ B ^ ^ l J 




ftsttcsoq faeu) tolerancia fe&JV,. 
6 0¿3 
Ffe ffft 6, . , n.. .^ 1 , r r r i l^> r- -.-, „„-.--; 
W3 Toñon los vidrios de seguridad* malquiera sea && ti* 
po, deberán tenor los bordes procesados de naiiora que 
no presenten ningán peligro do corte y su foroa y acá» 
batió será motivo de acuerdo entre fabricante y sos» 
prsdor* 
¿os nidrios de seguridad para automotores deben satis» 
facer los ensayos enmarados en la tabla I , do" dicha 
norsa, do conformidad don la interpretación de resal-
tados de cada uno de ellos* 
W ^ l Adotfa de loa mmom Indicados an la tabla 2 f pro* 
do acuerdo entre cobrador y venáoctor* 30 podrá o» 
fectuar el onsayo do resistencia & la abrasión se» 
gfe el cátodo Ü3aei Z 25.1 o el indicado en 6,12 do 
la presente norma» 
* 
*U5 tos logares «a los qfia 110 puede usarle nidrios de se§ 
guridad de la partida 3 mn los algiiientess 
k*%l fontanas ijsxdiatamit© a l a derecha g a l a izquier-
da del contect&r y en la parte posterior A é*st& oe 
utiliza para visibilidad de nano Jo en los autobuses* 
cosiónos y caniones tractores* 
^5V2*£n ninguna parte do loa aufceisóviles dé pasajeros y 
taxis* 
-J9?~ 
> mmwEK. ' 
*ttmat^k of Glass líanufactoríSP*1** I3^f 7» Sooliry*-
Ogdon FttMláhiag Ctrspans» Edition 19$U* Tel.' X 
y 2, 
^ b j & c a e í f e . 7 fSfal3®3o d«l MGxtoV* 4*' Her© Heradfo* 
des*» BOU* G i l l f MTml&m 1951»; 
1 lEi^ielopodia do Stesologfi* Qts£blcan#U Kirie Ottos?* 
Sdlt# 0tcha Hfitlco 19$** 
"ttuxual del Ingeniero Quffcic©%w John H*$ttrxy** 
teao I y XI*» Edit*, üteba tóxico 1966* 
*Tundax3onto-s F í s i cas y <ju£j3lcos ds l fiarlo***- gaj* 
csoS H**-* Edit* águt lw* icaria 1962* 
«Kodsrn ü lass Rvaotto»**'* S#E# &&olefi Industrial Bx-
t^c&ttoíis*-* te* Cbleago JJ$&% 19®* 
Ecílstinss y Brts tass 
"fca fttricacloii 4s los e i i T O s de i^ftelo***» Xng» líe*» 
naol fw lEtato tiEfass»' 
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